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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
m**MÚ f 12 meses... '21-20 oro 
UNION POSTAL [ « J t - . f ó } . 
TnT • TITI nrr- .̂ f 12 meses $15.00 plata. 
ISLA EE CUBA| I | ™ P% 
n i n i i í 12 meses liW? plata] 
H A B A N A ] • fcl-M a 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madridy Diciembre O. 
L A E X P O S I C I O N 
I B E R O - A M E R I C A N A 
Una Comisión de la í<íyrt Hispaafi-
¿mer ieann de Instrucción popular 
ka visitado al Presidente del Consejo 
de Ministros, con objeto de intere-
sarlo en favor de la Kicposición Ibero-
Amcricana, habiendo ofrecido el se-
fior Moret su concurso para que se 
veriquen las obras proyectadas, 
C O N F E R E N C I A 
E l Embajador de Francia en esta 
Corte ha celebrado una conferencia 
con el Presidente del Consejo de M i-
nistros, señor Moret, habiéndose tra-
tado en ella de la Conferencia Intcr-
nacional sobre Marruecos que ha de 
celebrarse el día 5 del próximo mes 
de línero en Aljeciras y de las facto-
rías francesas instaladas en las inme-
diaciones de Melilla, las cuales ofre-
ció el Embajador francés que se qui-
tará". 
U N A C I R C U L A R 
E l Diario Oflrial del Ministerio de 
la < jaerra publica una Circular diri-
gida á ios Jefes y Oíiciales del Ejér-
cito, recomendándole la más severa 
disciplina. 
E l mismo Diario explica los proyec-
tos que parece llevar á la práctica el 
Ministro de la Guerra. 
TIN CAMBIO 
E l diputado por Viffo, don Augrel 
Urzáiz, que hasta ahora ha militado 
en las filas del partido liberal, ha in-
gresado en las del conservador. 
LOS R E P U B L I C A N O S 
Salmerón y algunos signiñeados re-
publicanos proponen la unión de sus 
correligionarios catalanes con los ca-
talanistas, para adherirse todos á los 
republicanos federaleK de Cataluña. 
P R O T E S T A 
E l señor Lerroux, en nombre de los 
republicanos radicales de Barcelona, 
protesta contra s e m e j a n t e amal-
gama. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 31-07 
Francos 27-25 
4 por 100 79-45 
Servicio de l a Prensa AsociadA 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Londres, Diciembre .9.--Habiendo 
completado Sir Campbell Banner-
mau la organización del nuevo Minis-
terio, el Rey regresará mañana, á 
esta para recibir en audiencia al Jefe 
del Gabinete liberal y aprobar el 
nombramiento de los miembros del 
mismos. 
E N T R E G A 
E l lunes entregarán oficialmente 
los miembros del Gabinete Balfour 
*us respectivas carteras á sus suceso-
res. 
LA H U E L G A T T I U N F A N T E 
Seíriín noticias de anoche de San 
Petersbnrgo y recibidas P«r ^ vía de 
Helsinfors, los telegrafistas huelguis-
tas han logrado cortar nuevamente y 
de manera completa, las comunica-
ciones telegráficas. 
MARINEROS T R A S L A D A D O S 
Î os marinos de las 14; y 18í divisio-
nes, en las cuales prevalece de algún 
tiempo á esta ©arte un espíritu cró-
mico de insubordinación, han sido 
cercados, arrestados y trasladados á 
Cronstadt. 
V I O L A C I O N D E T E R R I T O R I O 
Hashinf/ton, Dicietnbre 9 . — E l E m -
bajador del Brasil ha informado á la 
Secretaría de Estado que varios ofi-
ciales del cañonero alemán Panther, 
vestidos de paisanos, han desembar-
cado en el pueblecito de Itajahy, ha-
bitado por pescadores y sin previa for-
mación de causa, prendieron á un in-
dividuo q u e pretenden es desertor 
del ejército alemán y le llevaron en 
calidad de preso á bordo del citado 
buque. 
E l gobierno brasileño ha presenta-
do al de Alemania una formal protes-
ta contra el hecho realizado por los 
oíiciales del Panther y ha despacha-
do tres cruceros para vigilar al citado 
buque é impedir que lleve á efecto 
otra violación de su territorrio de 
igual naturaleza que la denunciada. 
CONGRESO P A N - A M E R I C A N O 
E l programa de la tercera confe-
rencia del Congreso Pan Americano 
será redactado por los representantes 
diplomáticos que nombren para re-
presentarlas cu el mismo, las repúbli-
cas de Cuba, Argentina, Brasil , Cos-
ta K i c a y Méjico. 
Dichos nombramientos serán comu-
cados al Secretario de la Guerra, 
Mr. Rooí , quien representará á los 
Estados Unidos en el citado Congre-
so y será Presidente de su comisión 
organizadora. 
N E G A T I V A . D E L J U R A D O 
Boston, Diciembre 9.--TA Gran J u -
rado se ha negado á encausar á Tilo-
mas W. Eawson, á quien se acusaba 
de haber publicado en una revista al-
gunos artículos de caráctor difama-
torio. 
P A L A C I O S A Q U E A D O 
Derlin, Diciembre !>.--El Lokal 
Anziegers publica un telegrama de 
San Petersburgo, en el cual se anun-
cia que los campesinos se han amoti-
nado en el gobierno de Petersburgo 
y saqueado el palacio de la Princesa 
de Trubetskoy. 
P R E C A U C I O N E S 
Se ha enviado un escuadrón de la 
guardia particular del Czar al pala-
cio imperial de Gotehiua, p^íí- eo-i-
tener los desmanes de los empleados 
de las haciendas de lamburgo y Pe-
tersburgo; así como los de los traba-
jadores en las destilerías y lecherías, 
que se han declarado en huelga. 
C O N F I R M A C I O N 
E l mismo pcrióñico asegura que en 
despachos particulares recibidos de 
Harbin, se confirma la noticia de ha-
berse amotinado los soldados en 
aquella plaza y haber asesinado á 
varios oíiciales de alta graduación. 
CONSEJO D E G U E R R A 
Sun Petertburao, Diciembre 9— 
Anunciase que los amotinados de 
Cronstadt serán juzgado en Consejo 
de Guerra, bajo la acusación de ha-
ber provocado una insurrección ar-
mada. 
G U A R N I C I O N A M O T I N A D A 
Asegúrase que se ha amotinado la 
guarnición de la fortaleza de Schlui-
sclburgo. 
NO HUBO V I O L A C I O N 
Washington, Diciembre .9.—Se de-
clara semi-oficinlmcnte que en el in-
cidente del cañonero alemán Pan-
ther, no ha habido violación del te-
rritorio ni de la soberanía del Brasil , 
según quedará demostrado por la in-
vestigación que se ha mandado 
practicar. 
D E S T R U C T O R I N C E N D I O 
Xos Angeles, California, Diciembre 
.9.--Un violento incendio ha destrui-
do totalmente hoy todos los edificios 
que había en el Monte Eco, salván-
dose solamente el gran observatorio 
que ocupa la cima del Monte Love. 
( alcúlanse las pérdidas en 200,000 
pesos. 
A N T I G U O L I T I G I O Z A N J A D O 
Curacas, Diciembre 9.--Hoy ha si-
do firmado por el Ministro de Estado 
de Venezuela, señor Ibarra y el E m -
bajador del Brasil, el protocolo del 
O b i s o o l O t . 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
C h a m p i o n k P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
r e m e s a de muebles , 
lií ñ i p a r a s y relojes 
de es t i los " M i s i ó n ! 
' F l a m e n c o ' ' y ' C o ' o -
n i a F ' . 
tratado por el cual queda arregla-
da la cuestión de fronteras entre am-
bos países, que está pendiente desde 
1859. 
N U E V O S D E S O R D E N E S 
Londres, Diciembre 9.—Anúnciase 
de San Petersburgo, que se han re-
novado los disturbios en Cronstadt y 
que las tropas leales se han visto pre-
cisadas á disparar sobre los amotina-
dos para restablecer el orden. 
I N S U B O R D I N A C I O N 
D E L A S T R O P A S 
Según noticias de Harbin, continúa 
reinando la insubordinación entre las 
filas del ejército de la Manchuria. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Diciembres 
BoaosdeCuba, 5 por ciento (ex-iaterés 
105.1 [4. 
Bonos registrados de loa Estados Uui -
dos, 4 por ciento, ex-iaterés, 104. 
Centén es, á $4.78. 
Deícueato papel comercial, 60 d.[V, 
de 5.1[2 á 6 . 
Cambios sobre Loidrei, 6) d[V, ban-
queros, á $4.82.-50. 
Cambios sobre Loruíres á la vista 
4.85.60. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Idem sobre Hambmrgo, 6J d[V. ban-
queros, á 95..'J[16. 
CeatrífugR.s en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrífugas, nOmero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1|4 cts. 
Mascabadoen plaza, á 3.1[1G cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13il6 á 
2.7(8 cts. 
Se han vendido 200.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.95. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Londres, Diciembre 9 
Azftcar centrífuga, pol. 96, d Oí. '¿d. 
Mascabado, á 8s. 3c?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8Í. 3 .Biid. 
Consolidados ex-interés, 8íMi2. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91. 7[8. 
Paris} Diciembre 9 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 75 céntimos. 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E AGUACA-
T E Y O R E I L L Y 51. c2227 15d-7 15a7 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A-spaoco de L i f l a z a 
Diciembre 9 de 1905, 
Azúcares. — Este mercado cierra bajo 
las mismas condiciones de quietud que 
han regido durante toda la semana; pero 
á consecuencia de las grandes ventas 
anunciadas hoy de New York, en cuya 
plaza se realizaron nada menos que dos-
cientos mil sacos, cou alza de una frac-
ción en los precios de todas las clases, es 
probable que la semana entrante preva-
lezca animación aquí. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-





LoBdro«8di» . 19.5(8 0̂.114 
•«eodrv . 1.(198 19.8(4 
Parta, 3 dfr 5.1(2 6.1|8 
Hamburgo, 8 d|v 4. 4. "i[S 
Estados Unidos 3 <1| v 9.1(2 10 
España, sy plaza y 
santidad 8 dnr. 17 16 
Dto. paoel omerctal 10 á 12 atMAh 
Monedas er^vr'iyVm?.—Se cotizan hoy 
como aizue: 
Greenhaclcs 9.7(8 A 10. 
Plata Auaaricau* 
Plata e^pañ'da 83.1(8 á 83.1(4 
Vcdore* y Acciones.—Xo se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
M s i l T c í E E D o l T 
C O 1 I Z A C J O N O t I C l A L 
CAMBIOS 
taísurti feaereti 
LonfirM, 8d(T 20', 
„ SO dpr 19X 
Parí», 8 div _ Gig-
Hambargo, 3 d(v.. ±'-B 
„ 60 d(v 
Estados ÜBfldos, 8 d[T 10 
España a[ plaza j cantidad, 
ídrv. IR 





P. a ? 
p.g P 
p.g P 
p í l p.s p 
P8 D 
r. auna 
Vend MONEDAS Comp 
Greenbacks 97; 10 r§ 
Plata eaoafiola _ S.;'fl 831- p§ 
AZÜCAKIiJS. 
Azficar centrffaff* de &raarapr>. pnlarlxiioión 
96', en almacén á precio de embarque 4 re. 
Id. de rniel polarizaoióa 89. ea almacén á 
prrcio de embarque 2 »' ra. 
Habana. Diciembre 9 de 1903—El Síndico 
Presidénte, Emilio Alfonso. 
• 3 * S U P L R I O 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILTjETBa DHL BANCO flHPANOL d«la tala 
de Cuba contra oro \x\ & 4% ralor. 
PLATA ESPAÑOLA: concra oro 83 fc 83V< 
Qraenhack» contra oro eapaSol 109% á 109% 
uomp. vendo 
F O N D O S PUBLIOOI 
Valor. P.g 
tfimpréatilo de la Rapáblioa do 
Coba N 
Obllgaclouea hipotecarla Ayun-
tamiento 1? hipoteca 117 123 
Obligaciones Hiposaoariai 
Ayantamieuto '2! 113 119 
Obligaciones Hip otecarlaa F. C. 
Oienfaegos á Villaolara 114 sin 
Id. id. id..'i* N 
Id.l! Ferrocarril Caibarlen 112 sin 
Id. 1? id. Gioara i Holgain. 100 sin 
Id. 1? San Cayetano i Vifiales 3 5 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiia de Gas y Electricidad d» * 
Habana Excp 104% 106̂  
Bonos de la Habana Electric 
Rflilway Co. encirc'Oación...,, 100 115 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonca de la Renfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 116 
Bonos 2Í Hipoteca The Matanza) 
Wato» Wbrkes N 
Bono? Hipotecarios Central 0-
Hmpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
•adoncra I* 
ACCIONBS. 
Buco Eftpafiol de la Isla da Uno» 120 120% 
Banco Agrícola 66 sin 
Banco Nacional de Cuba sin 135 
Compañía de Farrooarrues Uni-
dos da la Habana y Almacene* 
de Regla (limitada) „ 
Oomnaala de Caminos da Hierra 
deC&iKlenas 7 jácaro 
Oomnafiia de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril dal Oes» 
te. 
Compañía Cabana Central íiau-
way Limitad — Preferidas 
Idem. Idem, acoiones 
Perrocani* rte Gibara & HolsrolnM 
Oompafila Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Corapafifa de Gaiy Kleotricidad 
de Habana -
Tfailway Co (preferidas) 
Idem de la ;d id. id. (comunes) 












E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Í Í 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a M i a en la Cuto, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva i'inc-udnta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
"asta hoy S 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la íecha. . .$ 1.563.689-83 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17,' i centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32% y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 53 esquina X Empedrado. 
Habana l ; de Noviembre dé 1905. 
C 2227 26-1 d 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
2?^ xx : n o 1 <f> n . t o d <EV » l £ i s x x o o i i o 
H O Y A L A S OCHO; 
A l a s n u e v e : 
16145 
U n a n o c h e d e B o d s ^ . 
Entre Citaos... i, &, ó antes úe las Elecciones. 
8 N 
' E L * 
D E 
^A.PÍTAL^.^3í.y.jB,j|.^.Tt., S « . O O O . O O O . O Q 
A C T I V O T E Í V Í C O B ^ . ; $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I P _ D E L ; Q O B I E R N O . D E . L A ^ R E P U B L I C A P E c u w 
"OFICINA PRHCIPAL CUBA 27, HABANA 







SAOUA LA ORANOS 
iPINAR DEL RIO 
CAIBARIEIH 
O VA NTANA MO' 
ISANT* CLARA, 
CAMAQÜBV/ 
JOilN Q. CARL.ISLB 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
r.2237 
•^jyf-rs^.' "̂ i JÜ'. 
J O S E A . Q O N Z A L E Z LANUZ.A 
IGNACIO N A Z A B A L 
T H O R V A L D C . C U L M E L L , 
eOMUNO O. VAUQHAN 
W. A. MERCI3ANT 
MANUEL SILVBIRA 
PEDRO QOMEZ MBNA 
SAMUEL M. JARViSy 
AVn. I. BUCHANAN/ 
l d 
B » E s i M i o l a l É i e C i M 
El Consejo de Dirección de este Estableci-
miento se ha servido acordar se modifique la 
primera de las condiciones vigentes para cons-
tituir los depósitos con interés en la Sección 
de "Caja de Ahorros"; en el sentido de que, 
derde 1? de Enero del año 1906 proximo'veni-
dero, solo abonará intereses por cantidades en 
depósito hasta Cinco mil pesos, aun cuando 
los saldos de los releridos depósitos con inte-
rés excedan de la expresada suma de Cinco 
mil pesos. 
Lo que se anuncia p«ra general conocimien-
to. 
Habana 4 de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor, Y. Polledo. c 2Ü23 10-6 
EMPRESA UNIDA 
DE 
C A R D E N A S Y J Ü C A E O 
¡Secretaría. 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones Bel Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del eontralo do fusión de esta Enfi-
presa con la Corapafifa de los Ferrocarri-
les Unidos de la Efábana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados cou ambos objetos; advirtiéu-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre js de 190Ó.—El 
Director, Secretario interino.—ÍS'MO.V'HO? 
¿.ielahert. 
C 2148 27-19 n. 
"El fiUáRDUH" 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Facil i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22, 
T E L E F O N O 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ]os valores que so cotizan en la Bolaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención j su trabaja 
desde 1885 a este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Pimtoaet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 1U.—En la Bolsa: 
de 2 i 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: B si-
sa Prviada. 17409 26-7 D 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
mann & Co. 
222<> 1 d 
H a m Electr ic l a í l w a f Co. 
- A . v i s o 
A contar desde el dia 11 de Diciembre de 
ISOó, los carros de la línea de Jesús del Monte 
en su bajada, seguirán su antiguo itinerario 
por la Calcada de Vives, Alcantarilla, Facto-
ría y Arsenal á Egido. 
Háwna, Electric Bailwáy Co. 
C 2200 10-1 
A L M O N E D A P U B L I C A 
£1 martes 12 del corriente A la una de la , 
tarde, se rematarán en los .Almacenes de San I 
Josí, con intervención déla respectiva Com-; 
pafiía de Seguro Marífimo, 116 sacos con ju-1 
días blancas procedentes del vapor "Helve- , 
tia"—Emilio Sierra. 
17487 2q-10 la-11 
JSo o f i r o o o -j 
Director para fabricación alcoholes, obtenien. ¡ 
do máximos rendimientos y superior calidad ! 
Trabajos fuera de ruteas. Buenas fermenta- | 
cienes. Contabilidad, buenas referencias. Diri- i 
girae por escrito á C. C & este Diario. 
17359 4-10 I 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—1663 166 14 A g 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7»-18Nv 
CASA DE BENEFICENCIA 
y M m M Ab la M m 
D I R K C O I O X 
Siguiendo la costumbre establecida en años 
anteriores, se hace saber al público en geno-
ral que el domingo dia Id del corriente, desde 
las 11 a. m. hasta las 4 p. m. queda abierto e ste 
establecimiento para ser visitado por todas las 
personas quelo deseen, sin distinción de clases. 
Habana 4 de Diciembre de 1905. 
c-2233 4-7 
m m h n i i 
DEL 
COMERCIO DE L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que previene el 
artículo 46 de los Estatutos Sociales, el pró-
ximo domingo dia 10 del mes en curso tendr4 
lugar á las fU de la noche en los Salones del 
Centro de la Asociación, la Junta General pre-
paratoria de elecciones, en cuyo acto se proce-
derá al nombramiento de un Presidente de Me-
sa, uno de Escrut inio y dos Secretarios por ca-
da Mesa, de las 10 que han de constituirse en el 
acto de las elecciones ordinarias, para el bienio 
de 1906-1807; eligiéndose también, los Suplentes 
correspondientes con arreglo á lo que precep-
túa dicho artículo en sus apartados 1 al 4. 
Lo que de orden del Sr. Presidente p. s. r. se 
hace público para conocimiento de los señores 
Socios, quienes para poder tomar parte en la 
Junta, además de estar en ella, provistos del 
recibo de la cuota social de ê te mes, habrán 
de estar comprendidos en lo preceptuado por 
el inciso t! del artículo 11! de los referidos Es-
tatutos. • 
Habana 4 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario. M. Panlagua. 
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COREESFOMNCIi 
8 Director del D I A R I O D E T.A M A R I N A . 
Madrid 18 de Noviembre de 1905. 
Se han celebrado las elecciones mu-
nicipales con acompañamiento de inci-
dentes dignos de estudio. Esta renova-
ción de los administradores de los inte-
retes del procomún tiene una gran im-
portancia. Teóricamente ellos son el 
pueblo mismo que participa y regenta 
aquello que más iumediatameute teca á 
B U vida. Natural era que el cuerpo 
electoral, tan negligente en el ejercicio 
del sufragio, pusiera en estas eleccio-
nes lo mejor de su celo y lo mejor de 
B U entusiasmo. Pero nada de eso ha 
ocurrido: salvo algunas localidades en 
que han batallado con algunos bandos, 
el resto de España ha permanecido, en 
medio de esa autotooia cívica, que es 
hoy por hoy el mal más hondo de que 
adolece nuestro pueblo. 
En Madrid se avecinaron las eleccio-
nes con el temer de que los republica-
nos tomaran completa revancha del 
fracaso sufrido en la convocatoria para 
diputados á Cortes. Mientras los mo-
nárquicos apenas se reunían, mientras 
BUS trabajos casi quedaban circunscri-
tos á recomendar á los funcionarios pú-
blicos unas candidaturas de gentes des-
conocidas por completo ó conocidas 
poco ventajosamente, los republicanos 
saenudeaban las reuniones, presentaban 
lo más popular y arrojado de sus hom-
bres de acción, y por medio de la pren-
sa enfervorizaban á sus prosélitos para 
la lucha. 
Gon tales aprestos por delante, causó 
sorpresa general uer que el día de la 
designación de interventores no pado 
celebrar reunión la Junta del Censo por 
falta de número. No es que faltasen 
dos, cinco, diez vocales; es que la de-
sercién fué casi completa. Sirvió esto 
para espolear á todos y comenzaron 
coa alguna actividad sus trabajos. Pero 
llegd el domingo y la desanimación ea 
los colegios fué notable. Solo el exto-
rero Mazzantini, que presentaba su 
candidatura por el distrito de Cham-
berí, eligiendo, coa acierto discutible, 
la poltrona del consejo para reposar de 
los laureles taurinos, se distinguió por 
sus trabajos en allegar votos. Como 
muestra de la actividad desmayada de 
los electores, bastará indicar que la 
más brillante votación de los candida-
tos victoriosos no pasa de dos mil vo-
tos en el distrito de los diez donde hu-
bo más número. Dígase si en un cen-
so como el de Madrid de llJf.,000 vo-
tantes, no es la cifra indicada elocuen-
te muestra del desdén con que el ve-
cindario ha visto este cambio de los 
que se dicen sus representantes en el 
municipio. 
Como, además, ha habido rondas de 
rotantes supuestos, que recorrían los 
colegios votando por vivos y muertos, 
por perezosos y retraídos, ni siquiera 
puede decirse que las votaciones com-
putadas sean expresión cierta de la vo-
luntad de mil ó dos mil electores de 
buena fe que á conciencia han votado 
por ésta ó aquélla personalidad. No, 
esas cifras representan el fraude y las 
artimañas de los muñidores electoreros 
maniobrando á sus anchas en el campo 
libre que les deja el abandono desde-
ñoso y burlón que hacen de sus dere-
chos los verdaderos eleetores. Llega 
el colmo hasta el punto de que ni se 
han molestado en acudir á las urnaslos 
f uncionarios que cobran del Estado, de 
la provincia ó del municipio. 
Son éstos en Madrid, legión inmen-
sa: la Corte y la capitalidad de la Na-
ción hacen de esta villa una urbe bu-
rocrática por excelencia. No es que 
falte, como muchos creen, laboriosidad 
fabril y comercial, pues en exposicio-
ne i recientes ha quedado evidenciada 
la actividad, para no pocos sorpren-
cltjute, de las industrias madrileñas; 
es que los Ministerios, la Casa Real, el 
Ayuntamiento, los Cuerpos Colegisla-
dores, la Diputación proviucial, todos 
los mil organisuios oficiales aquí exis-
tentes, forman un censo de funcionarios 
públicos respetable: bastará decir que 
sólo el municipio dispondrá de más de 
diez milvotos, entre empleados do todas 
clases, desde el burócrata de la Casa de 
la Villa, hasta el último peón de ar-
bolados; desde los fastuosos guardias 
ecuestres de la escolta municipal, hasta 
el más humilde vigilante de la ronda 
de alcantarillas. ¿Dónde han estado 
estos votos, dónde los ciudadanos 
que habían de emitirlos? En cualquier 
parte menos en los urnas y en los cole-
gios. No hace muchos años, los perió-
dicos avanzados, señalaban con escán-
dalo lo violencia que se ejercía sobre 
los covachuelistas, obligándoles á ir 
atraillados á los colegios con el jefe á 
la cabeza; de aquel extremo rigor se ha 
pasado á esta completa lenidad en que 
el funcionario se abstiene como cual-
quier otro ciudadano independiente é 
irresponsable. No se puede decir que 
esto sea régimen representativo; sino 
las corruptelas del régimen haciendo 
el papel que corresponde á la ideas y á 
los principios. 
Y en clase de corruptelas, ninguna 
tan pintoresca como esas rondas volan-
tes de electores supuestos á que aludí 
algo más arriba. Las discurrió la ma-
licia de un antiguo alcalde de Madrid, 
hoy personaje muy conspicuo de la si-
tuación, recien implantado el sufragio 
universal; y aclimató el sistema este 
ambiente letal de indiferencia y de des-
vió por parte de la opinión en que se 
desarrolla la vida del mundo políti-
co. Pero en la ocasión presente han 
sido víctimas de la treta las propias 
autoridades que la fraguaron. Véase 
el caso que piuta á maravilla nuestras 
costumbres electorales. 
Luchaban por el distrito de Chambe-
rí los socialistas. Es esta la única fuer-
za organizada, entusiasta y convencida 
que hay en Madrid. Si como tienen dis-
ciplina tuvieran recursos y prosélitos, 
su empuje sería irresistible. Los dirije 
un hombre de capacidad probada, con 
dotes de mando que envidiarían mu-
chos burgueses endiosados con el bri-
llo de sus arreos en las más altas sine-
curas. 
Pablo Iglesias, que este es el nom-
bre, como los lectores saben, del leader 
del socialismo español, viene luchando 
desde hace muchos años con éxito ad-
verso. De antemano contaba él con es-
tos fracasos. No se desalentó en lo más 
mínimo: su principal íinalidad en ta-
les tentativas era foguear á sus huestes, 
adiestrarlas en la lucha pacífica y eu 
el ejercicio del sufragio. Aunque len-
tos, los resultados de su táctica eran 
satisfactorios, pues aunque derrotados 
siempre los candidatos socialistas, sus 
votaeiones iban siendo cada vez más 
nutridas y brillantes. Ahora por fin 
han triunfado ¿pero cómo? Imitando 
las artes de la truhanería electoral 
burguesa. 
Sabían los socialistas que en Cham-
berí se les preparaba un embuchado. En 
el arffot apicarado'de nuestra política 
llámase de este modo al conjunto de 
papeletas que en los colegios depositan 
las rondas de falsos electores. Previa-
mente convienen estos sujetos una seña 
cualquiera con el Presidente de la Me-
sa, para que esté advertido de quiénes 
son: llevan candidaturas especiales que 
al tacto ó por la simple trasparencia se 
conocen; y de esta suerte se obra so-
bre seguro y no son molestados en lo 
más mínimo. Los socialistas se las in-
geniaron de suerte que sorprendieron 
la clave del embuchado, pues lograron 
saber qué clase de candidatura iba á 
servir para el amaño. Entonces discu-
rrieron hacer otras semejantes eu ta-
maño, calidad de papel y tipo de im-
presión; para ello comenzaron por ins-
cribir en letra menuda y fina los nom-
bres de sus candidatos y debajo estam-
paron un tipo grueso, visible fácilmen-
te al trasluz, unos caracteres griegos 
por completo incoherentes. Dobladas 
las papeletas ofrecían aspecto idéntico 
á las ministeriales, y así fueron sin di -
ficultad á la urna; pero desdobladas en 
el escrutinio, aquellos votos, en apa-
riencia ministeriales, se convirtieron 
en fieros votos socialistas. Se pensó en 
el pucherazo, en deshacer por la vio-
lencia lo que había conseguido la astu« 
cia; pero los socialistas estuvieron muy 
al cuidado y lograron evitar el escamo-
teo. E l incidente ha sido muy celebra-
do, aunque tenga el fondo amargo de 
ver que son las clases direttoras lasque 
aleccionan con la corrupción de sus 
procedimientos, á la nueva clase que 
surje ahora á la vida política. 
Sería interminable, aunque también 
divertido, narrar la serie de sorpresas 
á que da ocasión la farsa electoral que 
periódicamente se representa en Espa-
ña. E n las últimas elecciones ha deja-
do memoria imborrable un caso céle-
bre. Se trata de un distrito de la costa 
gallega. Un español, residente en 
América, aunque avecindado en E s -
paña, persona acaudalada, respetable, 
hijo del lugar y con toda clase de títu-
los para obtener el honor de represen-
tar á BU país en las Cortes, presentó' 
por allí su candidatura. Vióla con 
agrado el Gobierno. No podía el candi-
dato venir á la Península para dirigir 
su elección; mas ello no era obstáculo. 
E l gobierno buscó en el distrito perso-
na que se encargara de estos trabajos. 
Dióse al director de la elección carta 
blanca para arreglar las cosas. E l fue-
tolum se puso eu comunicación con los 
Ayuntamientos, recabó las actas en 
blanco en que se consignaban las vota-
ciones mas brillantes y al llegar el día 
de la elección juzgúese del estupor del 
Ministro de la Gobernación al recibir 
un telegrama en que aparecía electo por 
el distrito aludido no el español acau-
dalado ausente, sino su propio agente 
electoral, un señor X que se ha inmor 
talizado cobrando fama inmarcesible de 
guasón y de vivo. Su acta es, como po-
drá figurarse el lector, una dé las más 
limpias é inmaculadas que se han pre-
sentado jamás en el Congreso. 
Desde el caso del Obispo Domingo no 
se habr4 registrado cosa parecida. Es 
suceso regocijado que anda por histo-
rias y cronicones. Pues parece ser que 
en un tiempo tuvo el Cabildo de Tole-
do el privilegio de elegir el Obispo. 
Dividiéronse en cierta ocasión los pa-
receres Vle tal modo, que formados dos 
bandos numéricamente iguales, siempre 
que se iba á la elección resultaban em-
patados los contendientes. Compren-
dieron los canónigos que había de solu-
cionarse el conflicto de alguna manera; 
y se fijaron en uno de sus colegas, en 
el canónigo Domiugo, hombre modesto, 
sacerdote ejemplar, virtuoso de cos-
tumbres, humilde de carácter, verda-
dero siervo de Dios, lo que se llama un 
bendito. A éste eligieron todos de 
común acuerdo, para dirimir la con-
tiejida y juramentáronse para acatar 
su fallo; sería elegido Obispo el que el 
buen Domingo dijera. Pusiéronse todos 
en oración; preparáronse con ayunosy 
meditaciones para que la gracia de 
Dios no faltase á quien tanto podía 
influir en la dirección de su Iglesia; las 
notas solemnes del Veni-Creaior, rasga-
ron el ambiente de las magestuosas 
naves del templo toledano y subieron á 
lo alto llevando las ansias y los votos 
de aquellos santos varones. Llegó el 
momento solemne: 
—Padre Domingo—le dijo el maestro 
de ceremonias adelantándose—¿á quién 
eliges para regentear esta Diócesis y 
ocupar su Sede ilustre? 
Y el interpelado contestó con toda la 
sencillez de un pobre de espíritu: 
—Obispo, por Obispo, séalo Do-
mingo. 
Como se vé, el caso del señor Aller 
tiene un abolengo muy ilustre en la 
historia patria. 
Aunque en general las elecciones no 
han sido desfavorables para los repu-
blicanos, no pueden éstos disimular el 
decaimiento de sus entusiasmos. L a 
torpeza con que son dirigidos no tiene 
poca parte en el fracaso. Salmerón, su 
jefe, es un orador portentoso, pero un 
ideólogo impenitente, inepto para ver 
la realidad y aprovecharla- Este vera-
no corrieron rumores de hallarse gra-
vemente enfermo. 
—¡Si muriera Salmerón qué pérdida 
para... la Monarquía!, decía un ilustre 
polít ico. 
Y así es la verdad: cuantas veces to-
mó el ilustre filósofo las riendas del 
republicanismo, otras tantas, en buen 
hora sea dicho, malogró en sus manos 
la fuerza deque disponía. 
Su falta de condiciones se prueba en 
la dirección que da á los trabajos par-
lamentarios de la minoría repnblicana. 
A sus inspiraciones se debe que los 
debates sobre las actas se prolonguen 
tanto. E l Congreso aun no está consti-
tuido: un raes corrido llevamos discu-
tiendo chanchullos electorales, miseriu-
caa de localidad, rivalidades de cam-
panario Y en estos primeros escarceos 
se ha ido el brío de que parecían ani-
madas las oposiciones radicales y se ha 
defraudado la espectación que en parte 
numerosa del público despierta siem-
pre la apertura de las lides parlamen-
tarias. 
Los republicanos han adoptado esta 
táctica de prolongar los debates de ac-
tas, con el propósito de acortar el 
plazo que nos separa de Año Nuevo y 
crear el conflicto de que el presupuesto 
no esté aprobado. Pero no se han fija-
do en que la última reforma reglamen-
taria previene estos manejos: uu nuevo 
artículo prescribe que una vez presen-
tadas las leyes de precepto constitucio-
nal,—las economías y las de fuerza de 
mar y tierra—si transcurriese un nú-
mero prudencial de sesiones sin discu-
sión ó con discusión de marcada ten-
deucia obstruccionista, podrá declarar-
se la sesión permanente íp«í) /ado hasta 
la aprobación definitiva. No cabe el 
recurso de antes, de discutir si la sesión 
ha de ser permanente ó no; la perma-
nencia queda ahora prescrita de ante-
mano. 
Claro es que la sesión permanente es 
una violencia, un abuso del número, 
un resorte que debe emplearse poco; y 
una provocación que hace después 
imposible ó precaria la cordura de rela-
ciones indispensable para la función ex-
pedita del sistema, pero es uu recurso 
de éxito infalible: la resistencia es 
mayor ó menor, pero al fin los obstruc-
cionistas ó se someten ó se retraen* 
Sagasta necesitó tres días para vencer 
una obstinación republicana: Maura 
poco más de treinta horas cuando qui-
80 sanear el ejercicio de las prerroga-
tivas de los representantes del país, 
obligándoles á que de sus delitos res 
pendieran ante el Supremo. Corre el 
Gobierno el riesgo de no tener mayoría 
ni tan disciplinada ni tan numerosa, 
que resista las fatigas, molestias y que-
brantos de una sesión permanente; pero 
parece que contará cuando sea oportuno 
con el concurso de la minoría conser-
vadora. 
Y a ésta en el Senado ha dado prue-
bas de que está dispuesta, al menos por 
el momento, á ayudar á la situación 
gobernante. Bien claro se ha visto al 
discutirse y votarse la contestación al 
Mensaje de la Corona. Las fuerzas 
conservadoras y liberales están en nú-
mero equilibradas. Queda á favor del 
Gobierno el grupo de Senadores palati-
nos, siempre adictos á la situación que 
manda, y otro formado de Grandes de 
España, Príncipes de la milicia y de-
mas personajes no afiliados á fracción 
determinada. Pero como éstos no suelen 
concurrir asiduamente á la Alta Cáma-
ra, su concurso resulta muy problemá-
tico. 
L a situación del Gobierno ha venido 
á hacerse más crítica porque unos cua-
renta senadores electos no podrán justi-
ficar la renta exigida para recibir la in-
vestidura. Han apelado á toda clase 
de ficciones y artimañas para hacer la 
comedia de una posición económica 
holgada; y no han podido conseguir su 
objeto. De suerte que el Gobierno 
está de hecho derrotado en la Alta Cá-
mara. Para la votación del Mensaje, 
los conservadores tuvieron que estar al 
cuidado de los votos ministeriales y re-
tirarse ellos del salón en número bas-
tante para dar al Gobierno una vota-
ción decorosa. Pero esto es vivir á 
merced del enemigo y con la espada 
suspendida sobre la cabeza. Cualquier 
suceso imprevisto puede romper ins-
tantáneamente la cordialidad de rela-
ciones entre los dos partidos turnantes 
y la vida de la situación termina eu la 
primera escaramuza. Temores de ello 
ha habido estos días por ciertos inci-
dentes de los debates de actas en el 
Congreso; por suerte, el buen sentido 
se ha impuesto á todos y no hemos seña-
lado la ausencia del Rey con una crisis 
á la Española, es decir, sin orden ni 
concierto, sin causa, ni motivo, que 
nos hubiera puesto en ridículo ante 
Europa, con el espectáculo de una na-
ción dormida en que taifas de incons-
cientes se despedazan por un plato de 
lentejas. 
Entre tanto el viaje del Rey termina 
felizmente: A los grandes éxitos de 
París y Londres, hay que asociar ahora 
los de Berlín y Viena. E l prestigio de 
su juventud animosa, florida de espe-
ranzas, influye sobre las muchedum-
bres y llena de flores, aplausos v 
res el paso de Alfonso X I I I DÍ 
que el joven Soberano viene ÍmnrlC!S<i 
nado por la grandeza de los imnPH 
que ha recorrido. La mnin-A r X , J 08 
del Emperador Guillermo I pompa Cesárea , . r r - — .....no ii, acas . 
ha fascinado, principalmente cuando 
ve reflejada sohre nación donde la nr 
peridad económica adquiere a u ^ n?3" 
ravilloso. Veremos los frutos del vi 
je cuando Don Alfonso repose bajo i 
alcázar de sus antepasados. 
Hoy por hoy al público lo qUe u 
preocupa es la boda del Monarca. » 
la Corte alemana ha sido presentado á 
la princesa María Antonieta de :ylacu 
lemburgo, perterjecienteá la rama Cató' 
lica de la casa que reina eu el Gran 
Ducado de Mecklemburgo-LipwereiD 
uno de los Estados autónomos del Im! 
perio Alemán. Los retratos que de la 
princesa publican los periódicos ]a 
presentan como una belleza serena 
dulce, digna de un trono. Pero el ra. 
mor continúa acentuado de que las pre-
dilecciones del corazón del Monarca se 
han fijado de antiguo eu otra hermo-
sura principesca. En tales acertijos 
entretienen sus ócios las gentes. Lo 
principal es que el pueblo desea que el 
Rey se case y que se case lo mejor posi-
ble; porque nunca será tan verdad co-
mo ahora, la frase de Lamartine: 
— E l destino depende de la mujer. 
R. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , E l -
o la n í i m . 37*, a l tos , e s a n i n a á 
A c u l a r . 
[[ mu m w n o í mm 
n n m m m m m ' 
Señores Emilio Nazábal, Ezequiel 
Barrenechea, Plácido J . Ríos y Asen-
sio Saujuau. 
Distinguidos amigos: 
Deploro que la pertinaz afección á la 
garganta, que me aqueja hace días, co-
mo consta á nuestro querido Dr. Moas, 
no me haya permitido concurrir ano-
che á la reunión convocada por ustedes 
para tratar de las elecciones que han de 
celebrarse en los días 10 y 17 del ac-
tual eu la Asociación de Dependien-
tes. 
A título de socio honorario de la be-
nemérita Corporación, como Presiden-
te de Honor de su Delegación en Ja-
ruco y como amante fervoroso de ese 
respetable Instituto, deseaba interve-
nir eu la formación de la candidatura 
y en los acuerdos que se tomaran para 
obeenet* su triunfo. 
Pero procuraré suplir en lo posible 
mi falta de asistencia al acto, con estas, 
líneas, de las cuales pueden ustedes ha-
cer el uso que quieran. 
Considero deber ineludible al par 
que necesidad imperiosa de la Asocia-
ción, elegir Presidente de ella para el 
próximo bienio al señor don Eudaldo 
Romagosa. Jamás creí que después de 
aceptada por él—que era lo que uos in-
teresaba y lo que estimábamos un 
triunfo—fuere por nadie discutida su 
candidatura. Pero como parece que en 
los tiempos que corremos estamos Siena-
Y a p o r e s d e t r a r e s i a » 
JSLm P o l o l a , y O O X K X £ > . 
de -Barcelona 
Elvavor español 
M I G U E L G A L L A R T 
capitán Sena. 
Recibe carra en Barcelona basta el 20 de 
Diciembre que saldrá para 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
C2241 
A. Blanch y Cp. 
11-8 D 
Z m m M GénéralG TransalMipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B»j» (estrato pcital con el Cibieno fraisá 
FiL VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán V K K L V X D E 




•obre el 15 de DICIEMBRE á las cuatro de la 
' " A D M I T E CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para ol 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
T i r i d a t , Mont 'Mos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
6-10 
Viaje b VeraíM Uz en 60 horas. 
La Compañía terdrá un vapor remolcador & 
djtpcsiciün de los señorea pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gaato?, 
del muelle de la MACHINA al vapor irasat 
lantico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
BEILBÜT & RASCH. 







C O M P A Ñ I A 
( M t e E kmm Líiie) 
El nuevo v espléndido vapor c«rreo alemán, 
A L B I N C I A 
saltírfi directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 16 de DICIEMBRE de i m 
P K K C I O S D E P A S A J E 
K 3i 
Para Veracruz $38 f 14 
Para Tampico j 43 $ 18 
(En oro esoaño)) 
( S J C . ) 
CIENFUEGOS 
- é x i t o s M : © i i . é > i 3 . c a . e 5 H -y O o i a a . ^ - ) 
Días de salida de los vaoorss diest i Etapre.^x durante el presera raes de 
Diciembre de Batabanó á Santiago de Caba, coa e^ala? ea Cieafuegoá, Casilda, 







Vapor Antinógenes Menéndez, 
Josefita 
Keiua de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Lo» vapores de los miércoles recibirán carga hastx las do3 de la tarde de ios martej. por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores qae salen los domingoj recibirán cirgi hasta el vierasj a laí 4 de la tard« por la Estación d>; Villanaeva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaíe para los vapores da esti Empresa que salen do 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expraso que saldrá do la Estación 
de Villanueva á las ocbo de la nochi de dicho día. 
El tren para el vapor da los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de p isaje para todos nuestros vapores de 
berin tomarse precisamente en las Agencias de esc i Empresa e i la, Har>ana y Batabanó y los 
pasajeros que sé presentan i bardo sin tener el cjrrdspaaiiantj billete, paztráa su pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esti hasta Us ouafero dj la l** 1̂  ial ;ií i i • Ĵ U ij . 
Para mas informes dirigirse ;l la Agenoia de la E noreaa, OBÍ3P J 33. 
6 mi, i90 





S E R V I C I O BI-SEMANAL*. 
L a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PEINOE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, caliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
fce ezpiaen pssajes para todas las cindada-
des del Oeste, centro d« los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos dires-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de \v Habana martes y de New-Or-
eans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, fto. 
dirigirse á 
M . B . K i n ^ s b u r y , 
Agt-nte general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2163 19 nv 
Admite pasajeros y carga general, inolae*ta-
baco para dichot ocertcs. 
Recibe aztear, calé y cacao en partidas S flo-
te corrida y con conocimiento directo para VI-
go. Gijín, Bilbao y San Sebastian. 
~ Los billetes de pasaje solo eerfin expedidos 
caeta las diez del día de salida. 
Las póliza? de carga se firmaran por el Con-
signatario antes oe correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministríción de Correos 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
í e la C u p a É 
A N T E S E B 
A N T O I T I O L O P E Z 7 Ca 
M O N T S E R R A T 
Capitán L A V I X 
taldrá para Veracruz sobre el 17 de Diciembre 
llevando la corresponaenoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho patrio 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la.-- diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe <̂ rga á bordo habta el día 16. 
E L V A P O R 
N i i i « 1 
Capitán Fernández 
Faldrñ para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de DICIEMBRE, á las cuatro de la tar-
de, llevando la currespouaeucia pública. 
m n m de m m 
D E 
m m m de h e r h e e i 
8. eu C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibariéa 
Teios los dóminos í las toes lei íía. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y vice vera» 
Faeajeen It _ $ 7-00 
Id. en Si f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibariéa y viceversa 
Pasaje en 1» flO-flO 
Id. en3í | 5-30 
Vivoree, ferretería, loza, cigarros. O-30 
Mercancía. _̂ 0-50 
T A H A C O 
De Oaibarién y Sagua á Habana, 20 
centavos tercio. 
£1 oarouro nasa como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
duran te e l mes de D i c i e m b r e 
de 1905. 
Vapor SAN JUAN 
Día 12, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Oibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS? 
Día 15, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitaí*, Puerto Padre, G i -
bara. Mayan. Baracoa, Gaantáuanio, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE'HEREERA, 
Día 20. á las o de la tarde 
Para Nuevitas. Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
naino (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA" 
Día 20. á las 5 de la tarde 
Para Nuiívita?, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN J i m 
Dia 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CARGA DE C A BOTAIS. 
Se recibe aasca Jai crea de la barda del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe basta las cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
los vapores de los dia? 5, 15 y 26, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los de loa dias 8y 20 
al de Boquerón. 
Para más informes dirigirse á, los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. tí. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1? oc 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜS OCA 
Saldrü de Batabanó. los LUiNEU y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de ia estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Ceioma. 
Punta de Cartas. 
Bai lén y 
Cortés. 
saliendo de este último puntolo's MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada, mes Í ? las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabaaó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe dia,riuneata en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas iníormes, aefidase á la Compañía 
Z t i L U K T A lO (bajos) 
e\86r) V8 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
G. LawíflD 
8, O ' R E I L L Y , 3. 
E S Q U I N A A M J 5 K C AJL> B K B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cafU 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Ne" 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gíbraltar, 
Bcemen, Hamburgo, París, Havres, Naates, 
Bürtieos, Mstcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
sobre todas las capitales y puerto* sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Orazdt 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Rfemedios, Santa 
Clara,Caibarién, Bagua la Grande, Trinidai 
Cienfuegos, tíancti Epiritus, Santiago de Cob* 
> de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, (il-Ciego 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oo 
Banaueros.—Mercaderes 22. 
Casa oritrinaimente establecida en 13 44 
Giran letras á la vista sobre todos loa Banooi 
Nacionales do los Estados Unidos y dan •upa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1&61 78-1 os 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
<8. en C.) 
r x 3 4, 
paña e islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía da SesurM contri 
incendios. 
c 1202 156-1J1 
N . C E L A T S Y C o m P . 
106, Aguiar, IOS, eaqttuv* 
a Amara lira. 
Hacen pa^ott por el cable, facllltaa 
OMTtitB de crédito y fifiraa letnai 
acorta viartra visca, 
pobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoroa 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, r» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Komie 
Ñipóles, Milán, Genova, Marsella, Havre, »̂ 
lia. Nantes, Saint Quintín, Dieppe, foulousa 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., »» 
como sobre toda las capitales y provincia a 
Espaüa ó Isla* Canarias. 
1541 lád-UAe^^ 
H i j o s de R . A r g ü b l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A O E U E S 30.-11 ABA X *' 
Teléfono núm. 70. Cabla i: "Ramon«í»» v 
Depósitos v Cuentn ^orcie*te*.~V*90*J¡¡'t 
de Valores, haciéndose cargo del ^ ' V ^ } * 
misión de divictendoi ó iQt • ¡ r e ' j e á . — f 
y Pignoración da vaiores y í^boi-r^Z~.[¡i. -
venta de valores públicos e m*a; llTwt» 
Compra y venta de letras de c*ulD103- .u . -
de letras, cuooaas, etc. por eu9al'̂  t^Q^ji 
Giros so'oi e lai prinoipale'J p'.az " í>, 
sobre los pueolos de î sp iña, «J*9 D 
Cananas.—Fagos rjor Caole y C*«"ta3 
dito. C1S78 iH^L 
~J. A.BANCESY COM?. 
OBISPO 19 Y 21. d9 
Hace pagos por el .sable, ¡acihti . ^ J ^ f » 
crédito v cira letras ácortay larga ^SK ^ D9 
las orincipaies piazas do essa lsl*/fcJ;,t*d<», 
Francia Inglaterra, Alemaim, KllslÍ';c0 Ohi' 
Unidos. México, Argentina, Pa?r™. v0íxSbloi 
na, Japón y soore todas las ;;in ¿Itali»-
de España, Ishw Balearas, Canana^ ^ 
o 1956 ' 
(JUBA 76 Y 78 
cisco, Londres, París. Madrid, ^f"'" & lo» 
máscaoiriks v ciudades importan^ , cojao 
Estados Unidos, México y ^uro.Pa' ^piU»/ 
Kobie todos lo.s pueblos du Lspanay »*' 
uertos de México. _ -p B Bo111,11 
En combinación con los ̂ nores í • ^ ^ 
& Co.. ae Nueva York, reciben ordene 
compra ó venta de valores o acciouj> ^ ¿ j * 
bles en la BoNa de dicha ciudad. « " ¡ ^ 
cienes se reciben por cable diariam ^ 
c ISóü 
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«re dispuestos á disputar sobre todas 
¡as cosas y Á discutir sin miramientos 
toda clase de personas, resulta conve-
niente cierto esfuerzo razonable en pro 
de esa candidatura que ustedes patro-
cina0 y q116 sin (inda» apoyará una in-
-jgnsa mayoría de la asociación; y á 
ege esfuerzo tengo el "honor de adherir-
l e con las siguientes manifestacio-
jies: 
E l sefíor Romagosa íué, por espacio 
de ocho años, primero Vocal y luego 
rpesorero, Vice-Presidente y Presiden-
te de la Sección de Beneficencia de la 
Asociación. Después, en 1S98, fué ele-
ffido, sin oposición, su Presidente Ge-
neral, y reelecto para ei mismo cargo 
en Enero de 1900, habiendo cesado el 
31 de Diciembre de 1901 por no per-
mitir el Reglamento una segunda 
reelección. 
Todos los prestigios que pKedan ro-
dear á un hombre en el desempeño de 
ciertos cargos difíciles quedaron rea-
firmados, con altara, por el señor Ro-
magosa durante el tiempo que desem-
peñó la Presidencia de la Corpora-
ción. 
Cuando se hizo cargo de ella en 1898 
contaba la Sociedad con un capital de 
fl>,S08.21 en billetes y de $245,358.72 
oro. A l cesar por prescripción regla-
xaeítaria en 1901, ese capital ascendí? 
á $383,091.04 en oro, ó seann aumento 
de $137,732.32, habiéndose construido 
durante su periodo presidencial, el de-
partamento que lleva su nombre en la 
Qaiota y la hermosa Capilla en que allí 
pe rinde culto á la Purísima, patrón a 
de la Corporación. 
Cuando el señor Romagosa tomó po-
VMión de la Presidencia, las listas de 
iuscripción constaban de 9,656 aso-
ciados; y al cesar, esta cifra se ele-
raba á 13,850, lo cual indicaba un au-
taifBt* de 4,194 socios. 
Dorante el primer periodo Presiden-
cial atravesaba el país la dificil situación 
creada por la guerra j el bloqueo. E n 
aquellos tristísimos días nunca faltaron 
on la Quinta medicinas y alimentos, 
He ya para los enfermos y recluidos en 
gl Establecimiento, sino también para 
tomiderable número de asociados que 
&U estar enfermos, por falta de trabajo, 
fcgndían allí á remediar las primeras 
fcwesidades de la vida. 
En aquellas tremendas circunstau-
4ÍM el señor Romagosa fué más que 
(ruldente, verdadero padre de todos g Modados. 
iPuedo hablar de estas cosas con al -
gun conocirniento de ellas y con más 
autoridad que otros. 
A. la sazón era yo Gobernador Ci-
vil de la Habana. E l señor Romagosa 
era el Tesorero del Comité Central de 
Vigilancia y Auxilios que formé en 
suatitncjón de las juntas de defensa 
que había organizado el general Aro-
las. Pude apreciar de cerca y de muy 
diversas maneras, todas muy íntimas, 
los extraordinarios méritos, las exce-
lentes condiciones, las singulares dotes 
de ese dignísimo amigo del país, en 
quien se sintetizaban, con las más cum-
plidas formas, las gallardías del caba-
llero, las hidalguías del español y las 
valentías del ciudadano, decididamen-
te resuelto, como sus compañeros de 
Comité, á ayudarme en aquella árdua 
empresa de evitar á todo trance en las 
calles de la Capital la convulsiones san-
grientas y la muerte por hambre en las 
muchedumbres desamparadas. 
De ese Comité fueron todas las glo-
rias de aquella jornada, porque de ella 
para mí no quise entonces, ni he acep-
tado después, más que la responsabili-
dad de haberla acometido como autori-
dad cubana eu un medio social agitado 
por profundos apasionamientos y extre-
mas desesperaciones; y de esa Junta de 
Salvación fueron, en todos los momen-
tos, auxiliares eficacísimos nuestros 
Centros regionales, á cuya cabeza figu-
ró, por obra y gracia del sefíor Roma-
gosa, la Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
í í o sé quiénes puedan disputarle hoy 
á tan respetable personalidad, el cargo 
con que quieren ustedes distinguirle 
nuevamente: pero, desde luego, entien-
do que cualesquiera que sean los mere-
cimientos y servicios que justamente 
puedan ostentar quienes aspiren á él, 
no habrá entre todos juntos tantos co 
mo les que representa por sí sóla esa 
simpática candidatura. 
Por otra parte, hay que tener en cuen-
ta que la Asociación necesita actual-
mente para qne la dirija y presida, una 
persooalidad de reconocida experiencia 
en su gobierno y de respetabilidad ga-
rantizada por isdiscutibles prendas de 
competencia y dedicación constante á 
asuntos de esa índole. Sobre ella pesa 
hoy un empréstito de 490,000 pesos en 
moneda americana, al cual están afec-
tados con dos hipotecas sus principales 
propiedades. L a mayor parte de ese ca-
pital está en manos agenas á la Institu-
ción. Su amortización é intereses presu-
ponen un pago aproximado de $40,000 
anuales. Si al frente de la Asociación 
no se ponen personas que por su nom-
bre, por su historia y por su represen-
tación respondan como símbolos de sol-
vencia y de honorabilidad á las natura-
les desconfianzas ó exigencias de acree-
dores extraños, puede sobrevenir un 
desquiciamiento que traiga aparejada 
la ruina de la Corporación, no obstante 
ser la mayor, más rica y próspera de 
las Asociaciones españolas en la Araé-
ca latina. 
Ko necesito decir qne para lanzar es-
tas declaraciones no me mueve ningiiu 
interés particular ni ningún empeño 
privado. Ni siquiera el de la amistad 
íntima con el señor Romagosa podría 
alegarse; porque en mi aislamiento en 
los últimos años—que en algunas oca-
siones ha sido no sólo político, sino has-
ta social—no he cultivado esa amistad 
que en todos conceptos hubiera consi-
derado muy honrosa para mí. Después 
de aquella época á que he hecho referen-
cia, lo he visto muy pocas veces. Hace 
dos años supe que encontrándose él en 
Barcelona envió de regalo á la Asocia-
ción la hermosa imagen de la Purísima 
— verdadera joya de arte—que hoy 
adorna el altar mayor de la Capilla de 
la Quinta de Salud. Hace pocos días 
nos cruzamos de lejos, en la calle, un 
saludo cortés aunqne expresivo de 
nuestra antigna y recíproca estimación. 
Pero con ser esta tan grande como la 
que él se merece, ó como la que él be-
névolamente puede dispensarme, no 
hubiese sido nunca por sí sola causa 
suficiente para estas manifestaciones 
que hago en obsequio exclusivo de esa 
Asociación, á la que estoy unido por es-
trechos vínculos de cariño y gratitud, 
establecidos en inolvidables momentos 
'de desventura y arraigados después por 
innumerables testimonios d e mutua 
cordialidad; y á la que tributo toda la 
admiración á que es legítima acreedora 
para gloria y honor de sus fundadores, 
satisfacción de sus amigos leales, como 
ustedes, y orgullo de quienes sienten 
todavía fe y amor por la humanidad. 
De ustedes afmo. amigo s. s., 
R A F A 1:1. F . D E C A S T R O . 
S|C Diciembre 9 de 1005. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a fo togral ia . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s v pe-
l í c u l a s desde 4 0 ets., 9 0 ets. , $1, 
3 1 . ^ 5 , 81 .50 , bas ta $ 3 O 0 . 
O T E R O Y C O LO?. l ¡ENAS. 
S a n K a í a e l 312* 
i J. DE VARONA 
O U t ü J A N O - Q U I B O P E D I S T A 
FA COXiTATIVO. 
O'Eeilly 72, entre Villegas y Aguacate. 
Oa'íos y uñas extraído sin dolor, 
ííeras de consulta: de 7 á 9, y de 10-3Í) a. m. 
if.-S0 p. m. En las demás horas á domicilio. 
C2159 ló-fM 
( V i v a l a p a s 7 
Viva la guerra! 
• Viva la paz entre nosotros ios cu-
banos! Se acabaron los guapos y los p»» 
geoñ en autómoviles de guagua. Vi -
va la guerra contra los mosquito*;! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Si.ni-
elad, destruyendo los niosiiu i tos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo tranco. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
Ílavan la trompa sin permiso: chupan la an^reyse van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolón-
«Irán con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. L a 
mejor hora de quemar los polvos es á 
prima noche, tres 6 cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de la Habana número 
H2 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE BREA DEIDR GONZALEZ 
que es el remedie soberan contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
Vende el célebre 
TE JAPONES DEL DR GONZALEZ 
*1 favorito de las damas, que ha resuelto 
al problema de la curación del extreñi-
toiento. Y se vende tambiéu la 
PASTEDRINA DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua eu 
|* que se pone media cucharada de Pas-
er ina . Así queda la toca fragante y 
«sta hasta para besar. 
¡Viva l a Paz y G u e r r a 
^ los mosqui tos y m a l h u m o r 
B o t i c a S A N J O S E 
«abana número 113. Habana 
Cta. 2234 De. 7 
N o h a y T o s tú R o R q u e r a 
que resista 
á la benigna psro poderosa iicni.'m del 
P e c t o r a l d e A n a c s h m t • 
y cuando en nnión ron «••?> >••••• •' 
bálsamo pül&auar t tuüip -i 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e 
DE LANMAN & KEMP 
Aun las graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorprendente 
rapidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para los 
rusos más serios se recomienda el uso 
do los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el ~ • H 
de Anacahuita y el Aceite Puro de Hígado de BacalAO de Laaia. 
^ Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un alivio ¿î e buscara 
vano en otros remedios. 
PREPARADOS SOLAMENTK POR 
L I Í J V M Z U V * K B M P , N B W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
C u r a d e l a S í f i l i s 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
néreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. E 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se bacen desaparecer en quince días. 
De 12 á 2 — G a b i n e t e d e l D r . L a g e . — A g u i a r 122 
16937 alt " 13m-29 13t-30 N 
se cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrefii-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c22i0 26-1-d 
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1» C L A S K 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y l S quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ^ A n g e l e s n u m e r o 9. 
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L A P R E N S A 
L a DUcusiún. Él Mundo, E l L i -
beral y otros colegas, inauguran 
una enérgica c a m p a ñ a en favor 
de r áp ida s y heroicas medidas 
sanitarias que impidan la propa-
gación de la fiebre amaril la, la 
cual ensancha pot o a poco su zo-
na de acción siendo ya , según pa-
rece, numerosos los casos de de-
función que se registran. 
A s í será, puesto que son varios, 
y todos respetables, los testimo-
nios que se aducen: pero n i todos 
los casos que se denuncian están 
plenamente comprobados, n i a ú n 
es tándo lo llegan, n i con mucho, á 
las cifras á que ascendían en años 
anteriores á las medidas adopta-
das por la in t e rvenc ión . 
Por supuesto hay que descon-
tar, entre la e n u m e r a c i ó n de los 
pueblos qne se dan como inva-
didos, á Cienfnegos, pues, según 
vemos en E l Heraldo, de aquella 
capital, al l í no existe la fiebre 
amari l la y los ún icos casos de 
que hay noticia son de fiebres 
pa lúdicas . 
Dice ei colega: 
Esta mañana herios tenido el gusto 
de reeibir en esta Redacción la visita 
de nuestro particalar amigo el Dr. Al-
calde, Director del Hospital, el cual 
nos ha manifestado qne los casos teni-
dos por sospechosos de que dimos cuen-
ta ayer, son catorce casos de fiebres pa-
lúdicas. 
Que es cierto que existe un caso que 
iníuudió algún recelo: que éste, como 
los otros casos palúdicos, se encuentran 
perfectamente ain ados en una sala fo-
rrada de tela merúlica para evitar la 
entrada en ella de los mosquitos, que 
son, según se ha demostrado, los pro-
pagadores de la fiebre amarilla y otras 
infecciones. 
E l Dr. Alcalde nos inauifestó, además, 
que los casos aislados en la sala de. qne 
se ha hecho mención, son todos de na-
turaleza palúdica comprobados, no so-
lamente por el examen clínico, sino por 
el microscópico de la sangre. Qne exis-
te en dicha sala un sólo oaso con estado 
tifoideo kmstffHte pronundado, pero el 
examen microscópico de la sangre ha 
venido t;iij;blén á comprobar qne se 
trataba de una fiebre terciana maligna 
estío-otoñal, puesto qne se encontraban 
los cuerpos semilunares eu la sangre, 
pategnomóuicos de esa fiebre. 
Pero que en Cienfuegos, n i a ú n 
en Matanzas, donde no sabemos 
de otro ca^o que el que, seguido 
de defunción, fué importado de 
Ja Habana, el estado sanitario, 
por lo que al vómi to se refiere, 
no sea aiannante, no quiere de-
cir que censuremos n i t ra |enio« 
de evitar la adopc ión de medidas 
para combatir la invas ión y de-
sarrollo de dicha epidemia: sólo 
pretendemos que se adopten so-
bre una base racional, con pleno 
conocirniento de causa v sin dar 
pretexto á gastos inú t i l e s , desti-
nando á combatir supuestos focos 
cantidades que e s t a r í a n mejop 
empleadas en una inteligente pro-
filaxis. 
E l Liberal ante el incremento 
que se nota en el desarrollo de la 
fiebre amaril la, ref ir iéndose á las 
primeras autoridades sanitarias 
de la Repúb l i ca , escribe: 
Las primeras autoridades sanitarias 
de la República entretiénense en hacer-
se retratar en posiciones distintas, que 
ya fueron publicadas por algunos com-
pañeros eu la prensa, en preparar dis-
cursos que luego se leerán, ó redactan-
do artículos y sueltos que han de pu-
blicar revistas más ó menos ilustradas. 
Xo es posible que un hombre, por 
variados que sean sus talentos, atienda 
eficazmente sus ocupaciones, si éstas 
son tambiéu múltiples. 
Sucede con nuestros Jefes Superiores 
de Sanidad, que ellos son, además de 
Jefes sanitarios, médicos particulares, 
políticos, conferencistas, periodistas, 
directores ó secretarios de sociedades, 
etc., etc., y comees natural, el princi-
pal cometido que deben desempeñar, 
por el que Cuba les paga puntual y re-
ligiosamente, crecida retribución, es el 
más desatendido, porque es quizás el 
mejor asegurado: la filiación política 
así lo determina. 
No merece, por cierto, ese disci-
plinazo la Junta Superior de Sa-
nidad, infatigable, desde que fué 
conocido el pr imer caso importa-
do en la Habana, en acudir á to-
do género de precauciones para 
estrechar las zonas invadidas y 
F t E L O J 
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CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
•*ta ofrece at ptibHco e» geitéral un gran 
Nnrtido de brillan tas tia«it«»s de tedos t&maAos, c a á -
dados de brin*aí.«s setitaiie, para señora desde 
1 £ 12 kilatea. el par. sotitarios para «abailero, 
desde 1(2 Á O Icllafces. •ertija*. brillantes de faaSa-
sia uara seflora, rspecialaioate fartua marquesa, de 
brillantes solos ó coa preciosas perlas al centre^ 
rubíes orientales, esmeraldas, ssSrss ó tnreaesa» » 
cuanto en joyería d« briila&tei se aunáis desear. 
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" L A E M I N E N C I A ' % favor i ta del p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento a ese m i s m o p ú b l i o b , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
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t u m b r a d o s , otros E X T K A O E D I X A l l l O S con e x p r e s i ó n de l objeto que cup iere e n s u e r t e a l 
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A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo rea l y po - i t i vos que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M f y E y C T A . 
Acalvamos do recibir imas Po'Htaléé Múf/icu*. en ]a* que, por un precedU 
miedtó senctlli^irap y ^pMo se obtiene un éxito sorpreudonte. Xada más 
nuevo esüis posta'.fs BEV131i^.DOSAS« que se incluirán tambiéu entre 
los premios exí raordinarios. A U L T i 
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L o s m o m e n t o s son prop ic ios p a r a recordar a l p i lb i i co y en e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
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E C O S D E L A M O D A " 
escritos expresamente 
PARA EL 
D i a r i o X A m a r i c a 
ifadríd, Noviembre 28 de 1905 
l̂ os caprichos de la Moda se impo-
e" eu todo; así es que nada debe ex-
tranarnos, puesto que es lo consiguien-
^ fiue también ejerzan aquellos su po-
jif̂ 083 in^Gencja en la industria de te-
tri ^stioados á la tapicería; indus-
*a que realiza constantes esfuerzos 
P Ia ^ Perfeccionamiento. 
s *nn^gable que los adelantos con-
cot 08 son mu^ imoortantes. Para 
faV130-86 ^ e110 bas^a «>mParar 1» 
teño'0*01011 actual coa los tiempos an-
4 eí,tres' aun cuando sea de pocos años 
^ a parte. í-nicamente procediendo 
*ián£ i?0mo ?odrá Armarse idea de 
«n lo Ajorado aquella industria, 
lorP« 3U.e ?e refiere al dibujo, á los co-
y 7 a la solidez de los tejidos 
^ira!S, ,a acabo<ie leer en una muy 
V iiraPnH oróni^. de la que to-
estos apuntes, e.te año, marca di-
cha industria notable progreso con re-
lación al anterior. 
No haj detalle que perdone el lujo, 
y tanbién el deseo de arreglar con ele-
gancia una casa. No cabe duda: el gus-
to va depurándose cada vez más para 
conseguir reunir lo útil y lo artístico, 
de modo que ni uno ni otro salga per-
judicado. En esto, como en pocas co-
sas, se revela el gusto y la distinción 
de toda mujer elegante. ¿Xo os parece 
así, lectoras mias? Entrad en un salón 
ó en un gabinete y al punto, con una 
sola mirada, conoceréis la cultura, la 
delicadeza de sentimientos, las aficior 
nes y aún la educación de la mujer que 
allí habita. 
Cada época (sigo tomando notas, no-
tas muy autorizadas) marca su sello 
especial en el mueblaje. Sin embargo, 
el gusto exquisito de la mujer, revela-
do en la colocación de los muebles, en 
los variados objetos de arte y un mil y 
mil detalles, hace que cada casa, cada 
habitación, tenga su carácter distinti-
vo, imposible de confundir con ningiio 
otro. 
Actualmente nos hallamos muy lejos 
de aquellos salones burgueses, serios, 
rígidos, cou muebles forrados de seda 
roja ó de prlurhe verde. (Diré de paso 
y en reserva, aunque mi opinión sea 
innecesaria, qne he detestado siempre 
lapeltwhg). Hoy, lo que presta belleza 
y alegría á los salones son, en los ricos, 
las obras de arte, y en los más modes-
tos, ya que éstas no sean posibles, esas 
mil monadas preparadas por una mujer 
de gusto exquisito, que hábilmente sa-
be ocultar tal ó cual detalle para hacer 
resaltar otros de más atractivo. Las 
flores embellecen la más modesta sala, 
y cuando están diestramente dispuestas 
en los rincones y sobre algún mueble, 
ofrecen rany agradable aspecto. Cual-
quier cosa al parecer inservible, sirve 
para hacer una preciosa corbeiüe de 
flores; con nn poco de gusto y manos 
algo hábiles, el jarro más basto se con-
vierte en un precioso florero. E l inge-
nio y la habilidad suplen muchas cosas 
y ahorran no poco dinero. 
Si la habitación que se trata de arre-
glar tiene tres ó cuatro rincones, deben 
cubrirse todos, porque de otro modo 
dan pobre aspecto del mueblaje, por 
bueuo que éste sea. Puede llenarse uno 
con un piano, otro con un aofá ó cou 
una elegante rinoonera. FA objeto que 
debe rarteguirge es evitar que queden 
desairados. También debe evitarse la 
línea recta; si se colocan las sillas y los 
sillones junto á las paredes, la sala 
(tiene razón quien la crónica aludida 
escribió) parecerá el locutorio de un 
colegio. Si se pone una rueda en el 
centro, se creería preparada, ponga-
mos por ejemplo, para una reunión de 
accionistas de cnalqnier Sociedad in-
dustrial. Una habitación, para ser 
agradable, necesita parecer habitada 
por personas trabajadoras é inteligen-
tes. Colocada una mesa delante del 
sofá, se halla á la mano; y como la 
lámpara que sostiene está cerca, per-
mite trabajar y leer, facilitando ade-
más la conversacién los diferentes obje-
tos que ea aquella se colocan. 
L a distribución de los muebles no es, 
como pudiera parecer, asunto baladí, y 
merece fijar la atención de las mujeres 
cuidadosas del arreglo de su casa. 
E l comedor debe ser. por regla gene-
ral, una sala simétricamente arreglada. 
Los muebles pueden ser mejores ó 
peores; pero en los manteles y en las 
servilletas deberá revelarse la mano 
de una mujer de gusto y trabajadora. 
Los co'ores más adecuados de las pare-
dea debeu ser el de madera y el rojo 
pálido. La tapicería de este último 
color hace resaltar la loza antigua. 
En el arreglo de la alcoba entra por 
mucho la fantasía. L a mujer coqueta 
busca los colores que contrastan con el 
color de su carne. Si es morona, da á 
las paredes color amarillo pálido ó rosa 
antiguo: si es rubia, le convendrá el 
verde-celeste, el rosa lozano ó el azul 
pálido; y si es castaño el cabello, harán 
resaltar su belleza elraalvaó el blanco. 
Mil pequeños accesorios completan la 
alcoba de una mujer: la mesa-tocador, 
adornada con encajes, un biombo há-
bilmente colocado eu una esquina, un 
edredón cuyos bordados den á conocer 
manos hábiles, etc., etc. 
Serían estos Jftw» interminables, si 
pretendiera yo explicar y repetir, todo 
lo que he leído, respecto de los deta-
lles qne se imponen en el arreglo de 
una casa. Baste decir (y eso que ya sé 
que ustedes no lo ignoran) que cuanto 
más agradable sea la casa, más agra-
dará permanecer eu ella. 
¡Y no es esta poca ventaja paralas 
mujeres... y para los hombres! 
Por la copia, y por pensar lo mismo, 
S A L O M É N U Ñ K Z Y T O I ' E T E . 
LOS CINCO SENTIDOS. 
(Kn cinco posiáles ihafradas) 
A. M. O. 
I 
Láurdiente luzque el cielo nos envía 
es don precioso que hace mi ventura; 
porque esa luz permite al alma mia 
ver y admirar tu espléndida hermosura, 
I I 
E< la música un habla misteriosa 
que llega al corazón regocijada; 
y no hay nota más dulce y melodiosa 
que el suspiro de un alma'enarmrada. 
I I I 
El perfume es el alma de las flores, 
el amor es perfume de las almas; 
y es tu belleza ornada deespleqdores 
bálsamo y luz con que las penas calmas. 
1 V 
De gustos dicen que no hay nada escrito; 
pero, sesrun atirma un sabio autor, 
todo manjar es dulce y exquisito 
adobado en la salsa del amor. 
V 
Mas, ni esa luz de rayos impalpables, 
ni esas notas de mágico embeleso 
ni aromas, ni sabores inefables; 
nada supera á la emoción de un beso. 
P , GiraU, 
(Junio de 190^. 
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extirpar los f o c o s declarados. 
Hombres de negocios y de profe-
sión, los miembros de esa Junta, 
hémos les v i s t o desatender sus 
clientelas y bufetes para d i r i g i r 
los trabajos de invest igación, ce-
lebrar reuniones y tomar acuer-
dos que fueron inmediatamente 
llevados á la práct ica , no sólo 
en la Habana, sino en Matanzas 
y otros puntos que visitaron, en-
viando desde al l í sus informacio-
nes Huelga, pues, semejante cen-
sura, claramente inspirada en la 
pasión pol í t ica que deb íamos to-
dos proscribir cuando se trata de 
asuntos de in te rés general inme-
diato; y huelga tanto más cuanto 
que, si los señores de la Junta Su-
perior son pol í t icos , lo serán de 
todos los partidos y si así sucede, 
y abandonan por ellos la salud 
públ ica , la responsabilidad recae 
por igual sobre todos los grupos 
y resu l t a rá que ninguno se ins-
pira en los verdaderos intereses 
de la nac ión . No es posible que 
E l Liberal haya querido llegar á 
conc lus ión semejante. 
Más que á esa Junta, estima-
mos que corresponde l lamar la 
a tenc ión respecto de lo que suce-
de, á las autoridades gubernati-
vas para que sean menos toleran-
tes y v ig i len m á s en la Aduana 
las procedencias del Norte que 
llegan á nuestro puerto y para 
que se atienda mejor al pago de 
los encargados de la limpieza pú -
blica, cosas ambas harto descui-
dada», que tanto a t e n d í a la inter-
venc ión americana, y que ayer 
mismo eran objeto de las recla-
maciones de la prensa. 
Esto no obstante, reproducimos 
esas censuras porque cuanto m á s 
injustas sean m á s seguramente 
e s t i m u l a r á n el celode dicha Jun-
ta para demostrar, como creemos 
sinceramente nosotros, que en es-
ta ocasión sólo ha dado y está 
dando motivos para alabanzas y 
elogios 
Terminado el compromiso es-
tablecido entre moderados y na-
cionales por v i r t u d del pacto, 
con las elecciones ú l t imas , á las 
que fueron unidos sin confundir 
sus respectivos programas, preo-
cupa á los pol í t icos ahora saber 
en q u é act i tud quedan los se-
gundos respecto de los primeros. 
El punto no deja de ser inte-
resante; y aunque, por lo que to-
ca á las Vil las , ya el lenguaje del 
general A l e m á n , gobernador elec-
to de aquella provincia, nos ha 
revelado que los moderados na-
da tienen que temer del nacio-
nalismo, puraque las dudas que 
a ú n puedan existir se desvanez-
can del todo, hay que acudir al 
EN" 
órgano de este partido en la 
prensa, el cual, como guardador 
de la d o c t r i n a — d i g á m o s l o as í— 
y de la bandera recogida en el 
a r royo—según di jo á su tiempo 
nuestra primera autoridad c i v i l 
—tiene que ser para todos el 
evangelio del d ía . 
Leyéndo lo nosotros encontra-
mos en él lo que sigue: 
Nadie qne se detenga á pensar sobre 
las dificultades que hemos tenido que 
vencer en la intrincada jornada qne 
acabamos de rendir, puede extrañarse 
de que permanezcamos en aparente 
inacción, dando así alguna tregua á 
nuestra agitada propaganda política, 
no sólo como un necesario descanso en 
el ¡alto! que en la marcha se impone, 
sino también para orientarnos, antes 
de emprender el derrotero que hemos 
de proseguir, ya que la terminación 
del periodo electoral nos ha dejado en 
perfecta y prevista encrucijada. 
¿En una encrucijada? ¡San A n -
tonio bendito! 
Pues si nosotros cre íamos que 
acababan de salir los nacionales 
al camino real, libres ya de las 
trochas, veredas y vericuetos que 
tanto dificultan la marcha de los 
ejércitos numerosos. 
Y no es así. 
E s t á n en una encrucijada. 
Ma l sitio; pero ¡muy mal sitio! 
w 
Sigue diciendo el colega: 
La» circunstancias han de dictarnos 
la línea de conducta qne debemos tra 
zarnos y el rumbo qne hayamos de to-
mar, teniendo en cuenta las convenien-
cias del país, en primer término, y en 
segundo lagar, la d? nuestra agru-
pación; pero en ningún caso abando-
nando el firme propónito de cooperar 
con el Gobierno á la buena marcha de 
la administración, haciendo que nues-
tro representantes en todos los organis-
mos administrativos, preste decido 
apoyo á cuantas medidas sean indica-
das por el Ejecutivo Nacional, siem-
pre que no pugnen con el espíritu de-
mocrático de nuestro partido. 
U n griego, en una encrucijada, 
se e n c o m e n d a r í a á Hermes para 
salir con bien de ella. 
E l partido nacianal se enco-
mienda al Ejecutivo. 
No es malo el santo. 
L o malo será que como tiene 
tantos devotos, no pueda atender 
á todos como quisiera. 
Por eso dice que no sabe cómo 
h a b r á n quedado los demás . 
"¿Los demás? ' ' 
Presumimos que por puertas. 
Finalmente: 
Mas hoy podemos decir, cansados, 
pero no rendidos, que nuestro sacrificio 
no ha sido estéril. E l porvenir no es 
tan claro que podamos aventurarnos 
en él, sin grandes meditaciones; pero, 
tornemos uno ú otro rumbo, nueátra 
norma será estar siempre en el puesto 
desde donde mejor podamos servir los 
intereses de la Patria. 
Por ahora, es lo más prudente espe-
rar. 
Así lo creemos nosotros tam-
bién . 
Y más si el colega no - ve claro 
el porvenir, que para muchos 
estaba perfectamente despejado 
por cuatro años . 
E l colega necesita descansar 
del gran esfuerzo (?) realizado. 
Y meditar. 
L o del descanso, más que al 
colega le ha de satisfacer al go-
bierno, que de ese modo no ha 
de dar al colega credenciales por 
evitarle trabajo, aunque el de las 
oficinas no fatigue mucho. 
E n cuanto á las meditaciones, 
si son tan poéticas como las de 
Lamart ine, todos podremos fel i -
citarnos de ellas. 
Sobre todo teniendo por ade-
lantado la seguridad de que no 
han de resultar las del colega 
tan caras para Cuba como las de 
Lamar t ine para Francia. 
•k A 
Y siírue a ú n : 
O 
No sabemos cómo han quedado loa 
demás; pero de nosotros, podemos de-
cir que la campaña que acaba de li-
brarse ha fatigado nuestro espíritu. 
¿Para qué ocultariot Hemos sufrido 
mucho. 
Moralmente, ¿verdad? 
Ya se les conoce en las 9jeras. 
Pero al colega no le preocupan 
sólo sus males sino t ambién los 
ágenos. 
La renuncia del señor Sangui-
l y está siendo objeto de toda cla-
se de comentarios, desde, los más 
complicados á los más sencillos, 
y desde los más lógicos á los más 
descabellados y estupendos. 
Así , mientras E l Mundo no se 
atreve á decir de ella sino "que 
se atribuye al acuerdo de los mo-
derados de plantear en el Sena-
do la cuest ión presidencial como 
asunto de confianza," pues con 
tando los moderados co no cuen 
tan, con la m a y o r í a , presentada 
la renuncia del señor Sanguily, 
ya n i siquiera la cuest ión de 
confianza les es necesaria, y ''se 
i rá directamente á la elección de 
presidente;'' el Havana Fost, da 
la siguiente vers ión que no ne 
cesitamos decir nos parece de lo 
m á s absurdo que puede imagi 
narse. 
Véase la expl icac ión que da al 
acto del señor Sanguily: 
E l motivo principal parece ser el 
que el seior Sanguily no mua con sim-
patía nada de lo que hace el Presiden 
te señor Estrarla Palma. Créese que al 
senador no le agrada el Jefe Ejecutivo 
personalmente y permite que sus sen 
tinoientos gobierne sus actos oficiales 
E l senador Sanguily está reconocido 
como uuo de los mejores oradores de 
Cuba, y por lo tanto, ejerce una gran 
fuerza en el Senado. Con este motivo 
ambos partidos han jugado limpio con 
el senador desde que regresó de su via-
je al extranjero, á donde fué porque 
ci Presidente Palma autorizó una asig-
nación de diez mil pesos concedida por 
el Congreso, para que pudiera viajar y 
recuperar su salud. 
E l partido Moderado, aunque con 
fuerzas suficientes para marchar por si 
solo sin el apoyo del senador Sanguily, 
ha tratado de atraérselo, pero en vano, 
porque el señor Sanguily, desde su re-
greso, ha demostrado tendencia á vol-
ver al radicalismo en donde tanto se ha 
significado. 
<* » 
E l primer síntoma del disgusto se 
notó el miércoles por la tarde cuando á 
eso de las cinco el Senado recibió una 
invitación del Presidente de la "Repú-
blica para que le acompañaran al Ca-
cahual con objeto de asistir á las cere-
monias que se celebraron en dicho lu-
gar en memoria de Maceo y Gómez. E l 
Senado estaba, como ha estado hace 
unas cuantas semanas, sin quorum, y 
aunque ya próxima la hora de salida, 
el señor Sanguily, al leer la invitación, 
declaró por propia voluntad, que el 
Senado no asistiría porque la invita-
ción había llegado demasiado tarde 
para acordar lo que se debía hacer. 
L a inflnencia que el señor Sanguily 
erce sobre los senadores fué causa de 
qne todos se sintiesen ofendidos contra 
el Presidente y exceptuando uno ó dos, 
el resto rehusó ir al Cacahual. 
Esta determinación del Senado ha 
sido duramente criticada y ridiculi-
zada cu La. Discusión de ayer, y esta 
paliza se supone sea la cansa de la re-
nuncia del «eñor Manuel Sanguily. 
]\ íentira parece que se fantasee 
';anto para buscar expl icac ión á 
o qne la tiene n a t u r a l í s i m a en 
cons iderac ión de que no es 
costumbre en n i n g ú n Parlamen-
to que el Presidente de un Cuer-
DO legislativo d e s e m p e ñ e su car 
go si en ese Cuerpo no cuenta 
con una m a y o r í a adicta. 
Las excepciones son tan con 
tadas y circunstanciales que con 
: irman la regla. 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
_ _ _ , Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
0 p r o p o r c i o n a 
üna Póliza Mejor a los Asegurados, 
_ _ r e p a r t e 0 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
o w - • y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo. 
Pard máat.inforiT)<;s ocúrrase al infrascrito Representante-GeneraJ en la República de Cuba o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO ja ¿o ja ja ¿3 '4 
F t f c P R J & S E N T A N ' T E , G E N El R A L 
A P A R T A D O 5 4 . 7 A G U I A R . I O O , H A B A N A T E L É F O V O ras 
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P í r f 5)Q«fc EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n Creosotada 
m m l i i i ! m m m o a m D E E A B E L L . 
G. Alberto Pizzo 
MEAfiROSO DESCUBRIMIENTO 
O R fin llegó A la Habana la milagrosa especialidad única fn su género de G. Al-
X berto Piz?.o, de IS'ápoles. Dicha celebridad, analizando una infinidad de hierbas 
medicinales de la India, y después de un profundo estudio f-obre las enferme-
dades venéreas y sifilíticas, ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo 
sin hacer nao del mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substancia. E l tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición sólo entran hierbas medicinales do la India. Las 
pildoras y la Inyección han sido declarados un invento milagroso para lacompletacu-
ración de todas las enfermedades de las vias urinarias de ambos sexos. 
• ^ i™1^'"0^ ROOB PIZZO es uu gran medicamento, eficacísimo para la comple-
U h l Con su uso se PuriSca la *an*re impura, dejándola en su estado normal, 
do i a ^ n í n l e t l s e ' u ^ T t mmunidad para evitar la reproducción de tan terrible enfermedad. 'IVnien' 
m e í t e T ^ h S S ^ S l h í S í l ^ per90Da tltacada de una de a ^ l l a s enfermedades ha de recurrir fonoMr 
S S l í i ^ S ^ Í H Í ^ L y para demostrar la bondad de las Especialidades Pizzo, podrán 
^ f í f l J ^ l ^ ^ l s ^ ^ V * obtengan. Hstá facilitación particularísima v que sólo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los Medicamenlos Pizzo pudo mover á establecerlo, es el que demuestra 
v,* ™ l l l l 7 ? * ? w ^ V x ^ i e n { o der,a« Ieyes ^ esta República, el Ledo. Luis Arissó de Oficios número 66, se ha encargado de la inspección científica. C-2140 11-19 n 
MARCELINO MARTINEZ 
C O M I S I O N I S T A 
raportador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas. Relojes de todas clases y 
marcas. Depós i to General al por-
mayor. 
M U R A L L A 27, altos. 
Apartado 248.' Teléfono 806 
C O R R E O J E E S P A S A 
N O V I E M B R E 
E L R E Y E N E L E X T R A N J E R O 
L a cacería de Seelowitz.--Salida de 
Viena.--Detalles de la cacería.--Un 
té.—Al regreso. 
Viena 15. 
Esta mañana ha salido el Rey con los 
Archiduques y las pesonas de su séquito, 
y otros personajes, para asistir á la cace-
ría que le ofrece su tío el Archiduque Fe-
derico, en el cháteau y dominio que po-
see en Seelowitz (Moravia). 
Los cazadores se reunieron en el salón 
de descanso de la estación. 
E l tren se componía de dos salones pa-
ra el Rey y los Archiduques y ios invi-
tados; un coche comedor y dos para la ser-
vidumbre. 
Cada invitado llevaba un montero, con 
sus escopetas. 
En Rodembach esperan á los cazadores 
coches de campo, que los conducirán tilos 
sitios de la cacería. 
E l cháteau de Seelowitz es magnífico. 
E n Seelowitz nació la Reina Madre y 
en el cháteau, antes de ser abadesa y 
esposa de D. Alfonso X I I , pasaba los 
veranos. E l cháteau estíi rodeado de un 
parque inmenso. L a parte reservada 
para caza, abunda mucho en faisanes, 
corzos y perdices. 
Fterca 17. 
A las nueve y media llegó á la Nord-
banhof de Viena él tren especial de Cor-
te, con los invitados á la cacería en 
Seelowitz. 
Al llegar á Seslowitz Don Alfonso, el 
Alcalde del pueblo le dió la bienvenida, 
recordando que su augusta madre era 
una Archiduquesa nacida en aquel pun-
to. 
La cacería fué muy animada, así en 
el coto de los Archiduques como en la 
parte donde cazaban los demás invita-
dos. 
E l Rey disparó unos 1.300 tires, y co-
bró 562 piezas. Sus compañeros le feli-
citaron por su destreza y admirable pun-
tería. 
Entre todos los cazadores se cobraron 
71 corzos, 1,400 liebres, 1,011 conejos, 16 
perdices y varios faisanes. 
E l Conde de San Román mató, ade-
más, dos buhos. 
Tomaron parte en la cacería, además 
del Archiduque Federico, el heredero del 
Trono, Archiduque Francisco Fernando, 
y los Archiduques Carlos Esteban, Euge-
nio y Elias de Parma. 
También asistieron el Príncipe Manuel 
Salm; el Embajador, Duque do Bailén; 
E l Duque de Sotomayor; los Condes de 
San Román, Grover y Aybar; el agrega-
do militar, Marqués del Rivera; el gene-
ral Steing<?r, Príncipe de Dietrichtein; 
Condes de Chornisky y Saint-Quintín, y 
otros funcionarios de la Corte austríaca. 
En el chateaude Seelowitz se encontra-
ba la Archiduquesa Isabel, con sus hijas 
y la Condesa Zamoni»ka. 
Los cazadores descansaron en el chá-
teau antes de regresar, tomando el té con 
que les obsequió la Archiduquesa Isabel. 
E n el palacio Albretchs.--Fiesta bri-
llante.—Un regalo del Rey. 
Viena 17 
Se ha celebrado en el palacio del Ar-
chiduque Federico el almuerzo con que 
éste obsequiaba á su sobrino Alfonso xm. 
Asistieron al almuerzo, además del 
Rey y el Archiduque Federico, la esposa 
de éste. Archiduquesa Isabel, con-sus tres 
hijas las Archiduquesas Enriqueta, Oa-
briela y María Isabel; los Archiduques 
Reniero, Carlos Esteban y Eugenio, y el 
Prín ipe Elias de Parma. 
También asistieron el Ministro de Es-
tado, señor Gullón; el Embajador; Duque 
de Balién. y todas las personas de los sé-
quitos español y austríaco del Rey. 
Terminado el almuerzo, se hizo en uno 
de los espléndidos salones una preciosa 
exhibición de vistas cinematográficas. 
Entre estas figuraban una película de 
la cacería verificada en el Palacio del 
Pardo, de Madrid, en obsequio de Mr 
Loubet. 
Después la Archiduquesa Isabel sacó 
algunas fotografías de grupos del Rey y 
los Archiduques. 
La fiesta ha resultado muy brillante, 
quedando el Rey muy complacido. 
E n el castillo de Schonbrunn.—El 
banquete y la representación tea-
tral.—Varios detalles. 
Viena 17 
Al banquete y á la representación t*. 
trul asistió el Príncipe Fernando de Bu 
garia, que ocupó el primer puesto d«L 
pués del Rey, en la n^sa, sentándo^eA 
Archiduquesa Mar¿ con tiu nación 
Anunciatía. 
El Rey vestía e) uniforme de coronel H 
Infantería hóngara, cruzando el pecho 1? 
banda de San Esteban. 
Durante la comida, don Alfonso estu. 
yo conversando HMimadamente con 1 
Emperador, el Príncipe de Bulgaria y lo 
Arfliiduqu»'-. 8 
Terminado el banquete, se verificó ^ 
círculo de Corte, que duró breve ralo"¡' 
Inmediatamente se dirigieron los Sob^ 
runos y los Archiduques al salón del te», 
tro. 
Este presentaba un golpe de vista 80. 
berbio, con la espléndida iluminación, «i 
artístico decorado, el gran número'ds 
uniformes y las elegantísimas toilettes eU< 
Corte que las señoras lucían, adornándoss 
con rieaa joyas. 
L a representación fué muy agradable. 
El Rey so mostró complacidísimo, y 4 
terminar la fiesta felicitó cariñosamente 
á los artistas. 
E l parque del castillo do Schonbrunt 
estaba espléndidamente Iluminado. 
L a brillante fiesta terminó poco ante» 
de las diez. 
E n la estación de Penzig.—Despedí 
da carifiosa. 
Fíena 17. 
A l terminar la representación, se dis-
puso inmediatamente la partida, diri-
giéndose el Emperador y el Rey, con lag 
demás personas, á la Penzingerbanhof. 
La comitiva salió del castillo Imperial 
á las diez en punto, en carruajes cerra, 
dos, yendo en el último el Emperador/ 
el Rey. 
La estación de Penzing estaba alfoi». 
brada. 
A pesar de caer la nieve copiosamente^ 
en los alrededores de la estación se en-
contraban muchos curiosos. 
E l Rey se despidió de sus tíos los Ar-
chiduques Federico, Carlos, Estebao y 
Eugenio, y del Príncipe Elias de Par, 
ma, estrechándoles cariñosamente la 
mano. 
En igual forma se despidió del Etnba» 
jador, de la Duquesa de Bailón, de loa 
Duques de la Conquista, del Secretarl»! 
de la embajada, y del agregado militart! 
Marqués de la Rivera. 
Al despedirse-de las personas de su •6*1 
quito austríaco, muy afectuosamente! 
también, expresóles su gratitud. 
La despedida del Emperador fué oari-u 
fiosísima. Ambos Soberanos se estrecha») 
ron las manos y, se abrazaron. Don Al-" 
fonso manifestó al Emperador, que mar" 
chaba agradecidísimo á la espléndida j ' 
cariñosa hospitalidad que se le había 
dado. 
A las diez y cuarto subió el Ray al co-
che. Las personas de su comitiva ocupa-
ban ya los puestos. 
Al arrancar el tren el Emperador sa^ 
ludó al Rey con la mano. Don Alfonso' 
saludó militarmente. 
E l Rey de España deja en esta capital; 
impresiones gratísimas. Su amabilidad, ¡ 
su sencillez y su agrado le han conquis- j 
tado graneles simpatías. Todos, desde el 
ADELi DR. TA 
La brillante fiesta organizada en el cas-
tillo imperial de Schonbrunn se celebró 
con arreglo al programa. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todoa 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de S á 4. 
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¡Tres cosa buenas! '•T«rlno do Broochi," el gran aperitivo; '«i eruct Üiuu 
AI• i . -a/* : \ wejor iara icsa y t «MAintcata /.:> i.«s na -^riadas. 
tu; argo TI. y " A ^ i * ^óce' 
tOtra cosa, muv ^ ^ A e n t t l Hierro-Quina Bislej-i CUTA la anemia radicalmente. P ídase en las buenas botic»* 
D I A P J O D E L A M A R I N A . -Edic ión de la mañana.—Diciembre 10 de 1005. 
L A K ü T R f f l A d e l B a . R O U X e s d n S A I V A - V I D & S d e u I N F A N C I A . ^ W g 
contiene Arettc, Creosota ni <¿rn*a* cixio siempre v&*m pesadas en el i : stómafjo tierno y delicado d é l o s NIÑOS. Bajo la forma de Sirope es T R I D I G E S T I V A muy N U T R I T I V A , contiene los principios de \ ITA-
L I P A I > rte <0,l<, <>, sistema nervioso y ha T R I U N F A D O sobre todas Jas emuLsiones conocidas hasta el dio, JuS-Pidase en Droguerías y Farmacias la N U T K I N A del Dr. R O U X . c 2250 alt 8-10 
Empcrodor, hacen grandes elogios de sus 
bellas condiciones personales y de su in-
telfgencia. Por su parte el Rey de Espa-1 
ronservarú siempre gratos recuerdos | 
¡tegu visita a Viena. E l recibimiento c«-
rinosí-imo v entu^iusta que la sociedad 
¿e Viena le ha hecho, y los agasajos es-
Dléndldos con que ha sido obsequiado, 
en los cuales han sido ñolas carncterísti-
\ ^ |n familiaridad y el eurifio, hau cons-
tituido el más brillante homenaje que 
Viena rindió jamás A ningún Soberano. 
La visita, del Rey :'i Viena ha sido 
verdaderamente una visita de familia, 
sin uiúá alcance político. 
YAX Munich.—Esperando á Don A l -
fonso. 
iíunich 17. 
Cfoüníenza á notarse el movimieato pre-
cursor de la visita Regia que se espera. 
Las autoridades se dirigen á la estación 
pMra re»i-il>ir á Don Alfonso. En les alre-
,!,..•!<,res de ésta y en las calles se uota bas-
tante animación. Los edilicios públicos 
«puncen engalanados con banderas espa-
f oias y alemanas. 
El mal tiempo prosigue, aunque ha 
deirdo denev.<r. El >ol lueha por asomar 
fn el cielo inútiimente. Ki frío es intcn-
g(s.ii;o. En la alte hay medio metro de 
n; vt y todos los edificios estfin cubiertos 
por blanca capa, ofreciendo la gran ciu-
dad fantástico aspecto. 
En la estación están formados una com-
pañía de Iníautería y un escuadrón de 
qabgllería. 
1.a llegada.--El recibimiento. 
Munich 17. 
A las diez en punto llega el tren Real. 
Ena salva de cañonazos anuncia la entra-
da del Rey de España. 
Al entrar el eren en la estación, Don 
Alfonso venía en el puentecillo del coche, 
vistiendo el uniforme de Coronel del Ejér-
cito hávaro. 
El coche Regio se detuvo frente al lu-
gar en que esperaba el Recente de Ba-
viera, con la Infanta Doña Paz, su esposo 
y sus hijos, rodeados de. los personajes de 
!H Corte y varios generales. Don Alfonso 
iafodó militarmente y saltó rápidamente 
de! • oche, dirigiéndose al grupo de la 
Beal Faaiilla bávura, 
E! Regente y Don Alfonso se saludaron 
afec tuosa mente. Después saludó el Rey 
¿ su augusta lía, á quien besó cariñosa-
mente, y á las demás persoaas. 
í.a compañía de Infantería formada en 
el pndén hizo los honores al Soberano es-
pañ >!, quien acompañado por el Regente, 
pasó revista á la fuerza. Después el Re-
gente y el Rey hicieron las presentacio-
nes de sus séouitos respectivos, y se for-
inó la comitiva para marchar al Palacio. 
Delante de la estación estaba reunido, 
¿ pê ar de la nieve y del intenso frío, ua 
numeroso público, que al salir Don Al-
fonso le saludó coa una aclamación es-
truendosa y entusiasta» Los aurras y los 
vivas se repitieron muchas veces, como 
después en todo el trayecto de la carrera. 
Todas las calles aparecían engalanada» 
con banderas y estandartes. 
£1 Rey y el Regente se dirigieron jun-
tos al Palacio, en una caí retela á la gran 
D Aumont. Un escuadrón de Caballería 
daba escolta á los Soberanos. 
Las aclamaciones al Rey se repitieron 
hasta la llegada á Palacio. Como se espe-
raba, ]>íunich ha hecho al Soberano espa-
ñol un recibimiento verdaderamente ca-
riñoso y entusiasta. L a presencia del Rey, 
con su gallarda apostura, vestido con el 
uniforme hávaro, despierta gandes sim-
patías. 
Comida en Palacio.—Visitas del Key. 
Recepción diplomática—La función 
de gala.—Otras noticias. 
Viena 17. 
La comida íntima en Palacio se verificó 
á IPO dos de la tarde. 
E i Príncipe Regente Luitpold y el Rey 
comieron juntos en una mesa, sirviéndose 
en otra si las personas de su comitiva. 
Terminado el banquete, Don Alfonso 
se retiró á sus habitaciones para disponer-
se á recibir al Cuerpo diplomático. Esta 
recepción fué muy concurrida y brillante. 
Muchos de los representantes extranjeros 
son los mismos que cumplimentaron ai 
Rey en Berlín, que están también acre-
ditados en la Corte de Munich. 
El conversa afectuosamente con algunos 
diplomáticos, hablando de las gratas im-
presione» que había recioido en sus visi-
tas á Berlín, Viena y Munich. 
Por la tarde salió Don Alfonso de Pa-
lacio, acompañado de sus ayudantes, para 
devolver visitas de cortesía al Príncipe 
Luís y su esposa, y á otros Príncipes de 
la Real Familia. También visitó al pri-
mer ministro, Mr. Podewitz. 
A las siete de la noche se celebró en el 
teatro Real la función de gala, que ter-
minó ú las nueve. La sala hallábase es-
plóndidamente adornada con flores y col-
gaduras, ostentándose cu ellas los colores 
de España y la cifra de Alfonso X I I I . 
Todas las localidades del teatro aparecían 
ocupadas por la sociedad más brillante 
de Munich, vistiendo las damas elegan-
gantísimas toilettes de Corte y ricas joyas. 
En el palco central hallábanse, además 
del Rey y el Príncipe Luís, los Duques 
de Calabria, hermanos del Infante Don 
Carlos y Don Alfonso de Orleans. En el 
palco de la derecha estaban los Príncipes 
Rupprecht y Afoault. E l de la izquierda 
fué ocupado por el Príncipe Leapoldo y 
las Princesas Heldegard y Aldegunda. 
En los restantes palcos estaban los Prín-
cipes Adalberto, ('arlos Francisco y Luís 
y Fernando de Orleans. 
L a Infanta l\iz no ha asistido á la re-
presentación teatral, como no asistirá á 
ninguna fiesta, pues guarda luto por Su 
suegra y tía carnal, la Infanta Amelia. 
La interpretación de E l barbero de 
Bagdad fué muy díl agrado de la selecta 
concurrencia. 
En el primer entreacto el Rey y el Prín-
cipe Luitpold pasaron á los salones del 
palco, donde, según costumbre de la Cor-
te de Baviera, se sirvió uu té y helados. 
Imitando el ejemplo de los Soberanos, 
los demás invitados tomaron también, 
en sus palcos y butacas, helados y dulces. 
Ai termioar la representacien, el Rey 
se dirigió al Palacio de la Princesa Luís, 
para visitarla. Después se retiró á Pa-
Iccio. 
Condecoraciones.—La Prensa de Mu-
nich.—La visita á Nymphcuburgo.t-
Marcha del Rey. 
Viena 17. 
E l Príncipe Regente de Baviera ha 
otorgado al Rey de España ei collar de 
•San Humberto. También ha concedido 
al Duque de Sotomayor y al Ministro de 
Estado la grao cruz de la Corona, Al ge-
neral Bascaran le ha otorgado el hábito 
búvaro, ylal Embajador de España y al 
jefe diplomático, grandes cruces de San 
Miguel. A Ojeda y Ferraz le» han sido 
concedidas encomiendas. 
Den Alfonso, á sn vez, ha concedido 
grandez cruces del Mérito Militar á los 
generales puestos á BUS órdenes. 
Los periódicos de Munich saludan al 
Rey de España con cariñosos artículos 
de bienvenida, que reflejan las simpatías 
que á todos inspira Don Alfonso. 
Visitando el Ayuntamiento de Mu-
nich.--Almuerzo en el castillo do la 
Infanta P a z . — C o m i d a de gala.— 
Brindis. 
Viena 18, 
E l Rey, con su séquito, fué á visitar 
hoy el Ayuntamiento, siendo recibido 
con todo el ceremonial. E l Alcalde pro-
nunció un discurso de bienvenida. E l 
Rey visitó el magnífico edificio, elogian-
do las joyas allí conservadas. 
* * A v i s o á L o s H a c e n d a d o s * ' bonos 
( P r o d u c t o A n i m a l ) 
MARCA LA "ABUNDANCIA 
Swift & Company tienen siete mataderos en los principales centros de la 
industria pecuaria de América. Matando hasta 60,000 animales cada día; los 
residuos naturales, curados, de esos animales—sangre y huesos—los embarca-
mos para todas las partes del mundo. No nos seria posible mantener este alto 
nivel mercantil, si nuestros productos no dieran resultados satisfactorios. 
Si una finca azucarera no produce mas de 50,000 arrobas de caña por 
caballería, será "muy útil abonarla en escala tal que aumente su rendimiento á 
75.000 y 100,000 arrobas en un breve espacio de tiempo, nuestros peritos le 
enseñaran á Vd. personalmente el modo de alcanzar ese resultado. 
Se preparan abonos especiales para toda clase de siembras y terreno». 
Pídanse detalles sobre abonos á Swift & Company, Oficios No. 8, Habana. 
S w i f t & C o m p a n y , O f i c i o s 8 , H a b a n a 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- J E r ^ ^ ^ ^ i t » , » c í o 1 1 á , 1 y e i © 3 Á s 
í€É!á alt I d 
Después marchó áXiuphernburg, don-
de vive la Infanta Paz, acompañado de 
su .séquito personal. 
E l Bey y su acompañamiento almor-
zaron en el castillo de la Infanta doña 
Paz, y después visitaron los jardines, que 
son magnílicos, recorriéndolos en auto-
móvil. L a Infanta estaba contentísima al 
ver la satisfacción del Rey. 
Al regreso comenzó el banquete oficial 
en la residencia del Regente. 
La lufanta presenció el banquete desde 
la tribuna de la música. 
E l Regente brindó eu términos cariño-
sísimos, descando prosperidades á nues-
tro joven Monarca; aludió al próximo 
matrimonio de un Príncipe de Baviera 
con una lufanta de Espafia; recordó que 
siempre eí-tuvieron unidas las familias 
Reales de Baviera y España, y terminó 
alzando su copa por la salud de la Reina 
Cristina y por el Rey y el pueblo es-
pañol. 
Don Alfonso leyó el siguiente discurso: 
"Señor Regente: Si en toda ocasión 
hubiera sido grato para mí el saludo de 
V. Alteza en esta ciudad, emporio de las 
artes y reflejo de los modernos progresos, 
estrechando y fortificando los muchos la-
zos que ya me ligan á vuestra familia, 
mayor es todavía mi satisfacción ahora, 
en que anticipadamente celebramos un 
acontecimiento dichoso, al que tan deli-
cadamente acabáis de aludir y que au-
mentará más los vínculos que ya nos en-
lazan. 
"Os felicito y me congratulo yo mismo 
de la cooperación que habéis prestado á 
este suceso próximo, cimentand© la ven-
tura de dos Príncipes merecedores de al-
canzarla. 
"Tiempo hace que tengo la satisfac-
ción de pertenecer al ejércko hávaro, y 
me complazco ahora con anunciaros que 
correspondo á esta honra nombrándoos 
Coronel de Artillería del Ejército espa-
ñol, que se lisonjeará de contar entre sus 
jefes un Príncipe tan ilustre. 
"Bebo, con efusión verdadera, á la sa-
lud de Vuestra Alteza". 
E l Rey ha nombrado también Coman-
dante de Estado Mayor al Duque de Ca-
labria. 
E l Regente pronunció su brindis en 
alemán y el Rey leyó su discurso en es-
pañol. 
Terminado el banquete, se retiró el 
Rey á sus habitaciones. 
L a despedida. 
Satisfacoióu de la lufanta. 
Munich 18. 
Inmensa muchedumbre llena los alre-
dedores de la residencia y de la estación. 
Al pasar el Rey con el Regente fueron 
adamadísimos. E n la estación estallaron 
burras y vivas. 
Despidióse el Rey tiernamente de 1?. 
Infanta Par;, de su marido y de los hijos. 
E l Rey besó al Regente y á sus parientes 
al marchar. 
Vestía uniformé hávaro, con capote y 
gorra de diario. 
Subióse al coche-salón y cuadróse, sa-
ludando militarmente, mientras que el 
público ie ovacionaba sin cesar. 
L a Infanta Paz mostrábase contentísi-
ma de ver al Rey satisfecho. 
No hubo honores en la estación. 
-"Xa 
E u r o p a y A m é r i c a 
E L DOMINIO D E S O L F E R I N O 
Un Sindicato de negociantes en ma-
dera bordeleses, ha adquirido la famosa 
propiedad de Solferino en las Landas. 
Este magnifico dominio había perte-
necido á Napoleón IÍI, y comprende 
una vasta extensión de bosques y tie-
rras laborables (16.000 hectáreas), la 
Alcaldía y casa parroquial en el pue-
blo, y los caminos vecinales. 
T E L E F O N O S P A R A L O S P E R R O S 
E l famoso paso del Monte San Ber-
nardo es todos loa años testigo do nu-
merosos accidentes, y los monjes del 
Hospicio tienen mucho trabajo cuando 
llega el invierno con lanzar sus perros 
en socorro de los viajeros perdidos en-
tre la nieve. 
Los monjes de San Bernardo, ntili-
zando los modernos adelantos, acaban 
de hacer construir numerosas cuevas 
unidas por teléfono con el convento y 
provistas cada una de su número. 
Cuando un viajero llegue á una de 
estas cuevas y necesite socorro, telefo 
neará al convento, é inmediatamente 
saldrán perros en su auxilio para mar-
car el camino al viajero extraviado. 
VOZ D E P R O T E S T A 
En Macón, Georgia, se celebró estos 
días una conlerencia de clérigos meto-
distas de la raza de color. Presidia el 
obispo Henry Turner, el cual dijo en 
su discurso inaugnral: 
''Estoy descontento de esta nación. 
No hay ser que la aborrezca tanto como 
yo. En mis oraciones, por más que se 
lo pido á Dios con fervor, no hallo 
donde poner al Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, esa maldita insti-
tución que privó al negro del último 
vestigio de sus derechos de hombre y 
de ser humano. Los que la componen 
podrán hallar forma y manera de ir al 
cielo; pero yo cu aseguro, venerables 
hermanos y amados hijos, que si al cie-
lo van, no ha de ser por la eficacia de 
mis recomendaciones al Padre Eterno. 
Hasta que el negro de pruebas de ser 
hombre, no pasará de ser pinche de co 
ciña en este país. En Africa está su 
porvenir. Id al Africa, hermanos, y 
fundad una gran nación que se haga 
respetar del mundo civilizado". 
T R I B U N A U B R E 
S I S T E M A D S G O B I E R N O 
(Para mi amigo J. A. Rodríguez.) 
Mncho se habla y se escribe acerca 
del presente y del porvenir de la fértil 
Isla de Cuba, y como sucede siempre en 
estos casos, cada ano emite su opinión 
más cara de lo que á sus intereses con-
viene, que no á la luz de la realidad, y 
sobre todo teniendo en cuenta los prin-
cipios eu que descausan los sistemas de 
gobierno. 
Estudiar estos principios para dedu-
cir cuál sea el que más se ajuste al ca-
rácter y aspiraciones de los habitantes 
de este país, no es cosa tan sencilla co-
mo á primera vista parece, y para la 
inmensa mayoría es más cómodo y fácil 
juzgar por simpatías que dedicarse al 
estudio, que sólo está reservado para 
los hombres pensadores. 
Desde luego hemos de consignar qne 
en toda la América, así del Nerte co-
mo del Mediodía y del Sur, prevalece 
el sisteme de gobierno republicano, 
con lo que tenemos un antecedente que 
abona en favor de Igual sistema en la 
Isla de Cuba, no obstante que hasta 
hace muy poco tiempo aquí existía no 
gobierno especial, que distaba mucho 
de ser democrático. 
Pero dentro del sistema republicano 
existen' variantes, algunas de elias 
esenciales, pues que al paso que en los 
Estados Unidos la república es federal 
y democrática, eu algunos estados del 
Sur América existen otras que son 
T H E C U B A L U M B E R & G O A L C o . 
I m p o r t a d o r e s y e l a b o r a d o r e s de p i n o t ea , p i n o b l a n c o y p insa-
po y t o d a c la se de m a d e r a s d e l p a i s . 
Contamos con las máa ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. 8021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28, Cuba núms. 76 y 78, 
c2166 Telefono núm. 886.—Apartado núm. 673. alt 15-25̂ S, 
¿ V T l f o c i e r n o C u b a n o . 
G r a n d e s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n . 
- - - O B I S P O N U M E R O 5 1 . - H A B A N A . -
C-2o51 alt 17-t22m6-26 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se fui 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
g-uientes marcas: 
Í I M 
? SH0E > , 
I 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ^ Q a r d i n e r 
P o n s ¿ C a . 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
parajóvenes 
y hombres 
E o r s c l i ••• 
\ B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
para jóvenes 
y hombres 
D e v e n t a e n todas l a » p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
L a M e l b a , M i c h a l o w r a , S e m b r i c h , 
B o r o n a t , B o n i n s e g n a , T a m a g n o ^ C a r u s o . 
De todas estfts notabilidades del arte lírico tiene discos 
En zarzuelas, petenera», sevillanas, tangos, pasos dobles españoles, etc., hay un grran surtido, 
canto en variedad como en cantidad. 
Ditcoa cubanos.—Canciones y danzones por Valenznela y otros. 
Î o compren armarios para buardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
ción de los discos. 
Agujas europeas y americanas, Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sus cartones. 
I L j t S t - f l L m é r i o a . , d e J u l i á n G ó m e z , 
tiene también de venta un grran surtido de novedades en loza, 
cristalería y artículos de arte. 
G a l i a n o 1 1 3 , — T e l é f o n o 1 5 3 9 
C. 2249 alt. 4-HO 4 m.-14 
unitarias no teniendo absolntamenle 
nada de democráticas. 
En los tiempos antignos existieron 
repúblicas unitarias en Roma, Génova 
y Grecia, siendo desde luego esta últi-
ma la que tenía máa puntos de contac-
to con la democracia, toda vez que 
hasta eu la plaza pública se disentían 
apuntos de la mayor importancia; diga-
lo si no el histórico proceso de la coro-
na, del que salió victorioso el célebre 
Demóstenes, que nadie como orador 
pudo en muchos siglos disputarle la 
supremacía. 
Mas, hemos de notar nn síntoma 
digno de tenerse cu consideración. L a 
república de Boma fué absorvida por 
el Imperio, así como la de Genova y 
Grecia, y en nuestros tiempos hemos 
observado igual fenómeno en Francia. 
¿Es qne la verdadera y amplia libertad 
no puede sostenerse por mucho tiempo 
sin un freno mayor para el gobierno 
de la sociedad? ¿Es qne la seciedad 
hace mal uso de la libertad haciendo 
preciso el freno? Kos inclinamos á lo 
segundo. Allí donde el orden se her-
mana con la libertad, se encuentra ésta 
asegurada, y así «ncede en los Estados 
Unidos, Francia y Suiza. Resulta con-
dición precisa, que el mayor orden 
reine en una República democrática y 
que el cindado revestido con una om-
nímoda libertad comprenda que esa 
libertad está restringida por la de los 
demás; solo así puede consolidarse tal 
sistema de gobierno. 
Libertad, tiranía, existiendo sn tér-
mino medio casi tan repugnante como 
la misma tiranía. Estos son los fun-
damentos para gobernar las socieda-
des. L a sociedad es nn ente moral que 
afecta personalidad propia; y esta 
personalidad no puede ser sustituida 
por nada ni por nadie, conteniendo en 
sí misma los gérmenes de la libertad 
del individuo. Esta teoría es la más 
sana y exacta deduciéndose que el 
gobierno necesariamente tiene que ser 
del sistema liberal, porque no puede 
existir derecho en nadie para tiranizar 
á los demás. 
Aquí en nuestro país, puede asegu-
rarse qne el tistema republicano es el 
que mejor resultado paede dar, porque 
si bien se ha educado con un sistema 
término medio, ha respirado sin em-
bargo los aires de la libertad que le ha 
trasmitido la gran república de ÍTorte-
Amériea. 
M . M . R E P I S O . 
Habana, 1905. 
Orleans, el vapor inglés Frince Arfhv.r, 
conduciendo los pasajeros siguientes: 
Señores J . M. López, Francisco Gar-
cía, Fred. E . Lykes y Mrs. .T. M. López. 
L a S a n i d a d . 
FIEBRE AMARILLA EN LA HABANA 
Hasta las tres de la tarde del día 9 de 
Diciembre de 1905. 
Existencia anterior 18 
Altas 2 
Defunciones 1 
Nuevos casos 0 
Existencia actual 15 
Por orden del Jefe de Sanidad. —Dr. 
Barnei, Jefe Ejecutivo. 
E L P R I N C I P E A R T H U R 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer se hizo á la mar con rumbo á New 
A S U N T O S V A M O S . 
EN PALACIO 
Ayer tarde fueron presentados al se-
ñor Presidente de la República, por ei 
Jefe superior del cnerpo, general señor 
Alejandro Rodríguez, los tenientes de 
la Guardia Rural, señores Porto y Híar-
tínez, á cuyos oficiales felicitó el pri-
mer magistrado de la República por los 
recientes servicios prestados á la causa 
del ordeu público. 
A las tres y media de la tarde de 
mañana visitará al Jefe del listado una 
comisión de la Directiva del Centro de 
Detallistas de esta capital, con objeto 
de felicitarle por su reelección para 
Presidente de la República. 
MR, RYAN 
E n el vapor americano Monterey sal-
drá hoy para los Estados Unidos mister 
Edo. P. Ryan, que fué nombrado por 
los americanos residentes en Isla de 
Pinos, delegado para representar eu 
Washington al titulado gobierno terri-
torial. 
E L DOCTOR PONCE DE LEON. 
Ptf ha dispuesto que el doctor Néstor 
PoiK-e de León, que se encuentra en 
comisión prestando servicio en Tampa, 
vuelva á ocupar su destiuo de Médico 
del puerto de la Habana. 
INMIGRANTES. 
E n la noche del viernes último salie-
ron para Santiago de Cuba, á bordo 
del vapor cubano Julia, 292 inmigran-
tes. 
CENTRAL TÜINICÚ 
Después de las grandes mejoras y re-
formas llevadas ácabo en la maquina-
ria y calderas, esta importante ñuca 
azucarera del Término Municipal de 
Saucti Spíritus, dará comienzo á sus 
trabajos de zafra el lunes 11 del co-
rriente. 
E l viernes empezó á cortar caña en 
los campos. 
E L CASINO ESPAÑOL D E GUANABACOA 
He aquí la nueva Directiva que ha 
de regir los destinos do esta sociedad 
durante el año de 1905 á 190G. 
Presidentes de houor: Bxcmo. Sr. Mi-
nistro Plenipotenciario de España don 
Maximino Blanco. 
Presidente efectivo: don Antonio 
Puente. 
Vicepresidente: don Juan Cabricano. 
Director: don Waldo Blanco. 
Viccdirector: don Atilano Toral. 
Tesorero: dou Manuel Fernández. 
Vicetesórero: don José Area. 
Secretario-contador: don Cesáreo Alen. 
Vicesecretario-contador: don Ramón 
J . Landriz. 
Vocales: D. José R. de Vega, don 
Rogelio C. Hevia, don Nicolás, Rodrí-
guez, dou Manuel Pérez, don Emilio 
González, don Emilio Cuenllas, don 
Manuel Luna, don José González. 
Suplentes: D. Laureano Sánchez, 
dou Vicente Suárez, don Luis Fernán-
dez, don Atanasio Lera. 
Le deseamos íi la nueva directiva el 
mayor éxito eu sus gestiones. 
E L H E R P I O I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E VAI S E VAII S E F U E ! I 
'Lo* 
ElHerpicide lo Salva El Herpicidc lo Salva Demasiado Tarde para el Jlerpicide 
Un cepillo de dientes público 
Un dermatólogro eminente ba dicho qne 
"llegará el tiempo en qne un cepillo para el 
cabello de que se sirve el público sin esteri-
lizarse, será tan raro como un cepillo nc 
dientes público." La razón etique los cepi-
llos para el cabello sucios esparcen la caspa, 
y es un beobo demostrado que la caspa es 
una enfermedad contagiosa, que más pron-




dor del lietiical Ketiew of Ervir 
muchachos qne van á la esenel; 
ber que es malo usar el cepillo 
que otros usan." El Herpicide > 
inofensivos los cepillos para e 
blicos, destruyendo el microbio de la caepi» 
T'na loción eximio para el cabello. Sus resul 
tados asombra». 
CCRA LA (X)MKZON DEL CUERO 
. CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especiales 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin Imino ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida cu 
B E L O T , en el litoral do 
esta baliía. 
Para evitar íalsiüca-
cíones. ¡as latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitns las palabras 
L U Z B U I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro eveiusi-
vo uso y se perseguirá 
cou todo el rigor de la 
Ley á los t'alsiticadores. 
El Aceite Lnz Brillaits 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto de agua clara, produciendo uua L U Z T A N 
H E R M O S A , sin bunio ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
piirificado. Este aceite posée la gran veutaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomeudablc, priacipauneute P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consuraidore : L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones luinintcas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y so veude á precios muv reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido de B i : \ Z I XA y GA -t i th íXA, de 
clase superior para alumbrado, fuerzA motriz, v «!« n i ; n^»\, « ÍOÍ i-e-
ducidos. 
The West India Oil Retioing (Jo—Oücina; SANTA C L A R A . o . - -Habaaa 
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V I D A P A R I S I E N . 
f OR LA CORONA. 
Drama en cinco actos, 
de Francisco C'oopée. 
Coopée ha soñado con los ojos azules 
de los de ürleans, deseando que el des-
tino lleve de nuevo á aquella familia 
rubia á conducir el gobierno de Fran-
cia. En el corazón de este poeta, el amor 
por la monarquía se confunde con el 
amor por la religión; y si á sus dos 
grandes pasiones agregamos el amor 
por las rimas aladas, ya poseeremos la 
trinidad de BU alma, épica, triste y 
suave. Su musa ha sido buena y ge-
uerosa. ¿Quién ha cantado como ella 
#1 pueblo humilde de París, el hogar 
modesto, los jardines pintorescos, y las 
alcobas honorables! Bu inspiración ha 
vagado, cual ave melancólica por los 
suburbios de esta ciudad voluptuosa, y 
y á orillas del Sena, á la hora del cre-
púsculo, cuando aparecen en el cielo 
pálido las primeras estrellas. Coopée es 
un poeta burgués, de numen sano y 
piadoso; y en los jardine» turbadores 
de le poesía francesa, sus crisantemos 
místicos pueden figurar con orgullo en-
tre los lirios de amor de Alfredo de 
Mnsset, y las rosas Cándidas del señor 
j e Lamartine. 
E n Francisco Coopée existe cierta ex-
traña antítesis, que han poseídos algu-
nos buenos escritores. Los hay terri-
bles lapidarios al escribir en prosa, y 
que al escribir en verso se tornan en 
dulces pájaros nostálgicos de amor; por 
«1 contrario, otros escritores, románti-
cas ovejas de la prosa, se transforman 
en leones furibundos al emplear el no-
ble lenguaje de los rimas. ÍÑuestro dul-
ce poeta se convierte al escribir dra-
mas, en trágico terrible; y emplea to-
dos los hilos sutiles de las tramas que 
tanto ama el viejo Sardón. Yo no vacilo 
j en afirmar que encuentro másiperfecta y 
más bella su versificación lírica de can-
tor de los humildes, y de ensueños cre-
pusculares, que su versificación teatral. 
Sin desdeñar los dramas, prefiero sus 
rimas melancólicas y sus cantos de tro-
vador piadoso. 
Las compañías españolas que viajan 
l por América, suelen llevar en su re-
1 pertorio á Severo Torélli. Por allá co-
l nocen ese drama austero, en el cual se 
i trata de uu odioso tirano que cnsan-
rgrienta un pueblo de Italia, y que en 
una conjuración la juventud decide su 
muerte. Severo Torelli, oculto en la 
capilla, aguarda al infame déspota, pa-
ra castigar sus crímenes, cuando la ma-
dre le revela que aquel es su padre. Y 
al fin, es esa mujer la que mata al an-
tiguo y pérfido amante. For la Corona! 
i le es en todos los sentidos superior, co-
mo estro y como acción. 
Miguel Brancomir, militar valeroso, 
dominado por la cortesana griega Ba-
silda, se compromete á entregar su pa-
tria de los Balcanes, á los turcos, que 
le han ofrecido hacerle rey, derrocan-
do al obispo soberano Esteban. Sor-
prendido en la montaña en el momento 
de la traición, por su propio hijo Cons-
tantino, y en una escena magnífica, 
luego que el hijo ha agotado todos los 
argumentos para hacerle desistir del 
crimen, Constantino asesina á su pa-
dre, apareciendo ante el pueblo como 
que el valiente Brancomir ha muerto 
en defensa de la patria. Constantino 
vive perseguido por los remordimien-
tos, y discute consigo mismo lo inevi-
table de su acto, creyendo, en ocasio-
nes, que debía preferir la vida del pa-
dre á la salud de la patria; pensando 
otras veces, en la justicia de su acción. 
Y el gran consuelo en el infinito tor-
mento de aquella alma es Melitza, su 
joven, linda, bella é ingenua esclava. 
Pero Basilda alza lentamente el velo 
de la traición, que ella había aconseja-
do, y propaga la calumnia revelando 
anónimamente, que ConstantiEO había 
SL CINTURON ELECTRICO MAS 
e FUERTE EN" E L MUNDO. 9 
Con la intención dn hacer conocer í intro-
ducir nuestro clnttirón eléctrico « CROWN » 
en los lugares doad£ no está aún conocido, 
queremos t&andar uno & cualquier persona 
qhe lo necesite, absolutacjente grátls. Eso 
es un ofrecimiento honesto, bacbo por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la Titalidad y se siente 
ahatldo y desalentado: débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud está perdida; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad. 
Indigestión 6 varlcocela y esté cansao de 
pngar dinero á los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturón puede sa-
narlo, que Vd. dospués de curado lo re-
comendará á otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
ofrecimiente liberal. 
LO QÜH SE DICE. 
Su cinturón me ha curado de la Debilidad, 
3e la Varlcocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales habfa en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis enfermedades Incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su c'.nturó» 
eléctrico, con cayo t»so obtsve la cupacion. 
JOSE CAJ&PSÁ, Ciudad de Mrxlco. 
CUMPLIREMtMS C O N M> QUE DBICI-
MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con 
PU nombre, dirección y TTN PEIRO ameileaao 
para gastos de transportei. y mandareujosi & 
Vd. el clnturfin . pléctrico «CROWN.** 
C R O W N * ELECTRO MEDICAL CO. 
. 211 Beaid Btóg., New York, B» U. A. 
querido entregar el país á los turcos* 
E l obispo prende al supuesto traidor-
E l parricida ve en aquella acusación 
un castigo del cielo. Y prefiere sopor, 
tar el martirio y el deshonor, antes que 
manchar la memoria de su padre, re-
velando el nombre del traidor; negán-
dose á quitarle la honra á quien había 
quitado la vida. 
Constantino es condenado á muerte, 
y encadenado al pie de la estatua de 
bronce de su padre; y allí agoniza has-
ta que la bella Melitza, para ahorrarle 
las horas de un largo suplicio, le hun-
de eu el pecho un puña), que luego, la 
esclava enamorada sepulta en su pro-
pio corazón. 
Una sencillez verdaderamente clási-
ca existe en este drama. Los persona-
jes no son muy complicados, ni los ca-
rácteres se ocultan en el manto obscuro 
de una psicología nebulosa. Cada uno 
representa una pasión: Miguel Branco-
mir es la ambición, Basilda la maldad, 
el Obispo la justicia, Melitza la bon-
dad, Constantino el martirio; y cada 
uno sigue resueltamente su camino, sin 
vacilaciones, como abrazados á un 
símbolo. Todo se desarrolla fatalmen-
te, con la claridad sangrienta de una 
tragedia antigua, entre espías y solda-
dos. Y todo eso sucede porque así lo 
quiere el autor. A cada instante, en 
cada acto, una palabra, un gesto, bas-
tarían para destruir aquella trama, só-
lida en apariencia, fácilmente delezna-
ble en realidad. Confieso que no me 
agradan esas obras eu donde lo facticio 
forma la base de la acción. Enhora-
buena que el acaso introduzca sus de-
dos maravillosos para ordenar un caos, 
ó que aparezca como un venero de be-
llezas: él constituye parte, cuasi esen-
cial, entre los atributos del arte; pero 
que sucesivamente vayan amontonán-
dose las falsas situaciones hasta formar 
la sola armazón de la obra, es cosa fa-
tigante, é insufrible. E n el teatro, en 
las comedias jocosas, semejante sistema 
es muy usado, pero, aparte de que reir 
no es lo mismo que llorar, al final todo 
viene á tierra, y desaparece el argu-
mento ahogado por la risa alegre y 
bulliciosa. Jamás una obra seria, así 
concebida, llegará á poseer ese vigor 
natural que conduce á la perfección. 
E l acaso lleva á Constantino á sor-
prender á s u padre en el instante de la 
traición, y hace que durante una larga 
escena se encuentren solos, y que el 
pueblo iguore el parricidio, y que crea 
después en la traición del hijo. Por 
otra parte, ¿cómo es posible que este 
peeta cristiano y católico, no lleve á 
Constantino, que esuu católico fervien-
te, á los piés del Obispo-rey, y tomán-
dole como á canfesor, le revele el se-
creto de la traición paterna? Hubiera 
sido una escena bellísima, en la cual 
el obispo se encontraba entre su deber 
de sacerdote y su deber de monarca. 
También hubiera podido el autor ter-
minar cortando el hilo de una de tan-
tas casualidades, y ya muerto el ino-
cente, descubrir la verdad, al recoger 
el cadáver, ante la estatua del traidor. 
Coppée se coatenta, dando cita al pú-
blico para la otra vida, en donde se re-
solrcrá el problema de si el hijo me-
recía ser castigado ó premiad©. 
No obstante estos, que para mí son 
defectos, en For la Coronel! hay esce-
nas bellísimas, y situaciones dignas 
del gran poeta de los humildes. L« que 
yo critico en el drama que después de 
diez años ha vuelto á representarse ea 
el teatro Sarán Bernardht, es la mase-
ra do añudar las escenas. 
PEDJiO CÉSAR DOMINICI. 
París, 1905. 
C á m a r a s í o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 13 p l a n c i i a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las . OrJETRO Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
S - - NO A B A N D O N E - - « 
5 S U S O C U P A C i O N E S S 
A muchos es wn yran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irrt-
tAi, les impide atender k su empleo « 
•us ocupaciones. - - - - • ~ 
• Durante el verano t<r»e tedas ta« ma- * 
ñar,as una c\jthar»da (»í? 
m RtFMCSCANTE Y CFERVCSCENTE 6 
„ y con»ervarfc «1 es««mae«> en buen e». " 
n tado, cinimpedirlc rara aada. 
J DROGUERÍA S&MNÍ todas las m 
g TW. IUyy Conp«rtt!t. i»hu,t Farmacias. 2 
El óoler de las BESORROIDES 
¿¿¿aparece en el acto aplicando un 
algodón saturada del Extracto Dssti-
iaflo de HamameKs de Boseytft. Al mi»-
mo tiempo te tomará nna cmchani-
dita tres reces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe in/ecterse 
nna cantidad de 2 cucharadas dilu-
da en ana parte de agaa tibia to-
mando también 3 cach»raditas al 
día. Este extracto predacs la con-
tracción tónica de los capilares saa-
¿uíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor qae se 
conoce para el tratamiento ce las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las kemorra jias de la mariz, 
matrix, intestiaos, pnimooes ¿b, ¿c. \ 
6e Tende á 90 ota. en todas las boti- • l 
cas de la Isla. c 1795 elt a^ 
« 2293 23-S6 íí 
L A I O T A J E D I I 
Milagros hace el amor, 
y lo que es hoy los milagros 
vienen milagrosamente 
del todo justificados. 
Digo yo, porque eu el mundo 
de miserias y de ingratos, 
suelen darles otro nombre 
espíritus es/orzados, 
que de milagros se ríen 
aunque viven de milagro. 
Bueno, pues, Enrique Corzo, 
que es creyente de los rancios 
y en los milagros apoya 
razonamientos cristianos, 
casi milagrosamente 
se enamoró como un santo 
de una Milagros que vale 
la resurrección de Lázaro, 
porque á su corazón dijo: 
"Levántate y anda", hermano. 
Y andudo, y después del choque 
las componendas llegaron, 
y es el caso milagroso 
ó es el milagroso caso, 
que desde entonces yo mismo 
estoy creyendo en milagros, 
al ver como los RUT/ Diaz 
tan humildes y tan mansos 
se rinden ante una dama 
armados de punta en blanco. 
trtfugas pol. OñtOfî y de 2.9J16 á 2.5i8 
rs. ar. por Azúcares de miel pol. 88{90O. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tos publicadas: 
En plaza: 
Octubre, 4.0869 reales arroba. 
Noviembre, 3.7210 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido Gomo sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 8 de Di-
ciembre 
Total 
Salidas h a s t a 
el 8 de Di-
ciembre 
C. 
F . S. 
Hoy el tiempo, á Dios gracias, 
tiene buen porte; 
se marchó Doña Lluvia, 
vino Don Norte; 
y eso conviene, 
que hoy el tiempo,á Dios gracias, 
buen porte tiene. 
——B^^i -
L A E P I L E P S I A 
Las PASTILLAS del DR. OCHO A, son de 
resultado» INFALIBLES; las únicas hasta el 
dia qne CURAN radicalmente las CONVUL-
SION iOS, EPILEPSIA ó ACCIDENTES NER-
VIOSOS; aúu en loa casos de 20 y 30 años de 
padecimiento. 
Los enfermos han de sujetarse con todo R I -
GOR al tratamiento que señala su AUTOR, 
aumeutando la DO«IShasta que CEDAN por 
completo los ATAQUES y CONVULSIONES y 
no dejando el PLAN, hasta que la curación 
esté compJetamente ASEGURADA. 
Se uenoeíi y remiten por Correo y Exprés é 
todas partes de la República, por Larrazábal 
Hiios. Farmacia y Droguería "SAN JULIAN." 
Riela 93, Habana. Unicos AGENTES de estas 
PAS TILLAS. 
C-2203 alt 4-2 
Existencias: 
Az. crudos, seos 
1905 
8.S85 
190̂  190S 
233.58S 









que tienen bastantes órdenes que cum-
plimentar en lo que queda del aflo. 
A G Ü A R D I K N T E . - ¡Sigue moderadamen-
te activa la den\anda, tanto para la ex-
portación como para el consumo local, 
y los precios que han subido, rigen muy 
sostenidos á $18 moneda americana por 
la pipa de castaño, y á $16 idem los 130 
galones de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Prevalece buena demanda 
por el inferior para el consumo, y el supe-
rior se solicita también bastante parausos 
industriales y la exportación. Se cotizan 
los 173 glns. de primera á $40 en moneda 
de los Estados Unidos y el de segunda, 
sin envase, á $36, id. id., detallándose el 
de 40 grades á 20 cta. galón, para usarlo 
como combustible. 
C E R A . — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios de $ 30 quintal por la de 
primera, y $ 2 8 i d . por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
M I E L D E A B E J A S . — E s c a s a s existen-
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 31 á 
32 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 85 á 36 cts. id., envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotando firmeza, á 
rausa del buen tono que sigue prevale-
ciendo por dicho artículo en los paises 
consumidores. 
Salana, Diciemhre 8 de 1905. 
A Z U C A R E S . — P c o a animación ha reina-
tío en este mercado duraste Ja semana 
que acaba de transcurrir, con motivo de 
la continua resistencia de los tefinadores 
norte-americanos á reanudar sus com • 
pras, habiendo contribuido también á la 
calma de los negocios el mal tiempo y el 
día de luto nacional que hubo á mediados 
de la misma. 
Aunque algunos productores creen que 
á menos qus los precios, estimulados por 
uu aumento en el consumo, suban algo, 
la nueva zafra resultará desastrosa, pues 
los que rigen en la actualidad no cubran 
los gastes de elaboración, se nota mucha 
actividad en los preparativex para la mo-
lienda, porque, haciendo caso omiso de 
los pronósticos adversos, opina la ma-
yoría que 4 reales arroba es un precio 
que deja margen para ganancias k todos 
aquellos cuyos centrales estén bien admi-
nistrados. 
Sabemos haberse efectuado algunas 
ventas que suman próximamente 70,000 
sacos de azúcar vieja y nueva á los an-
teriores precios y de acuerdo con los 
que rigen en Nueva York, y á los cua-
les los compradores aquí, suelen ajus-
tarsus ofertas, cotisamos nomiaalmente 
de 3.13[16 á 3.7i8 reales arroba por Cen-
Copiosas y generales lluvias, que fue-
ron excesivas en algunas comarcas, han 
perjudicado la caña recientemente sem-
brada y obligado á suspender las siem-
bras en muchos lugares, en los terrenos 
bajos, pero por otra parte, como ha segui-
do prevaleieudo un tiempo fresco, parti-
cularmente de noche, la caña vieja está 
progresando simultáneamente en su de-
sarrollo y madurez y en algunos distritos 
la de retoños y la que se sembró tempra-
no el invierno pasado están echando el 
gttin, pero com© la planta en muchas co-
marcas no se ha repuesto todavía del 
atraso que venía sufriendo, no podrá ge-
neralizarse ¡a zafra hasta fiaos de este mee, 
ó principios del entrante. 
Aunque la caña estuviera en sazón y 
todos los centrales debidamente prepara-
do.-), no sería posible empezar la molien-
da de momento, á consecuencia del tem-
poral de agua de los pasados días, que ha 
causado pequeñas inundaciones en varios 
puntos y por este motivo han tenido mu-
chos hacendados que suspender la ordsn 
que tenían dada á sus colones para pro-
ceder al corte de caña. 
" E l central ''Santa Amelia", en Jove-
Ilanos, que empezó su molienda á media-
dos del pasado mes, y tuvo que suspen-
derla casi inmediatamente á causa de la 
poca densidad en el jugo, la reanudó el 30 
del mismo, siendo preciso pararla nueva 
mente á los pocos días, por el mal tiem-
po.-' 
Mé todos modos, esta demora ha sido 
beneficiosa para les hacendados, pues les 
permitirá moler de aquí en adelante, ca-
ña bien desarrollada y madura, cuyo ren-
dimiento será, por consiguiente mayor 
de lo que hubiera sido sin la forzosa de-
mora que ha sufrido la zafra, la que pue-
de, sin embargo, considérase como em-
pezada ya, supuesto que han llegado á 
Matanzas en estos últimos días, unos 400 
sacos de Centrífugas del ingenio "Santa 
Amalia", que ha sido, «por lo tanto, el 
primero en moler en Cuba este año. 
M I E L D E C A S A . — M u y reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido del mismo, no se ha dado á la 
publicidad operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—Con motivo de ha-
ber seguido prevaleciendo idénticas cau-
sas que las que imperaron la semana pa-
sada, escasez de existencias de clases 
apstecibles, elevados precios pretendidos 
por las misnaas y mal tiempo, mucha 
calma ha reinado en el mercado y nada 
tenemos todavía que variar á nuestras 
anteriores observaciones, si bien creemos 
que tan pronto como se restablezca el 
buen tiempo, volverá á animarse la de-
manda y se realizarán fácil y ventajosa-
mente cuantas partidas se pongan á la 
venta y llenen las necesidades de los fa-
bricantes de la localidad y exportadores. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O E l ha 
bido desde 1? de Enero hasta la fech* 
este aflo y el pasado, ha sido corar» ti 
gue: uo 8l-
O R O - P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 18.593.991 $ o.íó 877 
En la semana... " '» _ ' 
T O T A L hasta el 
8 de Diciem-
bre " 18.593.991 " 255 877 
Idem, igual fe-
cha en 1904... "25.257.803 V 1.825.313 
Se ha exportado desde 1? de Enero b 
siguiente: 
O R O . P L A T A . 
Exportado ante- « 
riormente $ 765.100 $ 825.000 
En la semana... " 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C A M B I O S . — E s t a semana ha sido de cal-
ma completa, á consecuencia de la lluvia y 
el día de luto nacional, á mediados de la 
misma, que han entorpecido todos los ne-
gocios y sí exceptuamos las cotizaciones 
por letras sobre España que han fluctua-
do repetidamente con arreglo al precio de 
las libras esterlinas en Madrid y Barce-
lona, han regido ein variación las cotiza-
ciones de los giros sobre todas las demás 
plazas. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S . — S e g ú n presu-
míamos, disipado el temor de que pudiera 
haberse alterado el orden público en la 
Isla, se repuso la plaza y aunque las ope-
raciones efectuadas en la Bolsa hayan 
sido de escasa importancia#:on motivo de 
las causas expresadas más arriba, las co-
tizaciones de la mayor parte de los valo-
res y acciones han regido nuevamente al 
alza y después de haber recuperado par-
cialmente lo que perdieron en las sema-
nas anteriores, cierran hoy no solamente 
sostenidas, sino con marcadas tendencias 
á seguir subiendo. 




cha 1904 " 
no 
765.100 $ 825.000 
822.280 " 60.000 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Asaniblei primaria del barrio de San 
Lázaro. —Secretaria. 
Se convoca por este medio á todos los 
afiliados al Partido que sean vecinos de 
este barrio y que estén legalmente ins-
criptos en el padrón que lleva la Secre-
taría de este Comité, para la Junta ge-
neral extraordinaria que celebrará el 
mismo en los entresuelos de la casa San 
Miguel 189 esquina á Aramburo, la 
noche del 11 del que cursa, á las ocho 
de la misma. 
Por tratarse en dicha reunión asna-
tos importantísimos, se ruega la asis^ 
tencia. 
Orden del d\a. 
Lectura del acta anterior. 
Discusión y aprobación del nue-
vo Reglamento. 
3? Dar cuenta con el fallecimiento 
del Delegado de este Organismo, seBor 
Carlos Morales Oasanova (q. e. p. d.) 
Habana 8 de Diciembre de 1005. 
—Santiago Brito, Secretario.—Vo B l 




Torcido y Cigarros.— Continúa activo 
el movimiento en todas nuastras princi-
pales fábricas de tabacos y cigarros, las 
* ^ i n i u s N ! i v o i c n w % 
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U D . 
quiere usar un producto de absoluta 
garant ía para limpiar y conservar su 
dentadura, 
U S E 
POLVO D E N T I F R I C O 
E L I X I R DENTIFRICO 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Científicos dfl 
toda competencia. 
Cajas y irascos de varios tamaños, 
E n todas las Perlumeriiis y Boticas* 
17457 26 -30 nb. 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todar lv« maflanas 
resfulariza el cnsrpo r evita los ma-
reas, ludiyestlones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
i Tnfom P̂ )' y CompctUU. Batuta hranthl 
m m m 
MARCA R E G I S T R A D A 
O P R E S I O N 
s % E í i F I S E I 
P Ü L M O H A R 
T I E N E C O N S T A N C I A 
D E V m E N L l S 
FARMACIAS s i t é i s 
OBtVa ai ; í lúe presente e&te i 
en T e n l é h t e Rey y Compostola. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n (He !a m a ñ a n a . — u i c i o m n r e va ne xau^. 
N O T I C I A S D E L A N O C H E 
líi p r i m e r n o c h e 
d e I n v i e r n o 
Xras la l luvia de estos días , que pa-
rece haber cesado, se ha presentado la 
estación de Invieruo, que tiene sn en-
trada oficial en el Calendario el dia 22. 
diremos cou aquella insigne escri-
¡or¡i (María del P i l a r S i n u ó s ) , que 
durante muchos años s embró con las 
-greorinas flores de su ingenio las pá -
ginas de este D A I R I O : 
Triste has llegado, encanecido Invierno, 
n tll manto de escarchas y de nieve, 
6 qUe tu cierzo bramador se lleve 
#1 tallo mustio do la aeca flor; 
porque en Cuba, ni hay escarchas, ni 
heladas, ni los árboles pierden la yer-
dura y lozanía de sus hojas, quedando 
eScneíos, ni faltan nuncii en los j a r d i | 
pes flores que los embellezcan. L l a -
gamos frío á un descenso prudencial 
| 6 ]a temperaturada, que lo sentimos 
más, porque como es de corta durac ión , 
las casas no se hallan preparadas para 
recibirlo. 
y ese descenso de !a temperatura, 
ese frió ocasional, es el que se nos pre-
gentó ayer para hacernos saber que ha-
bía llegado la primer noche de I n -
rieruo. 
n n w G n u 
C A Í Í D I D A T U E A D E D I E E C T I V A 
para el bienio 1 9 0 ( í y 1907 
Jhraidente: 
Endaldo Romagosa y Carbó 
Segundo Vicepresidente: 
Francisco Pons y Bagua 
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Ĥ afr n— 
Notas de anoche 
Pay re t. 
Una gran entrada. 
Está el teatro como en las mejores y 
más favorecidas noches de la tempo-
rada. 
Hay que añadir Manon á los grandes 
éxitos de Fausto, Bohemia y Eigoleüo 
por el lucimiento que ofrecía la sala 
del elegante coliseo. 
£ n un instante se llena el carnet de 
nombres conocidos. 
Veo en un palco 
Macuriges, de negro 
lazo azul, como un blasón, prendido a l 
pecho. 
E n dos palcos de platea es tá una re-
presentación selecta de nuestro mundo 
diplomático. 
L a señora del Ministro de E s p a ñ a 
«on Mrs. Squiers y la esposa del E n -
cargado de Negocios de China. 
Suntuosa es la toilette de la señora de 
Gaytán de Aya la . 
á la Condesa de 
gran escote y un 
HIERRO GIBiRD 
El profesor Hérard, encargado de 
k Xcmoria á \i Academia da Meál-
claa de ?arl» ha comprobado t que lo$ 
enftrmot lo aceptan fácilmente, que lo 
teporta muy bien el estómago, reanin* la» 
fuerzas y otra la claroanenia, y lo fue 
pnríjcatomíndistinaue esta nueva sal 
de kterro es que no sólo no estriñe, sino 
Iue combate el extreñimiento, y elevando i ¿om provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD car» la palidez 
de color, los calambre» de «stómage, 
• l empobrecimiento de la oaagre; for-
tifica los temperamento! débiles, 
excita «1 apetito, regalarla» 
al trabajo mecanal, y eom 
bate 1» aaterilidad. 
£fl toda» ists fsmaolas 
Tres damas in teresant í s imas . 
María L u i s a Soto Navarro de Soler, 
Micaela Calvo de E m b i l y Nena Ariosa 
de Cárdenas. 
L a s treí?, muy elegantes. 
E n platea admírase , en toda la ple-
nitud de su hermosura, á la señora 
Hortensia Moliner de Abad. 
Radiante está de elegancia con un es-
p l é n d i d o traje y joyas magníf icas . 
Y completando el brillante concurso 
un grupo de señor i tas tan encantado-
ras como las de Menocal, A n a María y 
María Lui sa , Hortensia y Rosita Scull , 
Clar i ta Rirero , Angel i ta Juarrero, 
Carmen Arós tegu i , Rosita I b á ñ e z , Es-> 
poranza L a s a y las dos bellas herma-
nitas Mercedes y Ot i l ia Crusellas. 
Desde el palco del r/uó/i Club se di-
visa en la tertulia una trinidad delicio-
sa. 
Hay, por contemplarla, un verdadero 
pugilato de gemelos... 
Todos miran para las tres. 
Encantadoras! 
ENRIQUE FONTAÍÍILLS. 
P O R L O S T E A T R O S 
L a Manon Lesrant, de Puccini , es un 
verdadero estreno. Conoc íamos la que 
compuso Massenet, insp irándose en el 
pecaminoso libro que escr ib ió el abate 
Prevost relatando la historia de los 
amores de la madre natural de Marga-
rita Gauthier, Manon Lescaut, con el 
caballero Des Crieux, en quien malas 
lenguas de aquellos tiempos de los en -
ciclopedistas en que v i v i ó Prevost, dije-
ron qne ve ían al m i s m í s i m o autor del 
libro. 
E n intensidad d r a m á t i c a , gana la 
obra del maestro italiano á la del maes-
tro francés, esmaltada bellezas m u s i -
cales. 
P o s é e l a s de primer orden la ópera de 
Puccini , representada anoche con bri-
llante é x i t o por la Compañía de que son 
afortunados empresarios los Sres. J u -
lián y Compañía , del teatro de Albisu , 
y en la que, interpretando á la protago-
nista, puso toda su alma de actriz y 
sus facultades de cantante, la señora 
Caval l ier i . 
Me falta tiempo para hacer nn juic io 
detenido do la grandiosa ópera de Puc-
cini, que habrá de cantarse segunda 
vez, el p r ó x i m o martes, y entonces po-
drá I B cr í t ica dedicarle mayor espacio, 
ya que estas revistas tienen qu« ser de 
mera impres ión , que no otra cosa per-
mite la fest inación con que se escriben. 
Baste decir que la representac ión de 
esa nueva Manón mnaical, que se nos 
presenta por vez primera ataviada con 
los esplendores de una i n s t r u m e n t a c i ó n 
brillante y or ig iaa l í s ima , ha sido un 
doble é x i t o de orquesta, y en l a orques-
ta de d irecc ión tan concienzuda como 
la del maestro Qino Puccetti, y de ar, 
tistas, y entre esos artistas, de E l d a 
Caval ier i y Federico Carbonetti. 
P a r a cantar l a Manon Lescaull, de 
Puccini , se requiere figura, gracia, in-
teligencia, comprens ión del personaje, 
y todo ello se reúne en la encantadora 
tiple que es la estrella de la compañía , 
á falta de esa otra estrella del A r t e que 
se l lama María Barrientos y á quien 
tienen alejada de la escena é imposibi -
litada de venir á Cuba, males impre-
vistos y de positiva gravedad. 
Para interpretar de modo perfecto, 
como no estamos acostumbrados á ver, 
el noble Gerante di Bevoire, se necesita 
un artista de ias excepcionales condi-
ciones, de ductibilidad, voz y arte, del 
señor Carbonetti; artista de la gran 
escuela, de los que, por desgracia, van 
escaseando. 
Compartieron con la Caval ieri y 
Carbonetti el é x i t o de la representa-
ción y los aplausos del p ú b l i c o , el tenor 
Taccani y el bar í tono Angel ini , y sobre 
todo y m á s que todo, el maestro Puc-
cetti. 
A todo señor, todo honor. 
J . E . T . 
EL F E R R O - Q U I N A B I S L E R I 
V E N C E LA ANEMIA. 
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I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A B R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
AHTiSIUQSA 
REFRESGANTE 
BB tota lai Firsaciu 
Mareos, Jaquecas, \ BROBÜBfll* 
.luconveoieBCías del \ S A R R A 
<calor. - - - - - - \T t< . SÍÍT 
Trastornos digestlTOB. \ c<.nipo!<w» 
30 aftos de éxito cada V,»,,a,,* ^ 
vez máe «¡reciente. - - \.^; 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye^ el 
remedio más eficaz que se conoce contra B r o n q u i t i s 
Catarro* rebeldes. T i s i s l a r í n g e a , C o n s u n c i ó n , 
Enfermedades del pecho en 2.' y 3.er grado. 
P A R I S , 8, rué Vivienno y en todas las Farmucias. 
V I N O 
F O S F O G U C E R A T O M 
d e C A L d e C H A P O T E A U T ^ 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
' Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
me Víoisntis, y en todos las Farmacias, 
O R O N I G A D E P O L I C I A 
D E R R U M B E 
Anoche se dió cuenta al Juzgado de 
guardia por el oficial de carpeta en la pri-
mera es tac ión de policía, de haberse de-
rrumbado la pared medianera, por Ja 
parte de la sala, de las casias números tió 
y 67 de la calle de Compostela, esta últi-
ma ocupada por la peletería de don E r -
nesto G . A r á . 
E l derrumbe ocurrió en momentos de 
haber varios marchantes en dicho depar-
tamento, pero por fortuna no ocurrió 
desgracia personal. 
E l Arquitecto Municipal, señor Lague-
ruela, reconoció el departamento en que 
ocurrió el accidente, prohibiendo la per-
manencia de persona alguna en dicho 
lugar. 
L a casa es propiedad de don Angel 
Castro Palomino, y el derrumbe parece 
quo tuvo por origen el baberse reblan-
decido la pared á causado varias goteras 
que caen sobre la misma. 
P R I X C I P I O D E I N C E N D I O 
Ayer á ú l t ima hora ocurrió un princi-
pio do incendio en la calle de Acosta nú-
mero 12, accesorta. donde tiene estable-
cida una carbonería don Andrés Rivaa-
Sabés, á causa de haberse prendido fuego 
varios sacos de carbón. 
E l fuego' pudo ser apagado por loa ve-
cinos, sin necesidad del auxilio do los 
bomberos, que acudieron allí con gran 
celeridad. 
H E R I D O 
Anoche, ú bordo del vapor americano 
Montercy, resultó herido uno de los jor-
naleros quo trabajan en el mismo. 
P U B L I C A C I O N E S 
Fígaro 
In teresant í s imo n ú m e r o el de hoy; 
exquisito en la publ i cac ión de graba -
dos y bellamente distribuido el mate 
r ial literario en p.osa y verso. 
Como joyel de nobl<v y puras emo-
ciones, osténtase un i i -p irado soneto 
de Pichardo á. las manoa/rnieninas. ' ' E n 
la raiz", es nn conceptuoso ar t í cu lo de 
Varona, en el que la forma se com-
penetra en indisoluble transfns ión . 
"Nueva V i d a " , original c o m p o s i c i ó n 
poét ica de belleza sorprendente de l a 
escritora artista que se l lama Dulce 
María Borrero. " E l Mundo Amer ica-
no", variadas y curiosas ilustraciones 
cosmopolitas, con aladas informacio-
nes de Rafael Conté. " R u b é n Dario1 
soneto entusiasta al cisne de tantas ad-
mirables elucubraciones p o é t i c a s , de 
Eduardo de Ory. "Algo de esgrima1 
que responde á exigencias de actuali-
dad y que será- muy apreciado por el 
públ ico . Grupos de tiradores en la 
"Sala de Alonso". U n bajo relieve de 
Maceo, que es á modo de una resurrec-
c ión de la figura inmortal del liber-
tador. Bibl iograf ía , qne es el eco de 
ias ú l t i m a s publicaciones. 
Retrato del s impát i co escritor co-
lombiano señor Mallarino, que acaba 
de vis i tar la Habana. 
Caramelos, cosas bonitas contadas 
por la pluma espiritual de Frascisco 
Hermida. "Rosa m í s t i c a , " Tcrges refi-
nados de Max. Henriqoez TJrefia.— 
"Match de ajedrez entre New Y o r k y 
B e r l í n ; " Vistas y notas acerca de las 
ceremonias celebradas en el Cacabnal; 
Field Day, con cuatro vistas de dicho 
sport; Magníf ico retrato de la tiple de 
Alb i su Carmen F e r n á n d e z de L a r a ; 
Banquete de los reporters y el retrato 
del precioso n i ñ o hijo de J u a n F e d e r i -
co Centelles, que acaba de morir de 
fiebre amaril la . 
E n la a m e n í s i m a crónica de Fouta-
nills aparecen tres fotografías de trc« 
preciosas n iñas , y la información es 
como siempre, oportuna y escogida. 
CLrBA Y A M É R I C A , 
Bajo una art í s t ica cubierta que pre-
viene en su favor, se presenta el núme-
ro de esta semana de la interesante Re-
vista. Contiene en su texto variada 
lectura en prosa y verso y embellecen 
sus planas hermosos grabados, entre los 
qne se encuentran los retratos de Heu-
ry Irv íng , Tolstoy, Gorki . Gnerette-
Deuxchamps y el Dr . Guillermo Do-
mínguez . 
E n su texto, Madruga, en el cual el 
Dr. D o m í n g u e z preconiza las medici-
nales aguas de ese balneario. Sobre i n -
genios, bien pensado art ícu lo sobre 
nuestra principal tndnstria. S i r l r v i n g , 
ameno trabajo de Francisco Garc ía Cis-
neros acerca del eminente trág ico in-
glés . "De mis lecturas", ar t í cn lo bi-
bliográfico firmado por el Dr . Gerardo 
Ortiz. E l D r . Guil lermo D o m í n g u e z , 
por A d r i á n del Valle . L a instrucc ión 
primaria, por Manuel F e r n á n d e z V a l -
dés. "Hornos Habanos", del á t ico Je-
8ú« Castellanos. L a Crónica del atilda-
do Ramiro Pórte la y varios sueltos 
amenos. 
E n la poes ía : ^Abrojos", de R u b é n 
Dario; " A E s p a ñ a " , de José G . V i l l a ; 
" L a s gaditanas", de Eduardo de O r y y 
" L a V i d a " , de Armando E . y Salazar. 
E s este n ú m e r o uno de los más ex-
qaisitos que ha publicado la culta Re-
vista. 
m m i E M P R E S A S 
Diauelta, con fecha 22 del pasado, la 
sociedad que piraba »n Jovellaaoa, bajo 
la razón de Manuel A. Svarez, S. en C . , 
se ha constituido con la denominación de 
González y Snarez, una nueva que ge ha-
ce cargo de la continuación de los nego-
cios y liquidación da todos loa créditos 
activos y pasivos de la extinguida, sien-
do sus socios gerentes los señores don 
Salvador González García y don Manuel 
A. Suarez. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A l i . 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Dbre. 9 Miguel M, Pinillos, Barcelona. 
„ 9 Minaí Horn, Breraen y escalas. 
,, 11 Yucatán, New York. 
„ 11 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
,, 11 Chalmette. New Orleans. 
,, 12 C hrititiania, Hamburgo y escalas. 
,, 13 Morro Castle, New York. 
,, 13 Santanderino, Liverpool y escalas. 
,, 13 Vivina, Liverpool. 
„ 1 < La ChampaíTi», Veracaur. 
,. 14 St. Thomas. Hamburgo y escalas. 
,, 15 Albingia, Hamburgo y escalas. 
,, 16 Monsearat, Cádiz y escalas. 
,, 18 Esperanza, New York. 
,, 18 Seguranca Veracruz y Progreso. 
,, 18 Prinz August Wilheli». Veracruz. 
,, 19 Reina Mari» Cristina. Vcracru?* 
,, 2* Monterrey New York. 
,, 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
,, 20 Saturnina. Liverpool. 
Enero 2 Etona. Buenos Aires y escalas. 
„ 4 Conde Wiflredo, Barcelona y escala». 
SALDRAN « 
Dbre. 9 Monterey. New York. 
,, 11 Yucatén, Progreso y Veracruz. 
,, 12 Vigilancia, New York. 
,, 12 Chalraatte. New Orlean. 
,, 15 La Champagne. Saint Nazaire. 
16 Morro Castle, New York. 
,, 16 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 17 Monserrat, Veracrnz. 
18 Esperanza, Veracruz y Pregreso. 
,, 1» Seguranca. New York. 
19 P. August Wilhelm, Santander. 
„ 20 Reina María Cristina, Cortina. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 9: 
D 3 Gulfport en 10 dias goleta americana "S. 
Bird , cap. Baroeur, tona. 517, con madera 
á F . Pía y Comp. 
l£oviiiiieato_de pasajeros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. ame-
ricano Olivette. 
Sres. Gustavo y Ernesto Ourrutia—José Ma-
ría García—Alfonto Camero—Andrés Brochet 
—Cesar Peña—Guillermo Pereira. 
Para New York en el vapor americano Mon-
erey: 
SeSores Ernesto Calvo—Antonio Vázquez-
Ramón Puntalea—Manuel García-Trinitario 
Vila—Abrahan Qordon—Constanlino Villa y 
2 hijas—Rudekindo Fernandez—August Wers-
chinger—Cohn Null—Pirry Taunoer—William 
pele_A Nasper—B Payne y 1 hijo—Luil Can-
tón—W Fowter—GiBamerman—Willians Sirap 
C O M F R i T V E N T A D E F I N C A S . 
J . L. Hend, Dr. Mario, L. Diaz, D . L . , E . Sánchez.—The J . L . Head compagni». Agentes 
de negocios para fincas é Hipotecas.—Se compran y venden fincas d« todos tamaños y situadas 
en cualquier lugar de esta Isla, el que quiera comprar 6 vender alguna puede dirigirse por 
escrito á la compañía en la seguridad de que será complacido y que los negocios son confi-
denciales. Necesitamos solares y casas para reedificar.—Oficinas: cuartos 111 en les altos del 
Banco de Nova Scotia, O Reilly 3», A. c 2220 8-5 
ENFERMEDADES DE LAS V I A S URI1TARIAS 
de E T H A H I H ) J P A L V , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta i-apital emplean esta prepa-
ración con éx i to en el tratamiento de C A T A R R O D E L A V E J I G A , los 
CX^LICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T L ' R I A ó derrames de sangre por la 
uz-etra. bu uso facilita la expuls ión v el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de loa cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ver ima Panacea, debo probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patoló?¡code 
órganos gvnito-urinarios. 
jCtófta cuatro cucharaditas de café al día, es de^ir, una cada tres horas, en 
media copiia de agua. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a . San R a f a e l esquina á Campanar io y en 
t » d a s las d e m á s farmacias y t iroguerias. 1-d 
E M I I L S I O N m c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la ültlma Lxpoeioión de París. 
C u r a ladebil idad en geral , escrólula . y raqui t i smo de ios nifio*. 
PROTECCION 
O E l HOGAR * 
riii la ¿ma» rala) f rr • * i» ii sUlfe 
Iti ttrtnrnfA conts-
y su priPtiMl 
Umnnuor el ausíll-
TO. bMplwet faioj, 
Nfififcni. * *\ FE-
»» I KESOL SJRW. 
'-n toa*» I45 Fana*. ciu 
E L 
E X Í T O -
de la 
S A W J D A 
• n 
- C U B A 
dad 
u»t« (•ai. ei 
t«dfl 
í*11* ,0» abulto, 
Dr. Manuel Deltín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3. —Industria 120 A. esqui-
na I San Miffuel.—Teléfono 1262. G 
son y 1 hijo—Manuel Coca— George Nichalds— 
August Stender—John Wergre—Albert War-
dren—E Emkron—José Arellar.os y 2 hijos— 
Flvira Tanaquera—Baldomero Romero—Agus-
tín Armayor—Antonio Nt ira—Juan Key—Ma-
nuel Vijál—Audrés Sánchez—Andrés Amas—-
Cfcarles Hanman—Andrés Riden—Samuel Gui-
ver y 1 hijo—"WslUan Caverdale—11 Alien— 
Willlan M Bride—James Cordales v l hijo—A 
Moodyder—Charles Fhillipsy 1 hijo—Samuel 
Carnea—S Eveseie—S Janney y 1 hijo—Freren-
ce Dale—Ü Jongh—Rictrdo'Artea^a C, Ran-
kin—G Manty—G Keis—Gcovge Nilso—Suran 
Albert—G Wechtneister y 1 hijo—G. Gremo-
nood y 1 hijo—Edward Rian y 3 hijos—Seve-
rino Caao—Julio Llano—Ramón Várela—Ma-
nuel Muñoz—Francisco Várela—Atilano Fe?l 
nandez y 1 hijo—José González—Germán Bul-
—A Ladet—Jnlins Fuentes—Juana de Dios Va-
rano—C de Bon—J: Frorlindige—F. Cortina— 
Bolívar y Flor Romero. 
Para New Orleans. en el vp. inglés Prince 
Arthur. 
Señores J . M. López y 8ra.—Francisco Gar-
c ía -J . E . Lykea. 
B u q u e s de cabotaje 
ENTRADOS 
Dia 9: 
Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán, con 
23 ladrillos. 
Bañes gta. Josefa, pat. Gil, en lastre. 
Manzanillo gta. Teresa, pat. Sánchez, con ma-
deras. 
Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, con azú-
car y aguardiente. 
O F I C I A L . 
ANUNCIO.—SECRETARIA DfiOBRAS PU-
BLICAS.—JEFATURA D E L DISTRITO DE 
PINAR D E L RIO.—Licitación para la cons-
trucción de un Acueducto en la, Ciudad de Pi-
nar del Rio.—Pinar del Rio 'i de Diciembre de 
1905.—Hasta las tres de la tarde del día 13 de 
Diciembre de 1905 se recibirán en esta Oficina, 
(antiguo Cuartel de L.fanteria), proposicio-
nes en pliesros cerrados para la construcción 
de un Acueducto en la Ciudad de Pinar del 
Rio.—Las pronosiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oñcina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habaua. se faciiitarín al que 
los solicite, los plieicos de condicianes, mode-
los en blanoo y cuantos informes fueren nece-
sarios.—LUIS G. ESTEFANÍ.-Ingeniero Jefe-
c 2210 alt tí-3 
Matanzas, gta. Dos Hermanos, pat. Cerarg»-
do con 1SQ,sacos de azócar. 
DESPACHADOS 
Cabanas, gla. Natividad, pat. Estén», con 
efectos. 
Arroyos, gta. Nargarita, pat. Saotana, con 
electos. 
Sierra Morena, gta. Emilia, pat. AlcmaBj-, con 
efectos. 
Cabanas, gta. Maria del Carmen, pat. Bosch, 
con electos. 
Dominica, gta. María Magdalena, pat. Villa-
lonjra, con efectos. 
Cárdenas, gta. Julia, pat. Alemaüy, con efec-
tos. 
Sierra Morena, gta. Primera Chaves, pat. Ar-
mengual, con efectos. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Mobila, gta. am. Josephine, por M. C. Bayon* 
Lastra. 
Galveston, rp. alemán Frankfort por Schuab 
y Fillmanu. De transito. 
B u q u e s despaclaados 
Mobila, vap. cubano Mebila, por L. V. PJacé» 
con 268 tercios tabacos y 50 pacas esponjas' 
Cayo Hneao y Tantpa vap. americano Olivette» 
por G. Lawton y C;, con 32 blrs,, 83 pacas 
y 887 tercios tabacos, 57 bultos provisione» 
y frutas. 
N. Orleand, vp. ings. Prince Arthur por M. B. 
Kengsbury, con 19,500 tabacos, 2 cajas dul-
ces, 37 hl». pinas y 374 idem legumbres. 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
modernistas para gas y luz 
léectrica, i mi lando rosales, ma-
langas y panas, (rrande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
(:-22f51 1 d 
ANUNCIO.—Secretatía de Obras Públicas. 
Licitación para la e)ecuci6n de obras de repa-
ración en el edificio que ocupa la Aduana de 
la Isabela de Sagua.—Jefatura del Dibtrito de 
Sama Clara.—Santa Clara 30 de Noviembre de 
19n5.—Hasta las dos de ia tarde del dia 15 de 
Diciembre de 1805. se recibirán en asta oficina, 
calle de IndependeBcla nám. 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de obras de reparación en el edificio 
que ocupa la Aduana de ia Isabela de Sagua. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.— 
En esta Oficina y la Dirección General, Haba-
na, ke facilitarán al que lo solicite los pliegos 
d© condiciones, modelos en blanco y cuantos 
Informes fueren ncicesarios.—J. Agraraonte, 
ingeniero Jefe. C 2212 alt 6t-2 
ANUNCIO.—Santa~Clara 30 de Noviembre 
de 1905.—Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
Secretarla d© Obras Püblicas.--Hasta las dos 
de la tarde del dia 11 de Diciembre de 1905 se 
recibirán en esta Oficina, calle de Independen-
cia núm. 63, Santa Clara, prepoiicíonea en 
pliego cerrado para la compra tie 800 plés in-
gleses de tubos de drenaje para obras de Sa-
neamiento de la Ciudad de Santa Clara y 1.000 
piés para iguales obras de la Ciudad de Cien-
fuegos.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—J. Agrámente.—In-
geniero Jefe. 
. c 2213 alt 6-ti 
NUEVO SALON DÉ SESIONES PARA LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES.—Haba-
na 5 de Diciembre de ÍP05.—Hasta las dos de 
la tarde del dia 23 de Diciembre de 19i>5, se re-
cibirán en la Dirección Geueral de Obras Pú-
blicas, Arsenal, proposiciones en pliegos ce-
rrados para obras de construcción de úa nue-
vo salón de Sesiones en la Cámara de Repre-
sentantes.—Las proposiciones serán abiertas y 
leidas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas ante una Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el pro-
yecto, el I etrado Consultor del Departamento 
de Obras Públicas, y de un empleado designa -
do por la Dirección General que fungirá como 
Secretario. Concurrirá también al acto un 
Notario quedará fé de todo lo ocuraido.—El 
Director General podrá adjudicar provisio-
nalmente la subasta, siendo aprobada por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Oficina 
se facilitariln á los que lo soliciten los Pliegos 
de condiciones. Modelos ©n blaaco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do. Director Genetal. c 2239 alt 6-8 
N O M A S 
m m D E M O E U S . 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
D R . T A B O A D E L A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el rao-
do de usarla. 
Se encueutra 
en todas las Bot icas y D r o -
g u e r í a s . 
17457 2 6-30 N 
| HIIESTROS REPíMTATO ESCUTOS | 
* • parí ios Anuncios Franceses son los • 
I S » L . M A Y E N C E i C " ! 
^ iS, rué de la Grange-Bateliére, PAR'S J 
N E M I A 
CLOROSIS - CALENTURAS - OERILIDAD 
CURACION CIEPTA por I» 
P I L D O R A S C R O H I I E R 
ni loduro do Hi«rr« y d* Ouinin» 
rúfrlCfiS. IV-BRIKl-GAS » RECONSTmnfF.NTES. 
SOIMITT, FarrMCftítico, 75, ni« de I* Boaéa, PÍKU. 
Bn La Habana: Vd. d* JOSE SAKtU • HIJO. 
A N I O D O L 
A . I S T T I ^ H I P ' T I O O Oia3Nri5j2í€<A.Ij 
SIN MERCURIO Ni COBRE. — No tiene olor, no mancha. ~ INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOliUCION COMEHCIAI. a! I/IOD*. — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
j Á B O Ñ ~ B Á C T E R Í C I D O A L A N I O D O L 
1 > I : > « ' 1 I 1 " J Í 1 < < a l . A J V I O I > O L i 
E L I X I R J A B O N D E N T I F R I C O R A S T A j P O L V O 
P O L V O D E A N I O D O L ausxxTUYJE; v S U P R I M E E L I O O O F O R M O . 
SOCIEDAD del ANIÜDOL. 0. Rué Tro»fh»t VABÍS » «n Icnn In h.»nv. C«H« <V IA H Á B A H A . 
O L L A R E S R O V E R 
H J l e o t r o - m a g - n i é t i o o s * - Tesoro d« las MsdrM 
C O N V U L S I O N E S y p a r a 
f D E N T I C I O N S E L O S N I Ñ O S 
Desconfiarse de las Falsificaciones 
Y EN TODAS FARMACIA» / DXOGUEBtAS. Provitfena? M IOS Nlñoi 
A Q U A S A L L E S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á U Barba su color primitivo: rublo, castaño, negro. 
K! AGUA SALLÉS instantánea, preparada rspecialmento para los 
matices Moreno y Megroi es empleada con mucho éxito por las per- ¡ 
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — | 
Bascan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
K! AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir ú todas las Tinturas .'/ nuevas preparaciones. 
PARIS — B3. S.A.I_J1JE3S , Perfumista Qnimico, 73. ra» Turbigo. 
So U imxi: T"4( JCSÍ̂ IBRA < 3110: - MiBBd JOHHSON) ei tXttduPwr» j fil̂ itriit. 
C H L O R O S I S 
CColores pál idos) A N E M I A 
L E U C O R R E A • 
(Florea blanca») 
* l M C i O R s ^ L A F R A D E 
cen A l b u m i n a t o d e H i e r r o 
APCOBADA POR LOS Mtsicos oe LOS HOSPITALC» (MEDALLAS DE ORO) 
Es el ro«jor de todos ios Kerrutinosos oara ia curación de todas las 
enferraeaadcs proviniemes de la JPoorexa fie la Sangre. 
PARIS , COX.L.IN y C", -40, Rué de Ma.ubeuge, y en las (armadas 
co todas las edades de la vida, —o— Emplear e» 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
«Ul 
Doctor M I A L H E , profesor en la Facultad de Medicina 
P A R I S — S, r u é F a v a r t — P A R I S 
C 0 T 0 S 0 S 
Si queréis evitar que esas criáis se repitan tomad de usa manera «egru¿¿a la 
P I P E R A Z I N E • 
Inofensiva. Odho -recen raaa activa que la JC-fhína. 
Jcl mayor disolven.e conocido del'Acido úrico. 
MlDV,113,r«afa<St-Honoré,PARISV«o U$é»mit Farnáe/ur Ore/utrin. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mafíana.- Diciembre, 10 de 1005. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy. domingo 10 de Diciembre, á 
la una de la tarde en el Frontón Jai-
Álai: 
Primer partido á lO lanfof,. 
Entre blancos y aznles. 
P)ímera quiniela á 6 tantos. 
Qne se Jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
legundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
(a Banda de la Beneficencia. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 10 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este roes está consagrado al Naci-
toiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular estíi en la Catedral. 
"Nuestra Señora de Loreto; santos Mel-
(juiades, papú y mártir; Sinduifo, confe-
sor: santas Eulalia de M<'r¡díi y Julia, 
Vírgenes y mártires. 
Nuestra Señora de Loreto. La fiesta 
|ue se celebra hoy con este nombre, es en 
jnemnria de la traslación de l a santa casa 
ie Nuestra Soñora al campo de Loreto. 
Empezú A efelebrárse en la provincia de 
Ancón;; con misa y oficio propio. Propa-
góla !ufj¿p el naga Benedicto V I I I , pri-
faero á todo el if»rritorio del estado ecle-
tiástico, despuós á todos los pueblos de 
Venecia y última mente á todos los domi-
nios del rey católico de España. 
; El Santuario de Loreto es muy frecuen-
tedo de los fieeles de todo el mundo ca-
tólico 
DIA 11 
Santos Dámaso, papa; Sabino y Daniel 
pstilita. confesDres; Entiquio y Barsabás, 
tnártires. 
' ' F I E S T A S E L L C N K S Y M A R T E S 
Misas solemnes—J^n la Catedral la de 
tercia á las s, y en lus demás iglesias las 
le costumbre. 
Corte de María.—Dia 10. —Corresponde 
Visitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
lanta Iglesia Catedral. 
Día 11.—A Nuestra Señora de la Salud 
fcn la Capilla de las Siervas de María. 
S r r o P í a d s i e M r i t ü T m t o 
A V I S O A L O S F I E L E S 
Y D E V O T O S D E S A N T A L U C I A . 
E l dia 13 de los corrientes á las 8 de la ma-
tanfi. KC ce lebrará en esta Iglesia la fiesta de 
Santa Lucía, estando el paneg ír i co á cargo de 
tn elocuente orador. 
Habana 8 de Diciembre de 1S05. 
17441 t2-9 m2-10 
tti de 8i Nicolás i Barí. 
E l día 11 del presente mes, principiará el 
lubileo Circular. Todos I03 días habrá misa 
lantada á las ocho y misa rezada de 12. 
Habana S de Diciembre de 1905. 
17392 3-8 
P R O F E S I O N E S 
D r . J u a n P a b l o G a r r í a 
F.specialista cu las enfcrnicdades de 
las vías urinarias. 
De regreso de BU viaj« á Europa se ofrece 4 
sus clientes en su nuevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos. - Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI. Banco PJspañol, Principal .—Telé-
fono nfimero 125. c 2237 52-7 d 
DR. JACINTO 6. DE BÜSTÁMANTE 
Teléfono 839 
17320 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-7d 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-íntéme det Hopitil InternatÍDial de París 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 11^ á VA R A Y O 17. 
17321 26- 7 D 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O . - M O N T E N ü M . 5. 
C2218 Id 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 12S, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-23 n _ 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de cónsul -
tas en Habana 68. 1630S 26-15 n 
D r . A n t o n i o R l v a 
Espectelista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmcnes. Lnnes, miércoles j ' vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. , 
16025 . 26-12n 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K K r H K Z 1>K L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2207 1 d 
D r . L u i s M o D t a o é 
Diarianaenr.e consullas y operaciones de l 43 
S A N IGNACIOl^L CJiOb 1 d 
U r , K . O h o n i a í 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Crtraclóu rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S5i Egico uúm: ?, altos. 
C 2209 _ _ I d 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
• ABOGADO. 
B E HA TRAHLAJÜAÜO A A M A R G U E A 33 
C 2210 I d 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedadM de iot 
ojos y de i o s oídos. 
CoQsnlUe de 12 á 3. Telóf. 1787. Rema nfiiat. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, d© 4 4 5. 
2211 1 d 
i m a i m m m í 
E n honor de la Inmaculada Concepción de 
t. Santís ima Virgen, se celebrariln los cultos guientes: 
E l día 9. á l i s siete de la noche. Gran Salve. 
E l día 10, á las nueve de ta mañana. Solem-
ke Misa en la que oficiarán los M. M. R. R-
P. P. Franciscanos y predicará el M. R. P. F r . 
Bernardo Lopátegui , de la Orden Franciscana. 
Habana 5 de Diciembre de 1905. 
17300 4-7 
primitiva Real y muy Ilustre Arohi-
cofradla de María Santisinja «le 
los D E S A M P A R A D O S . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
L a misa reg lamentar ía del 2; domingo del 
Iireseute mes se celebrará el domingo 10 á las 0 de la mañana en el Altar Previgilesiado de 
María Santísima de los Desamparados. 




A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 & 11. 
16154 í*:!* N 
D R . 6 Ü S T A V 0 LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105>á. 
próx imo A Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1830. 
C 2253 9-do 
D R T g W z A L O A R O S T E G t r i ' 
M E D I C O 
do la ('.do Beneftceneía y Bfatertiidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirórgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109',. Te lé fono 824. 
C219S 26-30 N 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Invecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa comnuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 k 2. Lealtad W7. 
17160 26-5 D 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o l a r 
A B O G A D O 
Bufete: Ssn Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 4 4 ^ p. m.—Domicilio Layano 88, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirajía y Prótosia de la buea. 
Hernaza Hfi-leléfono n, 3012 
C 2213 I d 
DR.SUSTAYO ¿ T U P L E S S Í S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicoííts nííraero 3. 2214 
" D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . ' 
De 12 á 2. 




M i g u e l A n t o n i o f o g u e r a s 
A B O G A D O 
ur Domicilio: San Rafael 71. O 
DE, H. i l V A R S Z ARTÍS 
E N Í E K M i D A D K S D E L A G A R O A NT A, 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Dcmici. 
ÍMK Consulado 114. __^2216 _ 1 d 
Í > 0 ( T O K H E K X A X D O S E G U I 
Catedrático de Ja Universifíart 
FISl ' -IvPMEDADttS D E L P E C H O , B R O S -
t l ICS y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C2217 . 26-1 d 
(>Am N E T E I>ENT A l i E L E C T R I C O 
DR. B A R T O L O M E M A R I C H A L 
Cinmno-Dentista de las Universidades de 
Colombia. Costa- S i c a y HabaiiR. Consultas de 
Jiocbe de 7 & S1 .—De día de 7 á 5 p. m.—Prado 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Eníermedarios del pecho y d^l aparato 
gestivo. 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
C a l i a r s o n ú m . 6 8 . 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 * 3, los dias impares. (Gratis para 
los pobres). 17460 440 
" D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago é intestinos ex-
elusivamente. 
Diagnóst ico por el anúlisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 d e la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
l O U r L - , J F L . O I G T I I F L A . I - , 
O C U L I S T A 
Consultas úe 12 á 2. 1'articulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Mauríqme 73, 
entre San Rafael y San Joaé. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18 N 
J o s é M a n u e l O t e r o 
D O C T O R E N C I R U J I A D E J S T A L 
D E L A F A C U L T A D D E P E N S Y L V A N I A . 
O B I S P O , 30, A L T O S 
17382 2d-8D 
D R . O R T I Z C A N O 
Cirujano del Hospita! "Minero Uno" 
Enfennedades de Señoras y Cirngria 
greneral. 
Consultas de 1 43—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 2172 26-26 N 
LUTO S. BE BOSTilMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posic ión d*>la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultr.s de 1 a 2: Lnnes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7U. 
Domicilie: Jesfis María 57. Teléfono 5S&. 
17010 156m n v l í 
DR. F . JÜSTINIAm CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Balnd 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 > 28-15 N 
C L A S K D E PÍANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano & domicilio, o en su casa calle 
de la Habana nñm. 104. Precios módicos . 
I m i S f l l S r f CONVERSATION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56. sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
16751 15-24 N 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés . Francés 
• Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmét ica Mercantil y Teneduría de ^ L i -
bros. Aguacate 1. Q Jn 30 
Para dar clases de H y 3 i Enseñanza 
en cafia particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee rarios t í tulos académicos . 
También prepara maestros para los próximos 
e x á n e s e s . Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correa de P a -
rís, jr 20 Oc 
Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y ar i tmét ica mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes al ícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
165S8 Ü8 21 Nb. 
Una señora inglesa que ha sido direc-
tora de nn colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones í 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 " 26-12 N 
\ cademia de los idiomas ing lés , español y 
^ f r a n c é s y t a mbién de piai\p. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: A r i t -
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramát ica castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. E n la misma se hace toda cla -
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 1621S 26-12 n 
G U A X A P \ C O V 
se alquila la esquina de San Joaquin v « 
n. 53, para establecimiento y los altos p ** 
trada independiente. L a llave en Qi^,; n*n. 
17481 _4-íoa5üS. 
S E Al iQUÍTAÑ 
dos elegantes habitaciones, juntas ó «or. 
en Habana 60. 17442 , fĵ M 
Se alquilan á señoras soIasó~l ir ;7^ 
monios sin niños dos hermosas habitad l,, 
altas en Reina 120 con agua, servicio s 
rio, independiente, alumbrado eléctrico K * " 
cón á la calle y una hermosa azotea 
bian referencias. Puede verse de I ^ Í O J * 8 1 -
tarde. Reina m ... 4 4 ^ H 
í número O, entro 7 y 9 
en el Vedado, se alquila una ca^a con ofm*i 
la calle y además 3 nabitaciones interiorpV * 
cocina. Las llaves en el 11 y el dueño en \ í o n 
ced 48. 17421^ _ J _ 8 9 
Galiano 75. Teléfono 1461^ 
casa de familia, única en su clase en la i»-
dad. L a mas clara y ventilada. Todo en ai»' 
y vista a la calle Se cambian referencian 
17415 
¿ m m £ 
TTN L I B R O para aprender INQLB3.—Con 
L versación y gramática , todo en inglés, es-
crito todo cuidadosamente como se habla, se 
llama "English Convcrsation" By C. Greco. 
Se vende á peso plata en las librerías y en ca-
sa del autor, San Miguel 92 Habana. 
17345 4-7 
D r . J . S a n t o s F e r D á n d e z i [ [ M B B[ II W l 
di-
OOÜLISTA 
Consultas en Prado ICo.—Costado do VlUa-
BUSTa. C 2177 38-36 N 
DíüNTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
üana v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
2C-30 n 
B E . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
" C A M P A N A R I O N U M E R O 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s g e m í n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
A n á l i s i s d e O r i n a s , b r a d ^ a s . 
Laboratorio Bacteriolfigico do la ''Orónioa 
Médla> Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gWt leche, vinos, etc. 
P K A 1 > 0 X Ü M . 1 0 3 
C 2220 1 d 
m m [ i 
DR. i . SAiVEEIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en en termedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
i nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para loe po-
i breo.—Teatro Payret, por Zulue «. 
C 1409 156 -Iflil 
Polvos dentrífleo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á o. I':i085 26-22n 
Locsulta* de 11 a 1 v do í » S 
4:1> 11 A B A 5Í A 4t> 
c 2224 1 d 
DEoiiM 1 w m m 
E L . M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
d e G a n d u l , 
c- 2̂18 ait 26-1 d 
m m í soraifi w p e 
Zn tmica qnr cura el salpuLlldo, 
12241 alt 104Ag-24 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas "de 
oro. Ranidez y garant ía en los trabajos v ope-
raciones: C 2231 alt 13-d 
D r . I I . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquina á Angeles. Consultas 
de 12 a 2. Teléfono 1573 17322 26D-7 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas modern í -
simos. J E S U S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
DR. FRANCISCO J , M I S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel , (incluso Venéreo y Siíiiles). 
Coasulcas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. 
C 2206 1 d 
Especialista en S I F I L I S y enfermfdades ve-
| néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
. •cupaciones durante el tratamiento que es 
j propio, especial v rápido y sin unturas ni in-
j yecciones: de 12 a 2.—Enferm dades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
Se haca cargo de defensa en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
^ " S l ^ L 52-Nv, 25_ 
Boir F k M o i m Capote 
Vedado H . esquina á 17. Teléfono 0029. 
c 2139 26-18 N 
I i s l í ! ) i s teDéiiii física 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Flnsen, etc.—Par/ilisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad E s t á -
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiograf ía de todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12V¿ A 4. 
O'Reilly 4^. Teléfono í í l o l . 
16600 78-21 N 
DR JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
lee. Tiei:e su c l ín ica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey t. Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1': Nbre. 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano ]0i (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 n v 
A I A L " 8 1 
- - E X I J A - -
L A L E G I T I M A « 9 
COLONIA SABRÁ * 
el m á s seguro, el m e j o r obser-
vado y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
a los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
que n e c e s i t e n h o r a f i ja. A $ 4 
oro en c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2361 1 d 
i Perfuma, Preserva y vigoriza la 
T piel y el cutis. 
\ Tan barato como Alcohol. 
^ No use Alcohol común. 
deja mal olor. 
U S E L E G I T I M A 
: COLONIA SARRA • 
Y RECHACE IMITACIONES 
S DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y l 
O H A B A N A Compoatela • 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a n a . 
i n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O p t i m a e x s ü c l a s e . 
ü l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T t l é f o n o 6 i 3 7 - - D i r e c c i ó n t e l s g r á f i c a . N U E V A H I E L O . 
Laboratorio Urológico del )jr. Viidósoia 
( F O N D A D O E N t^S» 
ü n anfllisi a completo, rnicrosoópico y quími-
co' DOS pesos. 
Corapo9tcla97, entre Muralla y TenicEte Sey 
C 2236 26-7 de 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión de la Escuela 
de Medicina. —San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ú.—Teléfono 1359. 
e 2254 9 de 
DR. FELÍPE GARCÍA CAÑÍZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V Í A S U K l NARIAS.—Con-
sultas: lunes, miérco les y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1026 
^ 14163—14628 10Í-3 O 
D r . M a n u e l B a n g o v L e ó n 
M E D I C O 'v-IKUJ^NO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34'^ de 1 á 4. 
c_1868 156Jn-l> 
D r . J o s é R . V i í l a v e r t í e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A DOS 
O B R A P I A N. 36',. E S Q U I N A á A G U J A R 
Consultas: de « á 11 y de 1 á 4 
HMtl 28-6 A 
Cirugía en gsneral.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señor.*a- •Consultas de 12 a 2, San 
Lázaro 246. T e l é t c n o 1342. C_2174 26 N 
D r . J o s é Á . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medici»ia.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tasde 148. Amistad 57. o 2173 26 X _ 
D R . A ^ G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermeda-
oes Ce niños. Consultaa de 1 á 3 en su domici-
' Santa Clara 2o, altos. 2175 '2J6 N 
S . G a i i c i o B e í l o y A m u g o 
A B O G A D O . H A B A X A o o . 
C2112 16 nv 
Dr. M. ^áut hez Toledo 
De regreso de su viaje a Europa, se ofrece á 
PUS clientes y amigos en su consulta, Chacón 4 
los maneF, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. l!i794 26-25 N 
T Á I M C A B l l E M 
ABOGADO 
eal lrao 7».—Habana De i l A t. 
C 2176 28.i:6 N 
DR- FRANCISCO F . LBDON 
Consu 11 orio M édieo-Qu i rúrjfico. 
Consultas v operaciones, de 12 á 2 tarde v de 
7 á 9 noche .—AMARGURA 72.—Teléfono: "3204 
c 220 J 26- 2 d 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2J13 26-15nv 
t;asa y comida 
en cambio de lecciones 6 un cuarto en punto 
céntrico deseado por una profesora inglesa 
que tiene clase:! £ domicilio y enseña con buen 
éxi to in í trnec ión , música y á habUr idiomas 
en poco tiempo. Dejnr las sefiaa en Escobar 47. 
1747» 4-10 
U N A P R O F E S O R A 
recién llegada del extranjero, que sabe in-
glés, francés, castellano, música y dibujo, «c 
ofrece como institutruz,no tiene inconveniente 
en ir al campo. linMejorablesreferencias. Com 
postela S6, altos ó Aguiarí24. 
17tó0 4-10 
La escuela nocturna (grratuitai para 
niñas que estaba establecida en Dragones 43' 
ha sido trasladada al Cerro número Bol. Ho 
ras de l is clases de siete a nueve de la noche. 
17342 • S-7 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA riCIVESSIDAD. 
Cünecóloso ael Hospital n. 1. 
P a r t o s y e n í e r t n e d a O e s d e S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
12381 Teléfono 1727. 164-iSt 
T O M A S S A L A V A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Hercaderes n? 4. De 8 « 11 y de 1 a 5 
Telé louo 3098. 
C—2245 7 de 
>IR. C. G R I i C O 
Enseña pricticamente á hablar y entender 
I N G L E S con perfecc ión en mny poco tiempo. 
Su gramática toda en I N G L E S , titulada " E n -
glish Con versation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á pesa plata, en las l ibre-
rías y en su casa.— San Jliguel 92, Habana: 
17266 2ft-7 D 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de B e l é n . E n s e ñ a n z a 
elemental y superior. Inglés. Regente. F r a n -
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
y a sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 ^ 26-5D 
D r . J u s t o V e r d u g o 
E S P E C I A L I S T A a- P A R I S 
en las enfe. medioes del es tómago 6 intesti 
nos, segón el procedimiento de lo» profesores 
Dres. Hayem y Winter de Parts, por el an^ii-
sis dt-l jugo gástrico. Consultes de 12 A 3, Pra-
do núm. 54. 16439 2S-17 n 
C l a s e 8 
Un maestro de experiencia y cultura, te-
niendo algunas horas desocupadas, desea em-
plearlas dando clases de prirnerR y segunda 
enseñanza, ingles, taquigrafía y preparando 
para el magisterio. Recibe órdenes en I n -
dustria 66. 17134 8-3 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A nflT TíA 33 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I NON 
Enseñanza elt.mental y aunerior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés . Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda ciase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y e x l é r -
ternas. Se facilitan prospecbos. 
1084S 13-26 21 
E N 1893 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O CORZO 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata española en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. E n este úl t imo 
precio va iac lu ído el porte bajo paquete certi-
ficado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18, 
altos. Habana. Q 26-8D 
PLEGADO ACORDEON 
Grandes rebajas de precios en toda clase de 
plegados. Mas barato que yo, nadie. E n Agua-
cate 35. 17236 18-6 D 
Las azoteas impermeables 
llacusla son las únicas que nunca tienen go-
teras. Pedir informes M. Pucheu, Obispo 84. 
30,000 metros colocados. 17092 8-2 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, comtractor 
é intal&dor de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbre? eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acúst icos . iinesH 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clsse de aparáis del ramo aiá ;r.rico. Ss 
garantizan todos los trabijos. Composte14 7. 
16103 2S-7 N 
Per el nm M m 
SE M RECIBIDO; 
T a q u i m e t r o s , T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , G r a i b m e t r o s . 
N i v e l e s , B r ú j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a i n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
Polarimstros. i i w m i Balanzas. Bates . 
LA GASA LOS ESPEJUELOS. 
E l Á l m e n d a r e s , Obi spo 5 4 . 
C 2263 D 2 
León i Bueno. Masagista 
cura la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas 
y musculares.—Concordia núm. 1, entresuelos. 
17033 13-30 n 
i o r r f s p o i i d e n c i a cómercial 
y traducciones en Inglés, Castellano. A l e m á n , 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncio*, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 4 5 cts. oro espailol 
la l ínea escrita en mAquina según clase.—Diri-
jirse por escrito á E . M. Holst, Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
A L Q U I L E R E S 
E N A 6 Ü I A R 1 2 Á . 
casa de familia decente, se aiouila una bonita 
habitac ión á caballero 6 señoras. 
4-7 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 





E n P r a d o 1 8 
Se alquilan loa bajos de esta casa en 13 enn 
tenes. Informan en los altos del núm 16 
17355 lt..7 s"m-¿ 
S e a l q u i l a 
el piso baio, San Miguel 89, la llave en el « u -
I n í o r r a e s e n Virtudes 111. ait0-
17360 — 
S e a l q u i l a á u n a cuadra de Ja Plaza 
del Vapor, la casa Rayo 40, entre Salud vDra 
gones, tiene hermosa sala, comeder, tres cuar. 
tos bajos, dos altos, cocina, etc., pisos de mu' 
saico y todo el servicio sanitario. L a llave en 
Salud 8, altos 17349 4-8 
S E A L Q U I L A 
en Reina 11 esq. á Galiano habitaciones coi 
muebies y servicio, la entrada á todas hora» 
Be desea que loa que se presenten sean de mô  
ralidad, por ser una casa de orden. 
17397 8-8 
S e a l q u i l a 
la cómoda casa quinta Paseo n. 1, en el Veda-
do. Informes en O'Reilly 58, altos. 
17364 4-8 
Se alquilan un departamento de dos 
habitaciones en tercer piso muy ventiladas en 
$10.60 oro y un local para lechería con todos 
sus enseres en $17, en Compostela 113, entra 
Sol y Muralla, por la esq. pasan los tranvías 
17130 4-7 ' 
S E A L Q U I L A 
el amplio local Amistad 148x150 esquina á Es-
trella* apropós i to para mueblería, fonda, ví-
veres, etc. L a llave al fondo Estrella núm. 1 i 
informan en Habana 220 de 10 á 12 y de 5 a 7 
r.SSO 4.7 * 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A . - - O f r o c e 
su casa tanto á IP.S Sras. y Se5orita-s como 
gue haciendo vestidos desde 1$ en adelante. 
Blusas á 50 cts. Se adornan sombreros á 50 cts. 
Sol 45. E n la misma se ceden unas habitacio-
nes en precio módico . 17307 4.7 
" S E A L Q U I L A N ' 
ti'es cnartos altos con cocina, agua, inodoro y 
azotea independiente, en $21-20 cts, oro en 
Salud núm. 23 17293 jJJ- -i 
~ A L M A C E N " " ^ 
en Teniente Rey 4 junto é, la Aduana se al-
quila. Informan en Cuba 91 de S á 11 de la 
niaBana. 17297 8̂ 7 
Vetíado, F , uVimero 3 0 
entre 15 y 17, á media cuadra del carrito Uni-
versidad, Aduana, hermosa casa, 6 cuartos, sa-
la saleta, comedor, despensa, dos inodoros y 
baño, ote. Informes y llaves, telefono 1012/ 
Zanja 152. 17212 8-7 
Reina 3 7 
E n estos limpios y ordenados altos se alqui-
lan hbaitaciones y uu departamento con vista 
á la calle é interiores, una espléndida cocina y 
en el zaguán ai desean una industria que no lo 
desmerite, baño y se da llavin, solo A p«'rsonas 
de moralidad. 17313 13-7 
Se alquila la espaciosa casa calle 5a. n. 
4ó, esquina A D, tiene un buen jardín, 
huerta, caballcri'/ía, etc., ete. Informew 
Palais Roy al, Obispo 58 y 60. 
17217 15-6D 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol n. 68. en 24 centenes, muy fres-
cos y con comodidades para una numerosa fa-
milia, independientes d é l o s bajos, donde i » 
forman. 17241 8-6 
S e a l q u i l a n 
dos herniosas casas de esquina, construcción 
moderna, en la parte mas alta del Vedado, 
compuesta cada una de 5 cuartos, eala. come-
dor, portal, colgadizo al fondo, 2 cuartos de 
baño, un alto con 4 ventanas, jardines, patio 
y traspatio con siceras, gas. agua en abundan-
cia de dia y noche, distando media cuadra de 
los carros de K Universidad y Aduana. CA-
L L E 25 y BAÑOS, Es indispensable dador. 
Su dueño en Habana núm. 13S. 
17224 W> 
En el Vedado 
calle .1. entre 13 y 21 rse alquila una fresca y có-
moda casaa, propia como para un matrimonio 
6 una corta familia. E n la misma informan y 
en Cuba 71 y 73. 17226 
S e a l q u i l a n 
habitaciones amuebladas, con balcón al Prad» 
ó sin eL Prado S6, altos. 
17246 — 
E n 5 c e n t e n e s se alquila la uneva 
casa Aranguran 51 en Gnmabacoa con saia^ 
comedor, cinco cuartos, cocina, un gran P«£ 
no v con buen servicio sanitario. Pura mío 
mes, J . Truiillo, Cadenas n. 2, Guanabacoa. 
17)9.1 » S — 
E n la calle 3.' entre Baños y D. frente n lo» 
baños. Playas y Progreso, so nlquila un* 
tnuy^baratn, compuesta do sala, c?medor'JÍLji 
Se alquila una hermosa casa en la 
calzada de Jesús del Monte n. 440, Vívora , 
compuesta de un espacioso balcón, sai.i. come-
dor. ií habitaciones, cocina, patio, traspatio, 
ducha é inodoro. Informan en el 509 de la mis-
ma calzada 1741» 4-10 
S e a l q u i l a n 
Dos espaciosas casas en Monte y Casti-
llo, unos altos por Monte y unos bajos 
por Castillo. Informan Sabatés y Boado 
Universidad número 20. 
174H5 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 131, entre Salud y Reina 
de alto y bajo con pisos de marmol y mosaico 
espléndidas hab.taciones, patio, traspatio, ca-
balleriza y d e m á s comodidades, apropósi to pa-
ra una familia de gusto. L a llave en nrente nú-




los espléndidos alto» de la casa Belsscoain 8. 
apropós i to para una familia de gasto; la ¡ lave 
en loe bajos de ia misma. Informan San Pedro 
6, Sobrinos de Herrera. 
17470 8-10 
E n el Vedado 
en la casa calle 5? núm. 3J. se alquila una casita 
propia para corta familia. E n la tienda de la 
esquina informan Hel precio y condiciones; 
t a m b i é u se necesita una i riada que aeya coci-
nar y tenea buenas referencias. Dirigirse á la 
tienda 3; n(lm.J¡2 17478 8-10 
N E P T C N O 32 
Se alquila esta espaciosa cas^i acabada de 
pintar, informan en Concordia a, y la llave en 
Laxas para f a m i l i i s , h a b i t a c i o n e s Cd» 
muebles y todo servicio ex ig iéndose re ' j ¡é, 
cias y «e dan nintadai recientemente e J* * . a 
iñca una cuadra del Prado calle bmpeanw 
número 75. 17031 
E AlQÜIlí 
4-10 
el eatablecimieato del lado. 
17464 
P R A D O 7 
Espléndidas habitaciones con cuantas como-
didadp.s desean: casa de familia respetable. 
También se alquila un salón para depositar 
lo que gusten. 
17471 4-10 
E n Buena Vista, Marianao. v á dos f ' f 
del tranvía e léctr ico , una cómoda y ^"J^m 
casa, situada en la finca ••l-,i Re95ej Dar» 
Tres Rosas", de suficiente capacidan 
una regular familia, renne todas ygde-
dades neces.ims ti^ne ngna de ^ ?!U(' - ¿¡1+ 
más un hermoso jardín. Pnra ™XoyjaJ*7£1 i 
girse á Brea y Nogacira, Teniente -
la casa principal de dicha Anca. 
17027 . J ü ^ 
OJO, E N C U B A 68 
E n esta hprmosa casa se alquilan a,T1P írjto-
ventiladas habitaciones propia» P ^ * , ¡a c»:ifl 
ríos v hombres solos, todüs con v'S.a a 
v iin departamento para ^oria,:.rtn,1:1 ,3.3? 
bajos para almacfMie':. lfií»55 - r 
A r t u l c á t o 1 2 2 . Cas* d e "'«^iViV 
Habitaciones altas y hairr- !''l.0'"alPVi.nénic»5-
bladas, con excelputes condiciones mi. 
Las hay sin muebles. . jfl cOCÍB* 
Se adqniia una inagniüca^ y como^ ^ ^ 
en su planta baja^ 16937 ' -
H a v locales en el \)ni\<*V*** 
p a r a escri torio . 
P l a n t a b a j a para g 
nes. in formes 
16834 
S K A I X H ' I L -
^ara hotrl el Palacio de l arne ido. 
A m a i c r u r a 
mace-
Tiene 1 
r a r a noLfi ei 1 alacio cu ^ ai ÜC . . " j ^ á o ; ^ 
tro pisos, en el mejor punto uel ^e.,h2V; 2í 
lt627 
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L A E S P U M A 
Jja espuma del mar, que se deshace en 
^playa, recuerda la instabilidad déla» 
cosa5 humanas; la espuma del champag-
ne evoca ¡deas risueñas y hace pensar en 
rosas agradables; la espuma del chocolate 
rie i a Éttrella, qu« bordea el pocilio en 
nnese toma, remojándolo con Jas incom-
parahlos Ralleticaa Presidente, dice á los 
[. o.̂ y corrobora al paladar, buzón de! estó-
mago que con él se nutre:—¡Rico! ¡Rico! 
jRico! _ _ 
C Í Á € E T Í l . l T A 
H O I , — I ^ o s teatros. 
En el Nacional trabajará tarde y no-
che la gian Compufiía Ecuestre y de 
Variedades del popular Pubillones. 
La matiuée, dedicada á los niños. 
Se obsequiará á estos oou bonitos j u -
guetes de diversos tamaños, formas y 
clases. 
El programa está lleno de atractivos. 
H a r í n su presentación las Señoritas 
iVasmanians y el cfcm-Dncros, tomando 
tarabiéu parte en el espectáculo, lo 
Biiemo por el día que pór la noche, el 
notable Trio Zolar's y los asombrosos 
ciclistas, acróbatas y malabaristas Sel-
bini y Grovini. 
ó p e r a en Payret. 
Se cantará por la tarde Faualo y pol-
la noche E l Trovador, rigiendo en am-
bas funciones precios populares, tan 
módicos éstos que la luneta con su co-
rrespondiente entrada solo cuesta peso 
T medio plata. 
Albisu. 
En la función de la tarde—función 
corrida—se representarán sucesivaman -
te La reja de la Dolores, Certamen Na-
cional y Congreso Feminista, figurando 
en su desempeño las principales partes 
de la Compañía. 
El cartel de la noche está combinado 
^on cuatro tantas que se sucederán de 
esta suerte. 
A las ocho: Oertainen Nacional. 
A las nueve: L a reja de la Dolores. 
A las diez: Cambios Naturales. 
A las once: jjP<i mí que nieva! 
Dos fnnciones también anuncia para 
este día la empresa de Martí. 
Per la noche, Los chicos de la. Escue-
la y Las Estrellas y por la noche, á las 
siete y media, en tanda, el tercer acto 
de Campanone, y después, en función 
corrida. L a Cara de Dios. 
Tomará parte la Pastor en ambas 
funciones. 
Y réstanos ya Alhambra. 
Las dos tandas del popular coliseo de 
la calle de Consulado están combinadas 
con las aplaudidas zarzuelas Una noche 
de boda y Entre cubanos... etc, etc, á 
las ocho y á las nueve, respectivamen-
te. 
De sport. 
Los partidos en el frontón Jai Alai. 
Match de base ball en el Cerro, en el 
ground del Marino, entre los teams de-
nominados Derecho y Medicina. 
Más diversiones. 
Las retretas del Parque y del Male-
cón, el paseo, los panoramas y, para 
complemento, el baile que ofrece la so-
ciedad decana, E l PUar, en sus espacio-
§os salones. 
Baile de disfraz con la popular or-
questa de Valenzuela. 
M I S I V A . — 
Por papel van suspiros 
per letras, ansias; 
por sobrescito, penas; 
por flrma, el alma. 
Y son los celos 
los que llevan la carta 
por más ligeros. 
X . 
R E U N I Ó N F A M I L I A R . — E n la morada 
del señor Alfredo Jiménez, calle de 
Cresp* 8<i, se efectuó anteanoche 
una reunión familiar con motivo de ser 
los días de su bella esposa, la señora 
Concepción J a rd ín . 
Resultó espléndida. 
A saludar á Conchita en sus días 
acudieron muchas de sus amistades, y 
entre éstas un grupito de señoritas tan 
simpáticas como Margal Almirante, 
Mañan i ta Venero, Minina Góbel, Ma-
ría Teresa Dobarro, María Suárcz y 
Loliia Montes de Oca. 
Presidía este grupito la graciosa y 
gentil Josefina Almirante. 
Los esposos J iménez-Jardín , en unión 
de ia señorita Elodia Muro, hicieron 
los honores de la casa, obsequiando á 
les concurrentes con un áelicado buffet. 
Todos salieron complacidísimos de 
tan agradable fiesta, que se prolongó, 
sin que decayese uu sólo instante su 
animación, hasta la una de la mañana. 
El pianista Antonio Romeu, encar-
gado de los bailables, ejecutó varias 
piezas de sn repertorio. 
D Í Á L O G O . — 
—¿Qué buscas por esta calle? 
—Chica, busco unas alfombras. 
—Entonces, sigue adelante 
y entra en casa de Borbolla. 
M O D E L O S P A R A . 1906.—Provechoso 
t a sido el viaje realizado úl t imamente 
por Juan Mercadal, el inteligente dne-
ño de las peleterías L a Granada (Obis-
po esquina á Cuba), y L a Casa Merca-
¿aí (San Rafael, 25), porque gracias á 
ese viaje, sus populares establecimien-
tos pueden enorgullecerse de ofrecer al 
público las más salientes novedades 
«ine en calzado vieron j amás oj»s ha-
yaaos. 
Y es que no bastando á esa casa los 
primores de ia fábrica qae poseen en 
Ciudadela de Menorca u Mercadal é 
frjo", y qne comprenden «1 más deli-
cado surtido de zapatos y botines para 
señoras, caballeros y niños que se con-
fecciona en dominios españoles y qne 
puede competir con el calzado parisién, 
«a celebrado contratas con los más afa-
^«doa fabricantes de loa Estados Uni -
oot, entre ellos Walk-Oner, Banister, 
^r5Ppendorff y Merriam, para ser el 
un^co receptor en Cuba del calzado que 
1 
elaboran esos qne pneden llamarse los 
primeros confeccioaadores americanos 
de calzado. * 
Con tales elementos, con la recepción 
semanal de calzado y los nuevos mode-
los para 1006 que pueden presentar las 
dos peleterías ya citadas, ¿quién tose 
en la Habana á Juan Mercadal, siem-
pre en su farmacia, esto es, en L a Gra-
nada, de Obispo y Cuba? 
E L C A S I N O D E G U A N A B A C O A . — A b r e 
esta noche sus .salones el Casino Español 
de Guanabacoa para la velada que tuvo 
que transferirse el anterior domingo 
á causa de lo desapacible del tiempo. 
El programa es el mismo, en todas 
sus partes, que ya dimos á conocer. 
Y después de la velada, baile. 
F R Í O . — A h o r a sí que va de veras—y 
que el frío se avecina,—y hay que bus-
car para el cuerpo—abrigos que lo co-
bijan.—¿He dicho abrigos? Pues nada; 
—la cosa es ya sencillísima:—en la ca-
lle de Neptuno—está La Filosofía,—y 
desde el abrigo esp lénd ido—has ta la 
manta sencilla.—desde las telas de lana 
—al percal y la etamina,—no hay casa 
que competencia—hagaá L a Filosof'w. 
A C A B A D K R E C I B I R L O . — Copiamos 
de un periódico de Boston: 
' 'Durante la úl t ima semana ha esta-
do en esta ciudad visitando las mejores 
fábricas de calzado, en donde ha hecho 
importantes órdenes, el señor Perelló, 
comprador de la peletería Jinznr Ingles, 
Habana, Cuba. Sus mayores negocios 
han sido en Bochester, ciudad qne so-
lamente se dedica á la fabricación de 
calzado fino. 
Sabemos que allí ha adquirido para 
su casa los zapatos más finos y de for-
mas mis modernas, lo cual confirma 
lo que dijimos en nuestra revista ante-
rior: que es el Bazar Inglés nna de las 
casas en la Habana que se dedican á 
la venta de calzado más fino y de más 
novedad-
Después de lo que antecede, nos avi-
sa el amigo Benejana, dueño de ese esta, 
blecimiento, que tiene ya en su casa el 
calzado comprado por su representante-
A buscarlo, pues. 
M L L E C Í A L E T A P I E . — E l vapor fran-
cés L a Champagne ha traído á Cuba, 
hace pocos días, á la modesta y sim-
pática señorita Tapie, condueña del 
íjrau establecimiento de novedades qne, 
con el título de La Fashionáble, se halla 
sitnado en la calle del Obispo, n ú m e -
ro 121. 
La señorita Tapie ha llegado en la 
excelente compañía, quo será muy gra-
ta á las elegantes damas babaneras, de 
un surtido de preciosides para su siem-
pre favorecida casa, en esas novedades 
de la estación invernal, que constituyen 
el encanto de la mujer, para redoblar 
sus gracias. 
Sea bien venida la bella viajera. 
L A C A S A D E G I R A L T . — E s bien cono-
cida del público la casa cuyo nombre 
encabeza estas líneas, por ser la más 
acreditada en su giro y por ser donde 
se adquiere la música y demás ar t ícu-
los del ramo á precios muy moderados. 
Esta casa es la única que recibe los 
bien acreditados pianos de los célebres 
fabricantes Gor» y Kaltmam, que por 
sus bellas cualidades se han hecho 
acreedores á que el público inteligente 
los prefiera. Estos pianos se adquie-
ren lo mismo de contado, á módico 
precio, que con relativo aumento, á 
pagar por mensualidades desde dos 
centenes, «in necesidad de garant ía , no 
siendo para fuera de esta capital. No 
hay qne temerle al comején, por ser 
refractarios á tan dañino insecto, debi-
do á nn procedimiento exclusivo de 
sus fabricantes en la preparación de 
las maderas. 
No olvidar las señas: almacén de 
José Giralt, O'Eeilly, 61. 
E B T R E T A S , — P r o g r a m a de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Mar t í : 
Pasodoble E l Gaitero, Nieto. 
Obertura Bienzi. Wagner. 
V«ls Loveland, Hollzmano. 
Selección de Romeo y Julieta, Gonnod. 
Paráfrasis Cn&n, bella eres, Nesvadba. 
Marcha triunfal Entrada de Gladia-
dores, Fucik. 
Two Step Navajo, Alstyne. 
Danzón Bierela, Ceballos. 
» * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Art i l ler ía 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Malecón: 
Marcha mili tar Capitán Aullman, p r i -
mera audición, J. M . Varoua, 
Sinfonía de Campanone, Mozza. 
Mazurca La Czarina, Ganne. 
Fantasía de la ópera Roberto el dia-
blo, Meyerbeer. 
Serenata de La Corte de Granada, 
Chapi. 
Intermezzo Al Fresco, primera andi 
ción, Hervert, 
D»n»6n Lucumí, primera audición, 
C. Poig. 
Two Step Tammany, primera audi-
ción, Edverds. 
L A N O T A F I N A I « — 
Una muchacha se presenta ante el 
párroco del pueblo en unión de un jo-
ven ébrio con el que desea casarse. 
—Pero, señorita, hace observar el 
sacerdote, me es imposible casarlos á 
ustedes en el estado en que se halla an 
novio. Está completamente borracho. 
—Puea por eso ca, señor cura; cnan 
do está en su juicio, no quiere casarse. 
^ S r o s al i o y a m e l a s 
<;0n m a r c o s de n o v e d a d , d o r a -
Jtotí y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
? r a n v a r i e d a d y d e m u c h o 
| « s t o en casa de 
J . 1 
C 0 M U M C A D 0 8 . 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
I .a. fama conquistada con tan precioso me -
dicamento, por millares de curas maravillosas 
en enterraos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todoe loa caíarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
< Ao por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupuloBas 
con Irascos y envolturas parecidos, etc.—-El 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que loá únicos depositarlos y agrentes grenera 
lea del c/cinado-Kenorodor A. Gómez son La<-
irazabal Heos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A K " 
B 1 C L A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechely venta en todas las Far-
macias. 
c. 2253 1-d 
l i l i D[ M B 
F A R M C E U T I G O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio único y seguro para la curaclóa ra-
dical del ASMA ó AHOGO, catarro» rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay encaño ni falsa 
promesa. 
tocate u. 22. entre Tejadillo yEnmeWo 
1 ' 1-10 
C E N T R O 6 A L L E 6 0 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Cen-
tro, se subastaba coaStrucción de dos pabello-
nes destiuados /i enfermedades infecciosas en 
la Casa de Salud ''La Beuéñca" en la manzana 
limitada por las calles de Arango, Velazquez, 
Atarés y Acierto, con arreglo á la memoria 
descriptiva, piamos y pliegos de condiciones 
facultativa* y económicas y presupuesto que 
se hilan de manifiesto en esta Secretaría. 
La subasta tendrá efecto el dia 5 de Enero 
del próximo año de moa & las 3 de la noche 
en eata oficina, á cuya hora recibirán á loa in-
teresados las proposiciones que deberán ha-
cerse en pliego cerrado con arreglo al modelo 
agregado á dic&o expediente. 
Y para conocimiento de las personas que 
ouleran hacer propoBÍciones A la construcción 
de dichas obras se publica el presente. 
Habana 5 da Diciembre de 1335.—E! Secre-
tario, José López. 
c 2230 alt 4t-6 
C E N T R O S á l i U O O 
SECRETARIA 
De orden dol señor Presidente, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 11 y sus 
coDCordantes dei Reglamento General, se cita 
A Icn señores socios para la Juuta General or-
dinaria que se llevará & efecto en el local del 
Centro, el domingo 10 del corriente mes i las 
12 del dia, con objeto de discutir y aprobar, en 
su caso el proyecto de presupuesto general 
de la Sociedad para 10M que se encuentri en 
esta oficina ¿ dísposioíón ae los ssñores seco; 
que deseen exHminarlo. 
También se durá cuenta con la proposición 
de la Sacciótr de Propaganda, que ha sido 
aprobada por la Junta Directiva, referente á 
otorgar á 1«,M señores aou Manuel Lóper. y don 
Juen Manuel Ceballos el titulo de Socios de 
Mérito, en atención á los servicios prestados á 
la institución. 
Icuaimente ae dará cuenta á la Junta, para 
qno Csta resuelva acerca dnl verdadero alcance 
que debe dársele a] inciso 14.' del artículo 14 
del Reglamento General; y por último, d; los 
Bases para la creación de una Caja de Ahorros 
para los socios. 
Se advierte que los señores que concurran 
deberán presentar el recibo correspondíante 
al mes d« ia fecha para acreditar su derecho 
y personalidad. 
Habana V. de Diciembre de 190.Í.—El Secre-
tario. José López. Ota 2205 6-2 
Se compra 
una finca próxima í la Habana, do 2.1-2 a 2.1)2 
caballerías. Ha de tener buenes frntáles y bue-
na aguada. Informan ea Sitios 67'dé S a 5 p. m. 
bodega 17385 4-8 
Siu intervención de corredores» se 
desea comprar una casa de 1,000 f. 6,00* pasos, 
prefiriéndola en el barrio del Angel 6 en •! 
del Cristo. Informan en Empedrado 87. 
17377 10-8 
S E C O M P K A 
una incubadora. Dirigirse por escrito á 3., Re. 
dacción del ''Diario de la Marina". 
17310 S-7 
Se ha extraviado una perra de c*.za, dorada, 
color entero, peluda y de un año, al qne la ha-
ya enoontrado y la entregue á su dueño co 
Monte'ésqnína á Zulaeta. cafó será gratificado. 
lt-7 3m-8 
tORBOLLá, COMPOSTELA 56. 
C.22S1 „ 
H U S M A 
L O B I N 
II, Rué Reyata 
Jf ^ARtS 
Legi t imi i s 
" L A tetnqftr* 
HABANA 
C h i m i s t e F r a n c a i s 
experimenté, parlant anglair reefaerche un en 
gagement daña usine mererce de cannes, pour 
la proohaaie campagne Adrense Félix Deuny 
20 calle Concordia, Habana 
Experienced Frenoh chemiet, speaking E n -
gliah ia open for an eoga^oment íorthia grin-
ding aeaaon in a cañe augar faci-ery Addresse 
Félix Denny, 20 Concordia Habana. 
17458 6-10 
J O V E N 
que habla inglés y español con perfección, sa -
be escribir ea máquina en ambos idiomas .7 
conoce el comercio, desea hallar c^iocación en 
una c*8a de comercio 6 con comisionistas, no 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
quien 1© garantice. Dirigirse por escrito á C. 
M . H. Departamento de ananciee de este pe-
riédioo. 
17468 6-10 
Se solicita una manejadora del país 
de 35 á 40 aflbs,formal y acostumbrada á mane-
jar niños. Dos centenes y ropa limpia. Tam-
bién una muchacha de 12 á 16 afios. Sueldo un 
centén y ropa limpia inútil presentarse ain 
buenos informea. Gloria esquina á Aguila, al-
tos del café. 17483 4-10 
Uua señora peninsular, aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criandera de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, a lecne entera. Tiene quien la garantice. 
Informes, Vives n. 170 17436 4-10 
Una peuiusular, práctica eu el ofirio, 
desea colocarse de criad a ó de manejadora, es 
cumplidora de su deber y tiene quien la reco¡¡ 
miende. Informes, Empedrado núm. 62 
17434 4-10 
Se solicita uoa manejadora 
que sepa cumplir con au obligación. Sueldo 12 
pesos plata y roña limpia. Vedado, Calle 11 n. 
33. entre 6 y 8. Viaje pago. 17432 4-10 
^ - A / O F A L T É - ^ 
;jciiiXi«iiss»Ult« 
•uku !>m««*« K proaa „ 
IHrtv, F*r t*io»r « an hirte 
MtttaH* ¿f^ttlibiM* |«r tu «Ma 
•ritari lis jjq'aw. jfartt*. t;c 
Una cuebarad». toiailas mai&aaa, 
dnraats les caleves de , 
MAGNESIA SARRA 
RtFaCSCANTC V CFCNVCtCCNTE 
| Es el mas seguro preservativo dt los 
trastornos í4«trl2<». 
1 OR06USRÍA SAHH» CNTOCÍBL. 
¡TU. tUfinllJl H»b«M FABMASia 
Un peninsular, de 32 afios. solicita 
empleo cualquiera, decente; es instruido y tie-
ne quien le garantice. Estrella n. 32, altos. 
17438 4-10 
Peninsular joven, calalán, excoraer-
ciante de Barcelona, con conocimientos, soli-
cita colocación. De convenir podría aportar 
pequeño capital, tiene garantía. Estrella n. 32, 
altos 17439 4-10 
Una criandera peninsular 
de poco tiempo de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecha entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
n. 157, 17477 400 
Se solicita 
una manejadora para manejar un niño di) me-
SOÍ qne sepa coser á mano y á maquina. Com-
postela 32. 17475 4-10 
£ n Galiano 47, altos 
se solicita una buena criada de manos que se-
pa cumplir bien, y de mediana edad ba de 
Bar buena recomendación y qua sea peninsu-
lar. 17456 4-10 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano para un 
matrimonio ó una, corta famila. Sabe cum-
plir con «u obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Peña Pobre 5. 
17459 4-10 
Una c r i a n d e r a peuinaular 
de doa meses y medio de parida, cou buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecbe ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan, Oquen-
do n. 2 17483 4-10 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella 54. 
17461 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa de coatura. Vedado 
calle 17 y K. Vii;a Luisa. 8-10 
Una buena criandera peninsular, de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocare 4 leche entera. Tiene 
quien la recomieode. Informan Prado 50 ó Co-
rrales 50. 17473 4-10 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera ó media 
leche. Tienequien la garantice. Informan Mu-
ralla fonda La América, Manuel Alvarez. 
17476 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criandera 
de poco tiempo de parida, & leche entera, que 
la tiene buena y abundante, y con su niño que 
se nuede ver. Tiene quien responda por ellas. 
Informan Corrales 46. 17474 4-10 
Una joven desea colocarse de mane-
jadora, es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Habana 170, de nueve a doce y 
de dos a cinco. 17423 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
y lleva doa años en el pais. Tiene quien la tra-
rantice. Informan Monte 105. 
17451 4-10 
S e s o l i c i t a 
en San Ignacio S2, altos, una muchacha blan-
ca 6 de <-.olor qne quisiora ccmtratanje para 
aprender la cocina. 17443 4-10 
C O N C O R D I A 25.1ií2 
se neosita un criado de manos para pocos que-
haceres. 17444 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada en Salud 78, ha de ser muy trabaja-
dora y tener buenas reíerencias donde baya 
estado, de no ser así que no se presente. Suel-
do ?12 plata. 17453 4-10 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. 394 , esquina 
á San Joaquín. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes gue ae mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudieudo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades. 
16S01 26-25 N 
D E I N T E R É S 
se solicita un local que sea amplio para esta-
blecer una industria. Dirigirse al Apartado de 
Correos n. 682. Habana. 17430 4-9 
Madame Pucheu tiene el honor de 
informar á las personas que se interesan por la 
salud de Madame Laurent que dicha Señora 
está completamente restablecida de la indis-
posición que tuvo, indisposición que ni siquie-
ra la obligó á abandonar la dirección de su ta-
ller. 17431 4-9 
S E S O L I C I T A 
una joven del país, blanca ó de color, para 
criada de manos en casa de corta familia, 
(matrimonio y un niño). Tiene que ser muy 
limpia, inteligente, cuididosay económica y 
sobre todo, trabajadora y consecuente. Se exi-
girán recomendaciones ó las mejores referen-
cias. Sueldo 4 centenes. Diríjasne por carta 
a Mr. John Eastsr, Apartado S4, Habana. 
C. 2243 3-9 
Se desea saber el paradero de D. Ma-
nuel Sobrino y Ferréiro, natural de Sinso A. 
Costa, Orense, España, diríjanse á su sobrino 
Amado Soto y Sobrino, Tenería de Remedios, 
c 2244 8-9 
Una buena cocinera , res póstera y 
dulcera desea colocarse en casa parlicular ó 
establecimiento, cocina á la francesa, españo-
la y cubana. Informan Compostcla 30. 
17427 4-9 
Un competente taquígrafo y mecanó-
fo en español y poseedor del idioma inglés de-
sea colocarse en buena casa de comercio. Di-
rigirse por escrito á R. P. A á este diario. 
17428 S-0 
SE S O L I C I T A 
un joven qae tenga buena letra para ayudan-
te de un escritorio. Amargura núm. 76. 
17402 5-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, inútil presentarse 
sin buenas refencias de casas particulares, de 
1 a 3 en Línea 191 esquina a 10 Vedado. 
17400 4-9 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de manos. Tiene ouien responda por 
su conducta y sabe su coligación. Pefialver 
nüm. 96. 17403 4-9 
Desea c o l o c a r s e una joven de c r i a -
da de mano. Sabo su obligación v tiene quien 
responda por ella, entiende algo de cocina Sol 
123 entresuelos. 17405 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sa obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 42. 17407 4-9 
Una buena c o c i n e r a p e n i u s l u a r d e s e a 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
ia garantice. Informan Vedado calle 10 nú-
mero 17. 17408 4-9 
C O C I N E R O O C O C I N E R A 
hace falta uno en Consulado 128, sueldo quin-
ce pesos plata. 17437 4-J 
~ A~LOS. H A C E N D A D O S 
se ofrece un maestro cosedor de sacos con 18 
años de práctica, en Apodaca núm. 2, carbo-
17410 4-9 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera en Egido núm. 7 altos. 
17412 4-9 
Una c r i a d a peninsular de dos meses 
de parida con buena y abuudante leche y su 
umo que se puede ver, desea colocarse 4 lecbe 
entera, no tiene inconveniente en ir al cam-
po y tiene quien la garantice. Informes Mon-
te í 45. 17417 8-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su oficio pagándole 
buen sueldo. - Calzada de Jesús del Moete 377. 
17462 6-10 
Una criandera peninsular de 22 afios 
de edad aclimatada en ol pais de un mes de 
parida, con su niño que se puede ver y cou 
buena y abundante leche, reconocida por e! 
doctor mejor comadrón de la Habana, desea 
ooloccrae á media leche. Da informes do su 
conducta. Informan Inquisidor 7, altos á todas 
horas, 17455 4-10 
Desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular, sabe cumplir con so obligación y 
tiene quien la garantice. Informan en San Pe-
dro n. 6 ó fonda La Perla. 17486 4-19 
Una joven desea colocarse de criada 
de mane y entiende un poco de costura. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene cuiec 
la resomiendo. Informan Maloja 163. bodega. 
17122 4-10 
Una j.>ven peninsular 
solioi a nna colocación de criada de mano 6 
manejadora. Tiene quien la recomiende. Glo-
ría esq. á Aguila, ai tos d«l caf¿. 
17190 4-10 
Se solicita una criada de mano penin-
sular que sepa coser y leer, que no sea recién 
llegada y que sea práctica en el oíieio. Las re-
comendaciones de las casasen que haya servi-
do ha de traerlas la primera vez que se presen-
te. Carlos III núm- 161, una cuadra de Belas-
coain, de 12 á 4 17482 4-10 
Se desea colocar 
una joven pinsular de manejadora ó bien de 
criada de mano para una corta familia. Infor-
man San Lázaro 162, bodega. 
17446 4-10 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criade*. de m^no 6 para 
acompañar á una señora. Sabe coser á mano y 
á máquina. Escobar núm, 222, bodeg, 
17467 4-10 
Se solicita una costurera para coso» 
de 7 á 6, tiene que saber coser y cortar con 
perfección y ser formal. Inútil se presente sin 
informes. También una muchacha de 12 6. lñ 
años. Sueldo un centén y ropa limpia. Infor-
man Gloria esq. i Aguila, altos del café. 
17484 4-10 
Cerca de la Habana se toma en arren-
daminto una ñnca pequeña de una ó más ca-
ballerías de tierra con casa vivienda y aguada. 
Dirigirse por escrito & Cipriano Rico, Haba-
na 128. 17413 15-9_ 
A G E N T E S 
para asociación acreditada. Dueña comisión 
Prado 100, de S á 6. 
17411 26-9d 
Se «lesea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora, y en la misma, tam bién se 
coloca una para cocinera para una corta fami-
lia. Informan en Egido núm. 9. 
17413 4-9 
T Y P E W R I T É R 
se solicita uno americano ó inglés que sepa 
traducir del español al inglés en asuntos ju-
rídicos. Dirigirse al apartado de correo nú-
mero 134, 17419 4-9 
Se necesita un mecanóg-rafo qne ha 
tenido practica comercial. Sueldo 9 centenes. 
Amargura 7(i. 17401 5-9 
Porteros, serenos, criados y criadas 
honradas é inteligentes y amas de 6ria3 tan «to-
lo los sirve la central Modelo, También facilita 
criadas para el campo 6 cualquier parte do la 
isla. Igualmente A las amas de crias, tan pron, 
to como sean solicitadas. L a Central Modélo-
Sol n. 7, Teléfono 3123. Tramita la salida de 
Triacornia 17210 4-8 
P O R T E R O 
desea colocarse en casa particular 6 de comor-
cio, sabe cobrar y cumplir con su obligación. 
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S E N E C E S I T A 
una criada para el servicio de una casa. Suel-
do 8 pesos, ropa limpia. Maloja 135, informa-
174S6 rán. 4-10 
ti r.r Se desean Agentes en todas par-
•h/í) IWir t" para vender "DI=SOLVENE." 
iymv, |f va el más Maravilloso destructor d« 
£ Vello del Siglo. Hace desaparecer 
l6ff13f13 tc<ia señal d« vello en tres ininu-
tos. Es absolutamente puro é 
inofensivo. Garantizamos su buen resu'tado. 
Usado por las personas más eminentes de los 
Estados Unidos durante quince años. So vendo 
á simple vista. Nuestros Agentes ganan $25.00 
semanales. Se enviará una muestra al recibo 
de Tft centavos oro amoricano. 
IHSSOLVENE C0., 18 West 34 Strttt, New York, N. Y. 
Una criada blanca ó de color p a r a un 
matrimonio que frieeue el suelo y hacer man-
dados. Inútil de presentarse sin buenas refe-
rencias. Dos centenes y ropa limpia. 26 Circel 
(altes) timbre. 17424 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 a 1S años para criado de 
nn matrimonio. Colón 28. 174ft> 4-9 
Desea coidearse una criandera de dos 
meses de parida con buena y abundante leche. 
Se puedo ver con su niño en Marina o. 16. C, y 
también una manejadora en el mismo número. 
_17129 4-9 _ 
Desea colocarse una joven peninsular 
de señora de compañía 6 bien de costurera, 
sabe cortar por flgurin, le es indiferente hacer 
cualquier ropa perteneciente al ramo de mo-
dista. Dan razón Oficios núm. 72. 
17422 4 -9 
Desea colocarse 
una joven del país de manejadora 6 criada de 
mano de un matrimonio. Informan Baratillo 
ndm. 3 17384 4-8 
Un buen criado de mano peninsular 
desea colocarse en nna buena casa, es activo é 
intelieente, cuenta con buena referencia. Lle-
va bastante tiempo en el país y sabe desempa-
ñar bien su comet ido. Obispo esquina á Berna-
z% núm. 2, en el café La Cebada. 
17320 4-8 
Dos cocinero» peninsulares 
aue sabeu cocinar á la francesa y ¿ la españo-
la y con buenas referencias, para la capital ó 
fuera de ella. Para más detalles, Prado Só. 
17368 4-9 
Dos poninsulares desean c o l o c a s s e . 
una de cocinera, sabe su obligación, cocina á 
la española y á la francesa, y la otra de criada 
de manos, sabe coser á mano y & maquina y 
cortar; prefiere colocarse para coser y acom-
pañar á una señara y ost4 aclimatada en el 
país. Menos de 8 centenes no se coloca y tiene 
buenai recomendaciones. Angeles n. 79. 
27351 4-8 
S i r v i e n t a - - K n Damas número 4r6 
Se solicita una criada de mediana edad para 
la casa de vivienda de un Ingenio en la pro-
vincia de la Habana, para servir á dos caba-
lleros que sepa repasar y coser á mano y 6 má-
quina. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
17371 8-8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se desea arrendar 
una estancia de dos á tres caballerías de tie-
rra, con casa de viFienda, palomar y aguada, 
próxima á esta capital. Dirigirse al señor Al-
berto Morill, Habana núm. 9s, Notaría. 
17370 8-8 
L A V A N D E R A 
para corta familia, con buen sueldo y exce-
lente trato, se solicita en la calle F n. 20, Ve-
dado. — E . Heredia. 17394 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa sn deber y una co-
cinera para corta familia. Sueldo 15 pesos ca-
da una, Cerro 536. 17364 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó cualquier otro trabajo y 
nna joven de criada de manos ó manejadera. 
Saben cumplir coa su oblieación y tienon 
quien responda por ellos. Informan, Morro S'J, 
No tienen inconveniente en ir al campo. 
1735G 4-8 
Desea colocarse una señora de « r i a -
da de mano, manejadora ó para acompañar á 
una señora- En la misma se coloca una cüa vi-
dera de buena y abundante leche, tiene reco-
mendaciones. Para informes, calle 57 u. 93, Ve-
dado. 17361 4-S 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza. 37'̂ , 
Agencia de mudadas. 17380 4-S 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora con cartas de reco-
mendación, y la otra de criandera de dos me-
ses de parida á lecho entera, quo la tiene bue-
na y abundante. Tiene quien las garantice. In-
forman Monte 157. 17336 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano con una 
corta familia Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor. 
man Zulueta 9 y Jesús Peregrino 59, barauille-
ría. 17395 4-8 
L A L E Y 
- La tay 0Fot̂ « la MtfM 
ItfítinTfs Pitdtra Diam* ftr 
m. Us ^ILDOWAS CHA-
GR £« pnfep* i Vi. y (« car** 
•f Mtidiim» y tola c i f át 
OflfifiUZMl m*%. MBIfU 
DESEA COLOCARSE 
í una buena cocieera: tiene buenas recomenda-
1 cienes. Aguacate 106, accesoria. 1712Ó 4-a 
Se s o l i c i t a 
una cocinera para una señora sola, que sepa 
su obligación y sea muy aseada, si ao que no 
se presente, San Miguel número 46. 
17353 4.8 
i . * L ^ I A t |H¿fe4yH>A 
e.V-pñyKlí «¡as xnlcaiU fcvsirig* 
TOfcoa de lofrdiírta'. di uu KsupiUI 
C E I A D A D E M A N O 
Se solicita una criada de mano de mediana 
edad, formal y con buenas recomennacionea. 
Informan Virtudes 94. 17372 4-8 
Cuatro peninsulares aclimatadas en 
el pais desean colocarse, dos de crianderas da 
dos y tres meses de paridas y las otras dos, un» 
de criada y otra de manejadora. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice. Informes Corrales núm 73 ó Estrella 
154K. 17374 4-8 
Se solicita 
en seguida una cocinera hablando 6 compren» 
diendo el Franoés. Le exigen buenas referen-
cias. Buen sueldo. Dirigirse á San Ignacio 82, 
altos. 17367 lt-7 3-m8 
S E SOLÍCITA 
una inglesa de 30 á 35 años para cuidar dos ni-
ños de 5 y 8 años, qne sea católica y tenga al-
guna instrucción. Aguila número 113. 
17369 4-8 
Dos señoras peninsulares 
desean colocarse, una joTon • otra de media-
na edad; la primera do criada ú-s manos y la 
segunda de manejadora. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien la^ roconnend i. In-
formes, Carmen 46 y Gloria 13,3 17348 4-S 
Se solicita un muchar.hn 
de 14 & 16 años para criado de aiaoo< v que 
tenga recomendación. Sueldo '̂0 D.'HÍJ y roña 
limpia. Vedado, Calle 11 n. 3? entro 6 > S 
17357 4J» 
Una criandera peninsu lar 
da doce días de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á lecho entera, Tiene 
quien la garantice. Informan, Mercaderes 13 
17365 4-S 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase do cobro y do 
intestados testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta lo oencfuaión; 
facilito dinero i, cuenta de herencia» y sobre 
hipoteca. San José uftmero 30. 
17388 4-8 
S e s o l í c i t a 
una orlada de mano para un matrimonio qa» 
sea aseada y sepa cumplir con sn oblieacién. 
Aguacate 74. altes. 17381 14 
M E C A N O G R A F O 
práctico en lafrlés, francés y español, se ofrecs 
sin pretensiones, para dos o tres horas al día. 
Razón: E l Sport, Manzana de Gómez. 
17S6S 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en Concordia 123 
17362 4-8 
Tenedor de libros. 
Muy práctico en coetabilidad hace falta. 
Empedrado 42, de ochoá diez, a.m. Habana. 
17368 4-S 
Don Ramón Cáselas, desea saber el 
paradere de sa hermano Antonio Casólas quo 
según noticias se encuentra en osta capital, 
suplica A la persona que sepa de él, se dirija a 
Vapor 43. 17376 4-8 
Se ofrece nna señora de moralidad 
para cocinera, cocina 4 la española y á la 
cñolla. Sta. Catalina 18, casi esq. á Tulipán, 
Cerro. 17398 4-8 
C O C I N E R O 
Desea colocarse uno en establecimiento ó 
casa particular. No va al campo. Avisos en 
Luyanó 61 ó Suspiro 14. 
17393 4-3 
Un cobrador de una casa d é l a s más 
importantes de esta plaza con varías horas \i* 
bres, solicita otros cooros. Sólidas garantías. 
For correo á Keptuno 2. A, J . B. 
17395 4-8 
B r i l l a n t e negocio 
Un caballero yuoatoco experto en el cultiv* 
del Henequén, fibra que propovclona mayores 
y m&a fáciles utilidades que el azúcar, desea 
ponerse al habla con persona «(i»e pueda em-
prender osa industria lucrativa por cueata 
propia 6 en sociedad. Dirijirse al señor Rome-
ro. Boarding "La Casa Blanca, calle Baños, 19 
Vedado. Correo. Apartado S04. 
17389 8-8 
C K f D O . S E S O L I C I T A UN M U -
chacho para este servicio en Escobar esquina 
& Anima, botica. 17391 4-8 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Habana 134 
17288 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara 19, altos, nna manejadora del 
país, blanca ó de color, que atienda además á 
los quehaceres de la casa. Si no cieñe buenas 
referencias que no se presente. 
17324 4-7 
Dos jóvenes peninsulares 
ae ofrecen al comercio como auxiliares prácti-
cos de escritorio ó dependientes de almacén. 
Dirigirse por escrito 6 personalmente á R. S. 
San Ignacio núm. 30. 
17323 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. No quiero gallegas. San 
Miguel 92. en los bajos. 
17346 4-7 
Uua peninsular de 30 años desea co-
locarse de manejadora. Es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informa» 
San Lázaro 201, solar La Maravilla 
17319 4-7 
E n Industria 25. altos 
se solicita una cocinera, ha de saber cumplir 
con su obligación; tiene que dormir en la co-
locación y traer recomendación. Sueldo 2 c«n-
tenea. 17337 l̂ Z 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, práctica en 
ambos oficios. Tiene quien la recomiende. In-
forman Tenerife 34. entre Anton-Recio y F i -
guras. 17313 '̂7 
Una señora de mediana edad 
blanca, se ofrece para coser en casa particular 
y una joven de color para criada'de mano. In-
forman Dragones número 16. 
17315 4-7 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
EN LAS MONTAÑAS DIVINAS 
(De José María ie Herejía, traincíío por Jnsto Sierra) 
¡Azules hielos, picos de mármol gris, granitos, 
soplo del ventisquero que al pirenaico seno 
arranca y tuerce y quema el trigo y el centeno; 
selvas llenas de nidos y de ecos infinitos! 
¡Sordas cavernas, valles que antaño los proscritos 
buscaban, de la regla servil rompiendo el freno, 
y disputando al águila y al lobo su terreno; 
lagos, torrentes, negros abismos, sed benditos! 
Huyendo de la ergástula y la ciudad altiva 
aquí el esclavo Géminus alzó un ara votiva 
á los sagrados montes, de libertad seguro. 
Yo en estas cimas claras, mientras mi pecho 
oir creeré en el aire inmaculado y puro, 
sonar el eco inmenso de un grito de hombre libre 
vibre, 
k U T O P I í k M O 
17266 
no conoce rival; es ei instrumento más per-
fecto que se ha producido; no se necesita co-
nocer música; toda persona toca en él á la 
perfección, pudiéndose así mismo tocarse en 
ei teclado como en todo piano. Un niño de 
pocos años lo toca fácilmente. 
L a casa cuenta con un variado surtido de 
música para estos instrumentos la que ven-
derá solo por 30 días con un descuento de un 
25 por 100. 
Unico agente en la Isla: 
E . C U S T I N , Habana 94 
alt 5-8 
Cnrarlnr. no «'^rJñca en este caso detener-
las temporaiineníe :-ara quciuego vuelvan. 
L a CÜRACIDH es RADICAL. 
He drdlcaco to-i?. la vida al estudio de la 
ilspsit Sosvolsíonas (i 
Ssti Gcra!. 
Garantizo que mi Remedio c u r a r é los 
casos m á s severos. 
£1 que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien !e 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epüepsia y todo los padecimieptos 
aeiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
D R . MAfríUZL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Zs mi finíco agente. £ frv-ise dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y iVascos grandes. 
Dr. Jrl. O. R O O T , 
¿.ateraterírs; qb Pins Street, - - Nve-va York. 
EP 
ra 
^ Cualquier lector de este periódico que envíe su r on;. 
%re coiupleto y dirección correctamente dirigida ai 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5.3 y r r , 
Apartado 750, - - H A B A N A 
recibirá por correo, franco de pfr;e, nn Tratado sobre 
la cura de la Ecik? -.jü Ataques, y un frasco tíe prue-
ba C-P A ' 
R K V I L L A G í a E l K ) ST. 2 
•edesea colocar una joven peninsular de cria-
da de mano ó nm'io oidora, tiene quien la re-
comiende, inforrr:ar.1rj P.evlllagigedo 2. 
17304 4-7 
Se dos f í i cojopítr n n a j o v e n 
1 peninsular paira manejadora ó criada de ma-
no, prefiriendo maaojar, en Teniente Eey 35>a 
informarán. 17313 4-7 
SJSS S O L I C I T A 
nn criado y un.i c r i a d a do mano, el criado d o -
be ser blanco y aniboa con recomendaciones. 
Prado Sti, b a j o ^ 17305 4-7 
SOCIO.—P;ira U!» nejrocio s e g u r ó s e 
desea uno que disponga de 10,000 pesos oro. 
Dirigirse p a r a informes en la calle Obispo 56, 
por C o m n o s t e l a . t a l l e r de Dorador. Horas de 
1 a 3 p. n i . 17303 4 7 
Mccanóírrafo-Taquígrafo y Tenedor 
de libros. Hablando perfectamente el francés 
y español y un poco el inglés, busca coloca-
ción. Escribir á esta administración con las 
letras P. C. 17302 10-7 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe su obli-
gación y tiene referoncias. Informan Prad o 
60, café- 17292 4-7 
S E S O L I C I T A 
una larandera que lave y plnnhce bien. Man-
rique 73, bajos. Horas de 8 á 11. 
17294 4-7 
S E S O L I C I T A N 
para dos personas, una criada qu3 sepa coser 
y otra para el demás servicio. Luz 30. altos. 
17293 4-7 
S E S O L I C I T A 
nna criada que entienda algo de costura á 
máquina. Lagumis número ü4. 
17308 4-7 
Una joven peninsular desea colocaree 
de criada, manejadora 6 cosa anóloga sabe 
cortar y cofler, á mano y á máquina y tiene 
quien la garantice, informarán, Aguiar 100. 
17283 4-7 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botioa para una del campo. 
Informarán. Droguería del Dr. Johnson Obis-
po número 53. 
17291 4_7 
E L E C T R I C I S T A 
solicita hacerse cargo de un Central. Para in-
formes dirigirse por escrito al "Diario" á 
J- R- C. 17281 8_7 
D e s e a colocarse una criandera cen 
buena y abundante leche, aclimatada en «1 
país es peninsular y tiene quien la garantise 
informan Carmen 6 bajo, núm. 17. 
Se necesitan 
Buenas oficíalas modistas. Oompostela n. 71. 
entresuelos 17023 4.7 
U n hombre peninsular de med iana 
edad desea colocarse de portero en casa par-
ticular, establecimiento ó almacén, con muy 
buenas recomendaciones y personas que res-
pondan por el, y además también es práctico 
en la limpieza y aseo de automóviles y para 
más informes, Factoría 31 á todas horas 
172S0 4.7 
Un chino cocinero. 
Se solicita para una finca próxima á San Jo-
sé de las Lajas, que traiga recomendaciones, 
niño que no se presente. Informan Obispo 101. 
Champin <fe Pascual. c 2232 4-7 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de cocinera en casa particular ó esta 
blecimiento, uibcn cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Apodacal7. 17311 4-7 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano blanca y ana coci-
nera de color que sepan bien su oficio. Sueldo 
de la primera 2 centenes y ropa limpia y de la 
segunda $12 plata. San Miguel 76, bajos. 
17325 4-7 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, saben desempeñar 
los servicios que estén a su cargo y tienen bue-
nas referencias. Para informes Inqusidor 29. 
17329 4-7 
Se desea colocar un muchacho recién 
llegado de la Peninsular con garantía, de de-
pendiente. Inquisidor número 29 informan. 
17340 4-7 
Desea colocarse un joven peninsular 
práctico en carpeta, cobros y mostrador de 
víveres finos, con buenas recomendaciones. 
Para informes dirigirse a Corapostela 90. 
17317 4-7 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular con buenas referen-
cias, un cochero para casa particular ó e£ta-
blecimiento. Aguiar 87 
17332 4-7 
un dependiente peninsular que tenga, quien lo 
recomiende y sino que no se presente. Galiano' 
116 17335 4-7 
Desea colocarse 
un sujeto peninsular de carácter para la ad-
ministración ó mayordomo de un ingenio. In-
forman Plaza del Vapor 40, principal por Dra-
gones esquina á Galiano ó escribir por corre» 
á M. O. 17333 4-7 
Un greneral cocinero 
á la española y francesa, desea colocarse en 
casa particular ó almacén, ha estado en las 
mejores casas, acreditando su recomendación 
y honradez en el mismo. Informan Plaza del 
Vapor núm. 40, tienda de ropa "La Perla de 
Tacón" por Dragones esquina á Galiano. 
17334 4-7 
Desea colocarse 
una criandera peninsular d leche entera de 4 
meses de parida. Tiene quien la Karantice. In-
forman Inquisidor 29. En la misma se deseasa-
ber el paradero de Manuela Niño que su her-
mano la busca para üablar asuntos ae familia. 
17S39 4-7 
Un electricista 
desea colocarse en cualquier clase de trabajo 
de electricidad. Entiendo máquinas de vaoor. 
Razón Sol 8 
17338 4-7 
Se solicita 
una criada blanca para el cumpo, formal, que 
tenga de 35 á 40 aiios, para el servicio de dos 
caballeros y otros quehaceres de la casa, en 
casa de familia. Tiene que saber repasar y co-
ser á mano y máquina. Hade traer recomen-
dación, Sueldo 3 centenes y ropa limpia. In-
dustria 25, altos. 
173S8 4-7 
Se toma en arrendamiento una tinca 
pequeña, cerca de la Habana, sobre carretera, 
con su correspondiente casa. Dirigirse por es-
crito á 3. redacción de "La Marina". 
17309 8-7 
Se desea colocar una criandera pe-
nineular de tres meses de parida, tiene reco-
mendaciones en donde ba criado otro niño y 
se puede ver su niño en San Lázaro 299. 
17282 4-7 
Se desea colocar una peninsular, de 
mediana edad de criada de mano ó cocinera, 
sabe cocinar á la espaiiola y á la francesa res-
ponden 6 informan Fernandina 15,X bodega. 
17284 4-7 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de manos está practico ©n el cum-
plimiento de au deber, ha servido en buenas 
casas de esta capital y tiene recomendaciones 
de las mismas. Informan Zalueta y Teniente 
Key, vidriera de tabacos. 
17237 4-7 
Manejadoras, criadas, cocineras y 
cocineros, garantizados pidan a la Central 
Modelo que no cobra comisión y sirve per-
sonal de vergüenza y honrado. Sol num. 7, 
Teléfono 3128. Tramito salida de Trisoornia 
17210 4-7 
Lavandera 
en Damas 46 se solicita una lavandera para e 1 
campo, en la misma provincia, que sepa la-
var y planchar ropa de señoras y caballeros. 
Si no está dispuesta á trabajar es inútil que se 
presante. Se desean las mejores recomenda-
ciones. Sueldo nn centén á la semana, avíos 
y mantenida. 17279 g-7 
Solicita una colocación 
un asiático general cocinero, a la inglesa y 
francesa, española, para caaa particular ó es-
tablecimiento. Informes Dragones 66, bodega 
17203 8-5 
6 5 3 3 S O X J I I O I T - A . 
un profesor interno, de primera enseñanza, 
en Reina 153 
17331 8-7 
Sastre Cortador, 
y camisero con bastante práctica en eljoficio 
desea colocación para dentro ó fuera de la 
Habana, cuenta con suficientes garantías. In-
forman San Rafael 69. 17204 15-5D 
Criada de mano se solicita una que 
sepa su obligación y teuga buenas referen-
cias, Estrella número 39, altos. 
17286 4-7 
Joven catalán, recién lleg-ado, desea 
colocación en despacho ó para viajante, 12 
años de práctica, correspondencia inglesa, 
posee á sí mismo el francés; buenas referen-
cias. San José 93 17235 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de moralidad. 
Tiene quien responda por ella. Amargura 94 
informarán. 17237 ¿-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, de color 6 ca-
talana, se piden y dan informes. Sueldo dos 
centenes al mes. Salud 53, altos. 
17239 8-6 
DR. J. LTON 
Médico cirnjano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 o. m.diarias. 
CONSOLAOO 48-/50. 
17091 26-2 D 
Cocinero.-En Damas número 40. 
Se solicita un cocinero repostero de color, se 
le abonará el pasaje á su llegada. Es para un 
Ingenio. Si no sabe su oficio á la perfección, 
es inútil que venga. Se desean buenas reco-
mendaciones. Sueldo 5 centenes y ropa limoia. 
17136 lt-4 7m-5 
SI T E N E I S G O T E R A S 
en vuestras casas debéis llamar al represen-
tante de la azotea Ilacusla, M. Pucheu, Obis-
po 84. 17093 8-2 
Para escritorio 
Se desea un joven de 17 á 29 años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
16691 15-23 nbre. 
E n 15 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono 86, apartado 9tí6. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
A g e n c i a de colocaciones L a \t de A -
guiar, O'Reilly 13, teiéf. 450. E l público encon-
trará en esta casa cuanto servicio doméstico 
necesite con buenas recomendaciones, depen-
dencia al comercio y trabajadores para el 
campo. J . Alonso y Villaverde, 
16997 13-30 n 
D r . Benito Víeta y M o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
1Ó417 52-28 O 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero para hipoteca. 
Hasta $100,000 en distintas cantidades al 8 
por 100 sobre fincas urbanas en esta ciudad y 
si la garantía es bastante, al 7 por 100. Infor-
man, García y Bianco. O'Reille 3S, de 2 a 5 
17450 8-10 
Se presta dinero 
sobre alquileres y rentas a los tipos más bajos 
sin escritura pública ni juicio acordado, Cuba 
n. 66, de 8 a 11, a.m., y de 1 a 5, p.m. 
17448 8-10 
A l O y 7 por IOO 
se presta dinero en primera hipoteca sobre ca-
sas en la Habana y Vedado, respectivamente, 
Cuba 66, de ocho a once y de una a cinco. 
17447 8-10 > 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran cosas de 2,000 
pesos hasta 112.000. J . Espeio. Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 17383 8-8 
Desde 500 pesos hasta 200.OOO pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me y haero cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 17387 4-8 
$3.000 
se dan en primera hipoteca. Dirigirse al "Dia-
rio de la Marina" 
17328 4-7 
por un rico comerciante para imponer en ca-
sas é hipotecas de 70 á 80 mil pesos, prefirien-
do fincas urbanas, aviso por este medio á las 
personas que deseen vender ó hipotecar. De-
jur avis-» Sombrerería el Pasaje, Manzana de 
Gómez, frente al Salón H de 6 á S a. m, y 12 á 
S p. m.—L, Ruiz. 17229 S-6 
Sin intervención de corredores 
ae da dinero en hipotecas 6 con garantía aun-
que sea en pequeña-? cantidades. Informan en 
la santería de julio Puig, Reina núm. 6. 
16776 15-23 
Puesto de frutas 
Por tener su dueño otros negocios de mayor 
importancia so vende el puesto de frutas, de-
pósito de aves y huevos de San Lázaro 302 A. 
en el mismo informará su dueño. 
17015 8-3 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran establecarse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de $1.500 al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo, Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
Guira Cimarrona y Codeina 
leí Dr. J. (jarcia Cañizares. 
Eficaz para la curación del ASMA, R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras correderas, propio 
para toda clase de establecimiento. Monte 14, 
Habana. 17299 . 4-7 
P i a n o s K o h l e r & C a m p b e l l 
de distintos modelos á precios reducidos 
Casa de E . C U S T I N . Habana 94. 
17273 11-7 
S E V E N D E 
un jaego de cuarto, Reina Regente de poco 
uso, en 24 centenes. San Miguel 92, en los ba-
jos, Habana. 17347 
G A N G A 
Se vende una gran caia de hierro de poco 
uso, por no necesitarla su dueño, en la mitad 
de su valor. Casa de cambio, Belascoaín 6L 
17121 13-3 
Se traspasa 
E l gran local de la Estrella de la Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco ó cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma, Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
OE dElMS 
Se vende un carruaje familiar ameri-
cano cosa de mucho gusto, ligero y muy fuer-
te propio para paseo. También se vende una 
yegua de 7 cuartas 2 dedos, maestra de tiro, 
gorda, sana y sin resabios, se vende junta con 
el familiar 6 separada. Puede verse de 1 á 2 
en Reina 120 4-10 
S E V E N D E 
un tílbury y una jardinera, ambos en buen es-
tado. De 12 a 3 informarán Reina núm. 115. 
17414 8-9 
Se vende 
una Duquesa can nueva,propia para particular 
ó persona de gusto en San Miguel esquina á 
Oquendo. Preguntar por Cesar Abren, 
17363 4-8 
Aviso á los particulares 
Se admiten coches á piso y so alquilan her-
mosas vayas fabricadas de nuevo y se vende 
un faetón de 4 asientos muy bonito. San José 
126^ 17249 15Dbre6 
Se venden: uu elefante y tnagrnitico 
mílord que está en flamante estado y también 
dos milores propios para el campo. Se dan 
muy baratos. Pueden verse en Monserrate 2 
A, trente á la calle de Empedrado. 
C2226 7-6 
¡ g a n g a : 
Se vende una Duquesa de alquiler de caja 
redonda, sola ó con caballos. Limonera ó tron-
co como para el campo, en la calle Real n. 98, 
Marianao, puede verse á todas horas. 
17215 8-6 
Carro barato. - Se vende en Jesús del 
Monte 4S8 un carro de 4 ruedas de vuelta en-
tera, herraje francés de poco uso, y una muía 
de 7 cuartas de alzada, 3 años, maestra de tiro. 
Informan en la misma y puede verse á tpdas 
horas- 17167 8-5 
D I N E R O 
se da con pagarés, alquilereí v otras garan-
tías que presten seguridad, de 8 a 10 a. m. Pro-
greso núm. 20, Teléfono 3035 
16675 26-22 Nb 
YÉalleteyesülei iKiÉ^ 
Vendo en {#1.200 oro la casa de alto 
y bajo Lagunas núm. 2 esquila á Galiano, pi-
sos de marmol y mosaico, techos loza portable, 
gana 18 centent-s. Informan café''La Lonja" 
17472 4-10 
Vidriera ó baratillo, 
con mercanc'as, Fe da barato, se arrendaría ó 
compraría. Estrella número 32, altos. 
17440 4-10 
Vendo dos casas de esquinas, otra de 
|25.000 nueva, en San Nicolás, dando una ren-
ta de 8 por 100 anual, otra de 522,000 nueva en 
la calle de la Habana, y además |14,000 para 
colocarlos en hipotecas sobre fincas rústicas. 
Tacón 2, de 12 á 4. J . M. V. B. 
17454 6-10 
G A N G A . 
Se vende una fonda por no poderla atender 
su dueño. Venta de cajón de 40 á 45 pesos. In-
forman Cuba y Teniente Rey, carbonería. 
17396 J 1 ' ^ 
Gran ne;rocio.-Por no poderlo aten-
der su dueño y por razones que se le dirán al 
comprador se vende un gran puesto de frutas 
en el mejor radio de esta ciudad; se da en bue-
nas proposiciones para el comprador. Darán 
razón Jesús del Monte 557 á todas harás. 
17378 8-8 
Se vende un potro criollo muy buen 
caminador de más de 7|4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva que 
sólo se ha usado tres v&ces. En Línea 19, ve-
dado, nuede versa á todas horas. 
17311 7t7-8d7 
Se vende un tamiliar con su caballo 
y arreos y tres carros de cuatro ruedas, pro-
pio uno de ellos para cargar tercios de tabaco, 
con mulos y arreos. Informan Matadero 3.— 
Marcos Fernandez. 17197 8-5 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y uu faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in-
dustria. Se pueden ver á todas horas en Be-
lascoaín 48 y 48. 16203 26-12 N 
OE ÜMMÍS 
Por no necesitarlo su dueño se ven-
de un caballo fino de monta y coche, tiene 7 
cuartas y 2 dedos; pueden verlo a todas horas, 
Tnrorman, Concordia 11. 181. Pregunte por el 
Aragonés 17435 4-10 
PERSEVERANCIA N. 61 
Esta casa, compuesta de sala, saleta corrida, 
tres buenos cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro, 
servicio de gaSj agua, desagüe y c o n pisos de 
mosaicos, SE VEJNDE.—Trato directo con su 
dueña en Amistad 30, altos, quien informará 
de su precio y demás condiciones. NADA CON 
CORREDORES. 17301 8-7 
E n «Tesús del Monte 
se vende un solar y medio situado en la es-
quina de las calles de Fomento y Arango, con 
4 accesorios fabricadas de madera y teja. In-
formarán Municipio 33 17326 8-7 
E n J e s ü s del Mosto 
Varios solares de venta, situados en los alre-
dedores de la Quinta "La Benéfica" y calzada 
de Concha. Informarán Municio 33 17327 8-7 
Gran oportunidad 
para establecerse con poco dinero. Se traspa-
sa grátis la acción á un local de esquina re -
cién construido, propio para botica, locería, 
sombrerería, tienda de ropas, peletería, mue-
blería, casa de préstamos, bazar ú otro es-
tablecimiento análogo. Se subarrienda en 5 
centenes con armatostes, vidrieras, mostra-
dor, muebles etc. Todo está preparado para 
abrir en el acto. Concordia 157 cerca del Jai 
Alai T de los carros eléctricos, 
17285 8*7 
Vendo un café en el centro de la Ha-
banaS^G, una bodega cantinera 1100,otra con 
panadera y fonda en 1500,kio?co6, depósitos de 
cigarras y tabacos, carnicería con buen punto 
y frutas, toda clase de establecimientos del 
precio que se pidan; casas de 1500 hasta 50,000; 
solares en todos los barrios; finca* de campo 
de una y media caballerías hasta dos mU; di-
nero basta para fincas rústicas. De oeno á 
nueve Teniente-Rey 49, de tres á 4 Amargura 
n. 20. Vicente García. 17313 4-7 
E n la Vibora.—Vendo un solar situa-
do en la ealle Laguerela entre las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale fl.000 oro america-
no. Sin gravamen. Cienfuegos 6, José García. 
17240 8-6 
A los barbero».-Se vende un salón, 
montado á la moderna, en uno de los mejores 
puntos de la Habana. Se dará un mes de prue-
ba. Informan O'Reilly 36. 
17247 8-8 
OJO a l anuncio 
En mucha proporción se vende la acredita-
da sedería Los Infantes, situada en la calle 
Real de la Salud núm. 71, pues es un buen ne-
gocio para el (jue la compre, pues se vende 
por ser su dueño de avanzada edad y no poder 
seguir en el comercio. Informan en la misma. 
17141 8-3 
la acción á un local con armatoste, mostrador 
y vidrieras, en un buen punto de esta Ciudad. 
Informes Galiano 47. 17211 8-5 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes,de un crecido nú-
mero de habitaciones aitas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
VUlegas n. 129. 169SS 26-29 N 
A los criadores. 
Se vende en la callu Angeles 67, de 20 á 25 
cameras criollas, legítimas pelo de buey, nara 
cría, gordas y sanas, todas cargadas y próxi-
mas a parir muchas de ellas. Se venden bara-
tas, 17445 tl-9 ml4-10 
S E V E N D E N 
dos pavos reales macho y hembra de 2 años, 
se trata Someruelo número 15. 
mos 8-7 
Se vende un escaparate de tres cuer-
pos y tres lunas, un vestidor, un lavabo de de-
pósito, una cama de madera, un escritorio de 
señora, dos columnas con macetas y plantas, 
sillones, cuadros, un tocador americano fino, 
objetos de adorno y varios más. Amargura 69, 
altos. 17120 8-3 
C U J E S '9 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera v Cí Calixto Ga reía 4, Regla. 
17127 26-3 D 
E l procedimiento Ilacusla 
se presta para arreglar las azoteas en mal es-
tado que nunca volverán á tener goteras. M. 
Pucheu, Ocispo 84, 17094 8-2 
SE VENDE 
en el Vedado: Baños 11, una hermosa jaca de 
4}í años en 50 centenes, un coche de 2 ruedas 
6 centenes, uno de 4 ruedas en 14 centenes. 
17261 19-6 
Se venden caballos, potros y ínulas 
de monta y coche, y burros finos de alzada. 
Todos criollos. Informan en bol 68, bajos, d« 
l á 3 . 17242 8-6 
CABALLOS Y MUIAS 
Se venden 10 caballos y 8 muías, todos maes-
tros. Neptuno 207, á todas horas. 
17234 4-6 
Se vende un caballo propio para uti-
lizarlo en el campo, sirve para tiro y monta. 
Precio siete centenes. Concordia 1SS, á todas 
horas. 17245 4-6 
Una yegua de 7 cuartas de alzada, 
criolla, tira bien y sirve de monta, y un milrod 
en muy buen estado. Se venden en Salud 36. 
17262 4-6 
A P E R S O N A D E G U S T O 
se venden una pareja de yeguas y una maestra 
de tiro y monta en San José 93 de 7 á 10 a. m. 
17162 10-5 
Se vende 
un cachorro de cuatro meses, raza de agua, 
francesa, color crema-canela. Puede verse en 
Reina 95, bajos, de tres á seis de la tarde. Pa-
ra personas de gusto. 17125 8-3 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E, Casaus, Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2267 Ido, 
OE W í l Y F E 1 M 
SE V E N D E N 
dos mostradores y un armatoste fuerte 7 bue-
no y barato. Se pnede ver en San Mieruel 120. 
17463 &6-10 
S E V E N D E 
una preciosa vajilla compuesta de 112 piezas 
de porcelana decorada finísima con las inicia-
les A. C. enlazadas, es cosa de gusto y se dá 
barata por tener que embarcar su dueño. Se 
puede ver en Virtudes 66, altos. 
17466 4.10 
Buena oportunidad. 
Se venden los enseres de un puesto de frutas 
con carretilla, depósito de basura, y licencia 
nueva. Informan "en el mismo. Aguacate n. 43 
17484 4-10 
Pianos Zimermann 
alemanes á 40 centenes con banqueta 
y aisladores 
E . C U S T I N . - H A B A N A 94. 
17272 11-7 
- DE — 
ESTELA VIZOSO Y Ca. 
ANTES DE 
PEGO ROBLES. 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda v confección á mano. 
0 B Í 8 P 
c 2193 
3 9 . 
26-29 n 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de IColiait Compony, de X , i orle. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affente mira Cuha, 
ANSELMO LOPEZ. OBRAPIA NüM. 23. 
Gran Expoosición de Fíanos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C-2258 alt 13-1 d 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en Américadelos mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y CJ—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York.—José R. 
Monserrat,—Concordia 33, Teléfono núm, 1431. 
Se craratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—al física religiosa conforme en 
todo al Moiu-propio del Papa Pío X, de los me-
jores autores antiguos v modernos. 
26-21 N 
buenos para alquilar, en buen estado. 
E . CUSTIN. HABANA 94. 
17268 11-7 
FIANOS KINGSBÜRY 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $298 Cy. al Contato 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Liopeí, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian. Componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c2258 alt 1 d 
de Gaspar Víllariiio y Ca* 
Suárez num. 4=,'+, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular ty antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates* 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competencias. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de última moda, que vende á un cflp.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante, Los hay de plata y oro. 
T \ y j T T A además de vender todas 
estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir & LA 
ZILIA, 
16747 13-29 nv 
Pianos de Rosener, 
en cajas de caoba maciza, vendo barato 
E . C U S T I N . H c i - t o Á X X S i . 0 4 = 
17267 11-7 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEN TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita á la casa de K U I S A N C H E Z 
y se convencerá. 
Anieles 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
16479 26-18 N 
PIANOS 
ffes'-SS- BLOTHNER 
V E N D E d'a 
E . CUSTIN, Habana 94 
» « " 11-7 
PIANOS AMERICANOS 
de varios modelos, con pedal sordina v**a 
á precios módicos 1 
E . C U S T I N en H A B A N A 94 
17275 11-7 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan 1» 
alfombras como nuevas. M *n 
inmejorable PÍS08 dC már?01 y 
Aptes: La Villa y Hno. Mercaíeres 22 
26-17N 
Planchas, papel, cartulinas • 
efectos totográficas á precioa 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 . 
C-2239 . _ _ I d 
í S o r f i rx s i s T 
de varios tamaños muy baratas. 
E . C U S T I N . H A B A N A » 4 . 
17276 u-7 
usados de poco uso en buen estado, vende á 
precios razonables 
E . C U S T I N en H A B A N A 94. 
17270 11-7 
Loe que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reillv. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Féhx 
Prendes. C 2228 26-1 d 
LA R E P U B L I C A 
MUÁ SOL 88 
Mnebles baratos, 
escaparates, aparadores, vestidor es, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, me-
sas correderas, relojes de pared, lámparas, es-
pejos, juego^ de sala y un bufete ministro y 
gran surtido de muebles de todas clases, nue-
voa y usados 17433 13-10 
S E V E N D E N 
varios muebles en Habana 111 entre ellos un 
piano. 16399 4-9 
Gangra de mueble*.—-Ss venden muy 
baratos todos los da una familia, juego de 
sala Luís XIV, juego de cuarto moderno de 
Nogal, do comedor, cuadros, lámparas, mim-
bres, columnas y otros muebles más todos ba-
ratísimos. Estrella 75 . 17352 4-8 
SK V E N D E 
ana caja de resistencias eléctricas calibradas 
y un falvanometro que constituye un puente 
de Wheatortoue, todo en buen estado. Libre-
ría de Sala Prado número 113. 
17265 4-7 
PÍA NT^T \ S (tocadores pneumáticos de 
* l•'^VJ•, J - k - p i a n o s ) de varios colores 
de madera; aplicables á todos los pianos, y 
música para ellos á precios bajos.—Almacén 
de pianos de E . CUSTIN, Habana 94. 
17269 11-7 
Pianos de Oehler 
alemanes on cajas macizas de cedro, vende al 
contado y á plazos muy cómodos 
3 3 - O - U U S t i X X - H A B A N A 94. 
17271 11-7 
PARA EL FRIO 
FRAZADAS de algodón y de lana, ropa inte-
rior de algodón, de lana, de hilo.—El mejor 
surtido, en el almacén de co rbatas E L PASA-
J E , Zulueta 32, entre Obrapía y y Teniente 
Rey.—En el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
alt 8t-lm7-2 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Kafael 3J& 
C-22S9 I d 
M U E B L E S E X 
I ,A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la csile 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates áflfty de lu-
nas á f30, vestidores á $20, peinadores á $15 
lavabos á $8, aparadores á§8.50, juagos de sala 
á 22, máquinas de coser á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. a $2.50 y mil objetos más á precios do 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, casi esq- á Gervasi». 
1«64 26-11 N 
MUSICA P A R A P I A N I S T A S 
Pianola y Autopíanos. 
con una rebaja de un 25 por 100 de sus precioa 
de venta. 
E . CUSTIN, HABANA 94. 
17272 n-7 
Ü E B L E í T 
Gran existencia en juegos para sala, come* 
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
, 16142 28-11 N 
DISCOS y GRAMOFONOS 
de todas clases han llegado. 
E . Cnstin. Habana 94. 
17277 11.7 
• m rauco 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exll* 
tencia de todo. E l que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de mala* 
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general' 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de a centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por enoar* 
so todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
16427 alt 1315-'N 
BE M P I N á m 
Se v e n d e 
una maquinaria completa para la fabricaoióa 
de escobas de todas clases acabada de reeioir, 
de lo más moderno que se conoce, está nueva 
sin estrepar, se maneja á mano 6 á vapor, es 
un buen negocio para el que desee trabajar j 
ganar dinero con poco capital. También se 
pone en relación con cosecheros de millo para 
adquirirjimuy barata la materia prima. So 
puede ver en San Miguel 120. 
17462 C-10 
Se venden 6 tornos para plantillero» 
y torneros de madera, nuevos con todos sas 
accesorios. Taller de trábalos mecánicos, de 
Santos Canales. San Miguel 210, entre Belas-
eoain y Lacena, Hubafia. 
16852 26-28 Nbre. 
liar Glalíeio k M I 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén do 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2244 alt I d 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
Una secadora Adriaiice JSuckeHe n. & 
cuestaJ60-00 oro en el depósito de maquina-
ria deFranoisco P. Amat. Cuba ¿0. 
0 2243 alt xá 
MAQUINARÍA PARA INGEMO 
BOMBAS Dúplex Worthíngton de 20 x 1? f 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pi*» 
de altura. , „ 
UNA MAQUINA horizontal de60 caballos. 
UN VENTILADOR para hornedo quemar W 
gazo, ambos de medio uso. . 
Una CALDERA BABCOCK * WILCOX « 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com 
pleta. , , 
BOMBAS Dúplex Worthinffton especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prens», au 
mentación para pozo, etc, etc, 
Dirí jauseá Habana esq. á Amargrnr* 
16378 HABANA MrlñJ>^ 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módioo»* 
Especialidad en Materiales Liiropeos. 
Aparatos médicos de Qaiffe.-Teléfonos wwr-
tern Electric Co. ^ « x r 
FONOGRAFOS de E P I S O X N. 
PABLO DELAFORTB , Ingeniero » * 5 f i » 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Ten. a— 
10J33 312-24 Ato. 
Se venden 
unos cincuenta metros cerca listón t/e» 
das nueva Suarez 15 entre Paseo T A v̂ _g 
Se venden en todas cantidades, de s** ¿i9 
lados y no menor dê  cuatro y medias ! In, 
largo, procedentes de la Isla Tarigoano 
forma: . 
Rafael Benitez R-ojas. 
Oficios 40, H A B A Í ^ 
_i664i 
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